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flRVICIO PARTICULAR 
P I A R I O D B ^ A M A R I N A 
D E A N O C H E 
Madrid, Noviembre 10. 
EX EL SENADO 
Don Federico Loigorri há pedido 
hov al Gobierno en la sesión del Se-
nado, que se declare libre el cultivo 
del tabaco. , . . . , 
En la misma Cámara ha hablado el 
señor Mellado pidiendo la concesión 
de pensiones á las viudas y huérfanos 
de militares residentes en la isla de 
^E? Gobierno ofreció hacer un de-
tenido estudio de la cuestión para re-
solver con estricta justicia. 
CONFERENCIA 
Al terminar hoy la sesión en el Se-
nado, el señor Mellado conferenció 
con él Presidente del Consejo de Mi-
nistros y con el Ministro de la Gue-
rra, tratando del mismo asunto de 
que habló en la alta Cámara. 
PARA LOS RET1IRADOS 
BE GUERRA Y MARINA 
El general don Valeriano Weyler 
ha pedido que se eterguen á los reti-
rados de guerra y marina residentes 
en la Isla de Cuba, iguales ventajas 
que las que se concedan á las viudas 
y huérfanos de las mismas clases. 
INTERPELACION 
Don Rodrigo Soriano ha explanado 
en el Congreso una interpelación 
acerca del viaje regio. 
Es posible que con este motivo el 
debate se anime, obligando á usar de 
la palabra á muchos diputados. 
EX SEÑAL DE PROTESTA 
Varios jefes y oficiales del Ejército 
han dejado sus tarjetas en señal de 
protesta, en el domicilio del general 
don Vicente Martitegui. 
Créese que esta actitud será causa 




ESTADOS O I D O S 
Servicio de la Prensa Asociada 
D e l a t a r d e 
CONELIOTO TERMINADO 
*'arís, Noviembre 10.— Francia y 
Alemania han acordado someter al 
arbitraje del Tribunal de la Haya la 
disputa surgida con motivo del inci-
dente de Casa Blanca. 
LA BOTADURA 
DEL "NCKRTH DAKOTA" 
Qmncy, Massachussetts, Noviem-
ore 10.—Unas diez mil personal han 
Presenciado la botadura al agua del 
«Razado "Nort Dakota," el barco 
J guerra más poderoso que hasta 
aaora han tenido los Estados Unidos. 
^un^ buque americano que se cons-
t e del tipo del ''Dreadnought." 
'ENFERMO TESTARUDO 
JP«kín, Noviembre 10.— El Empe-
f̂or hace cerca de quince dias viene 
oda *r0 de una af^cicn intestinal M̂e ca>da día va tomando más grave-
en^^ soljerano se ha encapdohado 
que u lnedicinas importadas, ni 
l 16 ̂ ^an médicos extranjeros. 
ALMOHADAS 
DE 





^ al cuerpo el dsseanso nece-
^rio. Contrario á la idea popu-
el colchón de borra de seda 
m2mamente fre8C0 y esPecial-
cuando se usan sábanas 
ue «lio. 
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 101 
EL* PRESIDENTE CASTRO 
Caracas, Noviembre 10.— Los mé-
dicos que curan al Presidente Castro, 
le han aconsejado que se traslade á 
Europa para que allí pueda curarse 
debidamente la enfermedad que hace 
tiempo le viene postrando. 
LA PESTE BUBONICA 
El Ministro Paul, ha publicado una 
declaración eficial, haciendo presen-
te que la epidemia de peste bubónica 
ha quedado ya extinguida. 
ENTRE ESTUDi ANTES 
Viena, Noviembre 10.—En un san-
griento choque ocurrido esta mañana 
entre estudiantes judíos y sangermá-
nicos resuÜtaron heridos un centenar 
de ellos. 
Los hebreos se vieron bloqueados 
en una escalera y fieramente asalta-
dos por los otros, hasta que se de-
rrumbó la plataforma de la misma. 
EL GENERAL WOOD 
Nueva York, Noviembre 10.— Hoy 
ha tomado posesión el general Leo-
nard Wood, de su nuevo cargo de Co-
mandante General del departamento 
Oriental del Ejército. 
A ese acto siguió una brillante re-
cepción oficial. 
" E L SARAITOGA" 
Nueva York, Noviembre 10.— Pro-
cedente de la Habana ha llegado á es-
te puerto el vapor "Saratoga" de la 
línea Ward. 
TRIUNFO DE LA 
"BSTANDARE OIL Co." 
Chicago, Noviembre 10.— El Tribu-
nal de Apelaciones denegó hoy la pe-
tición hecha por el Gobierno solici-
tando que no se revocase la multa de 
los veinticinco millones de pesos im-
puesta á la "Standart Oil Company" 
1N. 
D e l a n o c h e 
FIANZA NEGADA 
Nueva York, Noviembre 10.— El 
Tribunal de Apelaciones de los Esta-
dos Unidos ha denegado la fianza al 
banquero Mcrse, manifestando que 
tiene la convicción de que dicho se-
ñor hizo mal empleo de les fondos de 
la casa banoaria. 
Morse se ha declarado en quiebra y 
hace pocos años tenía fama de poseer 
varios millones de capital. 
'REFUERZO NAVAL 
Willemstad, Noviembre 10.— La 
escuadra holandesa del Caribe pron-
to será reforzada con el acorazado 
"De Ruijter" y el crucero "Utrech." 
CONTRA GUILLERMO 
Berlín, Noviembre 10.— Los libera-
les han inaugurado hoy la sesión del 
Reichstag, con una viva, discusión 
acerca de la entrevista celebrada por 
el Emperador Guillermo y que han 
sido publicadas en Londres. 
Han causado gran sorpresa las cen-
suras dirigidas al jefe de la nación, 
porque siempre ha sido tradicional en 
las Cámaras el usar la más ejemplar 
cautela cada vez que se ha tratado del 
soberano. 
La Corona parece que hoy quedó 
sin defensores en el Reichstag, aun-
que Von Buelow pronunció pocas pa-
labras pero solemnes, tratando de ami-
norar los errores del Emperador, 
manifestando que los puntos publica-
dos de la citadá entrevista trasmiten 
una impresión equivocada. 
El jefe socialista Singer se atrevió 
á decíarar que cualquier criado pú-
blico que hubiese cometido las indis-
cresiones del Emperador Guillermo, 
sería conducido á los tribunales fede-
rales. 
El jefe radical Weinier y el nacio-
nalista liberal Basserman, se unieron 
á las censuras hechas contra los mé-
todos usados por el soberano alemán. 
Créese que la disputa entre la Co-
rona y el Parlamento dará por resul-
tado que el Ministerio será responsa-
ble de sus hechos ante el Parlamento. 
DISTINCION MERECIDA 
Friedrichshafen, Alemania, No-
viembre 10.—El Emperador Guiller-
mo ha conferido la orden del "Agui-
la Negra"—condecoración prusiana 
de alta estima—al Conde Zeppelin, 
después de haber presenciada una se-
rie de maniobras aereas que dicho ae-
ronauta efectuó boy en medio de la 
mayor expectación. 
El Emperador pensó haber dado 
un vuelo con Zeppelin, pero su lugar 
lo ocupó el príncipe Von Fucrsten-
berg. 
HOTICIAS üO]VLiS&v?ÍA.LBl 
New York, Noviembre 10. 
Bonos de Cuba, b por ciento Cex* 
interés,) 102.1|2. 
Bonos ^09 Estados Unidos á 
104 por ciento ex-interés. 
Centenes. 4 $4.77. 
Descuento, papel comercial, te 
4 á 4.1¡2 por ciento anual. 
Oamir.̂ a uobr» Lonáfes, 60 d . \ i . , 
banqueros, á $4.83.65. 
Cambio» ôbr»» Londro* á la vista, 
banqueros, á $4.85.70. 
Cambio?, flob^b í'aris. 60 d.|v,, ban-
queros, á 5 francos 16.7|8 céntimos. 
Cambios sobrd Hambargo, 60 d.|v, 
banqueros, á 95. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, 2.9,¡16 cts. 
Centrífugas, pol. 86, en plaza, 3.92 
cts. 
Ma^cabaác, pd. 89, en plaza, 
3.42 cts. 
Azúcar ¿e asiftl, pol. 89. en plaza. 
3.17 cts. 
Mfiateea del Oeste, en tercerolas, 
$9.80. 
liarina, patente, Minnesota, $5.65. 
Londres, Noviembre 10. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, lis. 
3d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á lOs. 
3d. 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecha, lOs. 3.3¡4d. 
Consolidados, ex-interés, 84.3¡8. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
2.1 ¡2 por ciento. 
Renta 4 por 100 c-spaüol. ex-cupón, 
93. 
París, Noviembre 10. 
Renta francesa, ex-interés, 96 fran-
cos 30 céntimos. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al 10 Nmbre. 1908, he-
cha al aire libre en El Almendares. Obis-
po 64, para el DIARIO VB LA MABINA 
Temperatura 11 II 
| j Centigradc] ¡ Fahrenhelt 





Barómtro: A las 4 P. M. 763. 
ASPECTO DÜi LA PLAZA 
Noviembre 10. 
Azúcares.—La cotización de la re-
molaciha en Londres no acusa varia-
ción; en New York sin cambio y en 
esta plaza nada se hace debido á las 
causas anteriormente avisadas. 
Cambios.—Rige el mercado con de-
manda moderada y baja ev las cotiza-







Londres 3 drv 20.1 [4 
„ GOdjv 19.3i4 
París, 3d[V 6.1 ¡4 
Hambucro, "3 d[V,.. 4.5i8 
Estados Unidos 3 d[V 9..r)[8 
España s. plaza y 
cantidad 8 d[v.... 4.7(8 4.3i4 
•Dto.papel comercial 9 á 12 pg anual. 
Monedas extranjeras,—Se cotizan hoy 
como sigua: 
Greenbacks 9.1i4 9,li2 
Plata española 98.1 [8 93.1 ¡2 
Acciones y Valores.—Al cerar el 
mercado regían las siguientes cotiza-
ciones. 
Bonos de Unidos, 100 á 114. 
Acciones de Unidos, 96.1|4 á 96.112. 
Bonos del Gas, 111 á 114. 
Acciones del Gas, 103 á 105. 
Banco Español, 69 á 70. 
Ha vana Electric Preferidas, 90.314 
á 91.1|2. 
Havana Electric Comunes, 34.314 á 
35. 
Ilavana Central Bonos, Nominal. 
Havana Central Acciones, Nominal. 
Deuda Interior, 91.1|4 á 91.1|2 Cy. 
Se ha efectuado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones, la siguiente 
venta: 
200 acciones H. E. R. Co. (Comu-
nes), 34.3|4. 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Nbre. 10 de 190S 
A nu B «a ]& tarda. 
Plata esnafíola...... 93% á 93% V. 
Calderilla., (en oro) 9(i á 98 
Billetes Banco Es-
pañol 5% á 6 V. 
Oro american0 con-
tra oro cnpañol 109% á 109% P. 
Oro america,no con-
tra plata española... á 16% P. 
Centenes - á 5.65 en plata 
Id, en cantidades... á 5.66 en plata 
Luises á 4.51 en plata 
Id. on cantidades. . á 4.52 en plata 
El peso americano 
En plata Española. A 1.16% V. 
U A I T 
Es la sidra más sabrosa, de legitima manzana as 
turiana, y se hace en el lagar de Valle Ballina y 
Fernandez, de Villa viciosa (Asturias). 
Soulos únicos recepCores y representaubeá en toda 
ja Isla de Cuba. 
L a n d e r a s , C a l l e & C a . 
Comercianttvi Banqueros con Tasajería. 
OFICIOS 14, HABANA. 
Su garantía es un graitero pjntado con una gaita al hombro, en la etiqueta de cada botella. 
C. 3016 
C R E D I T O m L I C I O D E C U B A 
SOCIEDAl> MUTUA DE SEGUKOS 
Domicilio social: EMPEDRADO NUMERO 42, HABANA 
Capital responsabfe hasta la fecha: $ 3.007,229.50 U. E.Cy. 
Fondo de garantía, Acciones á emitir: $ . 500,000.00 U.E. üy. 
Seguros en vida, (Oblig-aciones á iotes). Seguros sobre la vid.v Coatraso»ur3 
de oblisraciones á lote». S:;sr«ro contra inoeiiflios. Sé«raro4 pec-.iario*. 
Bl CREDITO VITALICIO DE CUBA, es la Sociedad Mutua de Seguro 
más liberal que se conoce; sus Pólizas son in4s ventojjsas que las de cualquier 
otra Compañía; disfrutan do más beaeñeios y ss obtiene mayor cantidad en 
préstamo. Las primas :'i pagar, son muy reducidas, y los benedeios sociales son 
distribuidos entre todos los asociados, ealas épocas desiguadas. 
C. 3639 1N, 
W m ' l l T A L L E R D E C A M I S A S 
Establecimiento de Camisería en g-caeral. — Antigua casa de Solis, de 
S .BJREY, calle Habana 75. Recibe constantemente de los centros d»í la moda ¡as últimas novedadej. Trâ ajoi oíms.-ili :jc»m> vJ . 1 J, o.-eou; oquisisivai. 
C. 3634 
T I V O L I 
C I G A R R O S I N R I V A L 
E l Tesoro. 
Situación del Tesoro en Otbre. 
DEBE: 
Tesorería: 
Ordenes de adelanto en 
tránsito $ 
Fondo Giros Postales.... 
Id. Deudas pendientes... 
Id. Cónsules honorarios 
Id. Impuesto del Em-
préstito 2 
Id. Depósito del Em-
préstito 1er. 50 por 100 
Id. Saldo haberes del 
Ejército 2,•, 5.0 por 100., . 1 
Id. de Epidemias 
Id. Obras particulares.. 










$ 4.695,789 05 
HABER: 
En efectivo $ 1.843,652 86 
En Bonos de la Deuda 
Exterior 1.000,000 00 
Remesas en tránsito.... 95,541 08 
Fondo de Rentas 1.756,595 11 
$ 4.696,789 05 
Balance de créditos concedidos por: 
Leyes Especiales $ 3.639,376 42 
Decretos Gobno. Prov. 3.117,370 83 
J. Morales de los Ríos, 
Contador Central de Hacienda. 
Vto. Bno., Gabriel G. Echarte, 
Secretario de Hacienda int. 
Producción mundia l 
de tabaco 
La Secretaría de Agricuiltura de 
Washington ha 'publicado reciente-
mente un estado relativo á la produc-
ción de tabaco, en 1906 en el mundo, 
excluyendo solamente á las Pilipi-
'iias. 
En los Estados Unidos se produ-
jeron 690.429,000 libras, equivalente 
al 3114 por ciento de la producción 
mundial; después vienen Inglaterra, 
con 450.000,000 libras; Austria-
Hungría, con 187.253.000 -libras y Ru-
sra. con 162.200.000 ühras. 
Ree¡pecto á la producción de Tur-
quía, falten datos oficiales, pero se 
calcuila en unas 100.000,000 de libras. 
De los demás países europeos, Ale-
mania ha producido en el citado afn 
70.735,000 libras; Francia, 36.416.000 
libras; Italia, 16.605,000 libras y Bél-
gica. 15.001,000 libras. 
El total de la pro5ucc?5n europe* 
en 1906 fué de 623.543,000 libras, con-
tra 690.429.000 en los Estados Uni-
dos v 754.790.000 en todas los demás 
países de la América del Norte. 
En la América del Sur, más de fe 
mitad de la producción tabacalera 
corresponde al Brasil que coseelio 
52.095.000 libras de un total def 
103.717.000 -libras para todas las re-
públicas hispano-americanas, habion-
do contribuido la Argentina á ese to-
tal con 31.000,000 de libras. . 
En Asia, la mayor productora de 
tabaco es la India Británica, con 
109.250,000 libras, siíruiéndola las po-
sesiones holandesas con 90.118,000 li* 
bras. 1 
La Argelia marcha á la cabeza do 
las naciones de Africa productoraa 
de tabaco con 668.000,000 que equi-
valen á «la mitad de lo que se producá 
en todo ese Continente. i 
Faltan datos a-oerca de la produc-
ción en Chima, que se sa>be es muy, 
grande para el consumo local; de 
Persia, de Centro América y varioa 
otros países que también produce ta-
baco, pero en menores cantidade3 
que los países antes citadois, pndien-
do calcularse de una manera aproxi-
mada en 2,201.191,000 libran, la pro-
ducción mundial en 1906, contra 
2,281.409.000 libras en 1905, % 
2.137.520.000 libras en 1904. 
La producción de Cuba está inclui-
da en el /total asignado á los países 
do Norte América. A 
Fracaso de l a v a l o r i z a c i ó n 
del café 
Después de perder $15.000,000 em 
su tentativa para sostener los precios 
del café on los mercados consumido-
res, el gobierno brasileño ha tenido 
'que renunciar á su propósito y se ha 
quedado con una existencia de ocho 
millones de sacos que le costaron 75 
millones de pesos y no sabe qué hatcer 
con dios, pues'su sistema de valoriza-
ción ha resultado un completo fra-
caso. 
A pesar de los grandes .saorifioios 
hechos por el gobierno del Brasil, no 
le fué posible, según intentó ha-eerlo, 
¡monopolizar las existencias mundia-
les de café, para luego imponer á los 
consumidores los precios á que le hu-
biera convenirlo hacerlo. 
M U Y I N T E R E S A N T E 
Somos los UNICOS AGENTES EN CUBA de las mejores gomas macizas, 
1 'FIRESTONE'' de alambres por fuera y "GOODYEAR" de alambres por 
dentro para carruajes y motores; y de las neumáticas, "GOODYEAR," 
"GOODRICH" y "FIRESTONE" para automóviles. 
Especialidad en toda clase de artículos de carruajería, talabartería ferre-
tería é instalaciones sanitarias, y en pita de corojo. 
L A C E N T R A L 
TELEFONO NÜM. 138a 
N. 4 
i T o s o j í L I v e t x * e s a 
ARAMBÜRU, 8 Y 10 
c 3691 alt 
E l m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o que d e s d e h a c e 
V E I N T E A N O S s e i m p o r t a e a C u b a , es e l de 
I P o n s efe O a . . C h u L l o s t O X 
cuyo solo nombre es suücieute grarancia para los coasumidures Como se fin 
tratado de imitar el calzado, llamamos la atención del público haoia las si-
guientes marcas: 
SHOS ^ 
& 0 IAlICÍ 
WichertiL Cfordiner 
p a r a b e b é s , n i ñ o s , 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . 
C. 3670 1N. 
para 





y otras unidas 
al nombre de 




PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOtílCION DE PARIA 
Cura la debilidad en general, escrófula y raquitismo de los niños. 
MARCA CONCEDIDA, 
E l más solicitado vino de mesa, en cajas de botellas y 
medias botellas, tinto y blanco, j Qn cuartos y barrica- ti ito 
Unicos recentóles en la I s la de Cuba: 
S a r í n S á n c h e z y C o m p . O f í O ¿ o ¿ 6 4 . 
c 185 
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« 11—Havana, New York. 
m ii Seguraj Amberes y escalas. 
•« ii—Graoia, Liverpool. 
14 La Champagnê  Veracruz. 
« -14 Brasileño, Barcelona y escalas. 
» 15—oalveston̂  Galveston. 
« 15—Georgia, Hamburgo y escalas. 
u i6 Montserrat, Cádiz y escalas. 
« i6—Morro Castle, New York. 
16— Monterey, Veracruz y Progreso. 
« 18—Saratoga. New York. 
19 Alfonso XIII, Veracruz y escalas 
19— Méico, Havre y escalas. 
" 19—K. Cecilie, Tampico y Veracruz 
.< 20 Harald, Amberes y escalas. 
<• 03 Mérida. Veracruz y Progreso 
23 Saint Laurent, Havre y escalas. 
m 23—Schaumburg, Hamburgo y esca-
las. 
.< 24—Catalina, Barcelona y escalas. 
25—Progreso, Galveston. 
• 25—Castaño, Liverpool y escalas. 
•» —Ernestô  Liveprool. 
Kovlembre. 
« 12—Excelsior̂  New Orleans. 
" 13—Segura, Veracruz y escalas. 
«• 14—Havana, New York. 
« 15—i.a Champagnê  Saint Nazalre. 
« 15—Georgia, Tamptco y Veracruz, 
« 16—Morro Castle, Progreso y Vera-
« 17—Monterey, New York. 
17— Montserrat, Veracruz. 
«• 20—Alfonso XIII Coruña y escalas. 
20— México, Progreso y escalas. 
20—K. Ceoille, Coruña y escalas. 
cruz. Puerto de l a Habana 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 10: 
Para Cayo Hueso y Tampo vapor americano 
Miaml por G. Lawton Chllds y comp. 
9 barriles tabaco en rama. 
89 pacas tabaco en rama. 
867 tercios tabaco en rama. 
128 "bultos provisiones y frutas. 
Para New Yortc vapor americano por Zal-
do y comp. 
2,071 sacos azúcar. 
12 pacas tabaco en rama. 
40 baarriles tabaco en rama. 
l.bM. tercios tabaco en rama. 
1 0«0rí50 tabacos torcidos 
70 barriles miel de abcvap 
1 caja dulces 
28 bultos efectos. 
10 cajas conservas 
250 líos cueros 
45 huacales legumbres. 
3 05 buat-ales pifias 
l ' é huacales naranjas 
77 pies madera. 
A la orden: 40 tercerolas manteca, 4 id. 
Jamonse; 88 piezas maderaj 738 pacas heno 
y 7 cajas cuadros. 
COLEGIO DE COHESOOiS 
COTIZACION OFICIAL 
CAMBIO* 
nanqueiros comercio Londres 3 d|v. . . . 
" 60 dlv. . . . 
París 60 d|v. . , . 
Alemania 3 d|v' . . 
" 60 d|v. . . . 
E. Unidos 3 d|v. . 
" " 60 d|v. . 
Bspaño b1. plaza y 




Greenbacks. . , . 









20*4 P|0. P. 
19% p]0. P. 
6% p|0. P. 
4% p 0. P. 
3% p|0. P. 
9% p|0. P. 
4% P|0. P. 
13 plO.P. 
9% PlO. P. 





Bergantín inglés Enterprise procedente 
de Pascagoula consignada á Salvador Prats 
Alegret, Pelleya y comp.: 33,736 piezas 
con 461,437 pies madera. 
Día 10: 
4 7 0 
Vapor americano Miami procedente de 
Tampa y Cayo Hueso consignado á G. Law-
ton Childs y comp. 
DE TAMPA 
A. Armand: 100 cajas huevos. 
Horter y comp.: 500 sacos abono. 
Southern Express Co.: 4 bultos efectos. 
DE CAYO HUESO 
J. E. Laurent: 1 cesto frutas.. 
J. G. Jessel: y prensa. 
J Fe6: 3 cajas pescado. 
(Resto de la carga del vapor Times): 
DE MOBILA 
(Para Cfirdcuae) 
Sixto y Aguirregaviaria: 1 caja efectos. 
Post Ex̂ hange: 6 id. id. 
J. G. Vina: 8 id. salchichón. 
J. Madruga: 21 bultos ferretería. 
Obregón y Arias: 6 cajas tocineta y 25 
tercerolas manteca. 
Menéndez, Garriga y comp.: 25 tercerolas 
Id. y 10 id. Jamones. 
Menéndez, Echevarría y comp.: 500 sa-
cos harina. 
Busto y Suárez: 50 tercerolas manteca 
Suárez y comp.: 20 id. Id. 
B. Menéndez y comp.: 5 tercerolas Jamo-
Jies. 
A la orden: 5 bultos efectos. 300 sacos 
maíz, 10 cajas tocineta, 50 tercerolas mante-
ca y 400 sacos harina. 
(Para Cafbarfen) 
Rodríguez y Vina: 200 sacos sal. 
R Cantera y comp.: 300 id. Id. y 19 
cajas tocineta. 
Martínez y comp.: 25 cajas salchichón y 
340 tercerolas manteca. 
Horter y Palr: 13 boltos carros. 
Iglesias, Díaz y comp.: 89S4 piezas ma-
dera. 
B Gómez: 13738 id. id. 
A la orden: 10 bultos efectos y 170 ter-
cerolas manteca. 
(Para Sagma) 
Munlayorri y comp.: 200 sacos sal, 900 
Id .harina y 35 tercerolas manteca. 
Champion y Pascual: 40 bultos muebles. 
M. Rasco: 3 id. efectos. 
Méndez, A«píazu y comp.: 200 sacos ha-
rina y 35 tercerolas manteca, 
Gómez, Traviesa y comp.: 300 sacos hari-
na, 10 cajas tocineta, 10 id. salchichón y 
25 tercerolas manteca 
.1. Alvares: 21 Id. 'id. 
Aróstegui y Oguinea: 25 id. id. 
García y comp.: 20 id. id. 
Suárez, Llano y comp.: 8 cajas tocineta. 
Azflcar centiiruga ae guarapo, povan-
caclfln 96' «n almacén fi, precio de orab&r-
que á 4-13[16 ríe. arroba. 
Id. do miol pclarlíaclOn 89 en almacén 
á precios de embarque 3-5 ¡16 rls. arroba, 
VAJLXJftEB 
roñaos pútiucos 
Bonos de la R. de Cuba 110 sin 
Bonos de la R. de Cuba 
Dead interior. . . . 99 103 ' 
Bonos de la Repfibllca 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897. . . . 103 114 
Obligaciones del Ayunta* 
miento (primera hipo-
teca) domiciliado en 
la Habana 114 117 
Id. Id." id. id. en ei ex-
tranjtro. . . • . . . 112 114 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado on la 
Habana 113 Va 115%' 
Id. Id. en el extranjero. 113̂ 4 115% 
Id. primera id. Ferroca-
rril de Clenfuejos. . N 
Id. segunda Id. id. id. . N 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rril de Caíbarién. , . N 
Sonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. N 
ciónos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way. . . . . . .1 N 
id do la Co. de Gas Cu-
bana N 
Id. dei Ferrocarr!! d© Gi-
bara Holguín. . . . 80 sin 
id. del Havana Electrlo 
Rail way Co. (en circu-
ción 93 98 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad do 
la Habana 11214 115 
Bonos Cmpañía Eléctrica 
<e Alumbrado v Trac, 
ción de Santiago. . - -80 10© 
de los F. C. U. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co. Internacional. .. 112% 114% 
ACCIONIEB 
Banco Nacional de Cuba sin 140 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción. . . . . . . . . 68 69-% 
Be neo Agrícola do Puer* 
to Príncipe en Id, . . 65 100 
Banco de Cuba N 
Compañía dej Ferroca-
rril del Oeste. . . . 116 sin 
Compañía Cuba Centra! 
Railway (acciones 
p r e f á r i d a s ) . . . . . N 
Id. Id. (acciones co ¿au-
nes» , N 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . « N 
Compañía Dique de la 
Habana sin 90 
Red Telefónica de la Ha-
bana JN 
Nueva Fábrica de HiMo 140 sin 
Ferrocarril de Gibara & 
Holguín N 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Rail-
ways comp 90 91% 
Accionas Comunes del 
Havaaa Electric Rail'-
ways comp 34% 34% 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 103 108 
Compañía Eléctrica de 
Alnrebrado y Tracctóa 
de Santiago 25 30 
F. C. ü. H. y A. do Re-
gla Ltd. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente 96% 97% 
Sres. Notarios de tumo: Para Cambios; 
Habana, 10 Noviembre 1908—El Síndi-
fonso; para Valores: J. M. Lavin. 
Habana, 9 Noviembre 1908.—El Síndi-
co Presidente. Federico Medte». 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 4% á 6% 
Plata española contra oro español 93% 
á 93% 




ItaDdos públicos «•" • 
Valor FIO. 
Empréstito de la Repft-
bltea 110 
id. de la R. d« Cuba 
deuda interior ex-cp. 99 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 114 
Obligaciones segunoa hi-
poteca Ayuatanalento 





C e t i z a c i o n e s de l a B o l s a d e N e w Y o r k 
Enviadas por cable por los Sres. Míller <fe Co. Miembros del "Stock 
Exchange"—Oficinas: Broadway 29. New York 
Corresponsales: M. de Cárdenas & Co. Cuba 74. Teléf. 3142 







Baltimore & Oblo. 
Brooklyn Rayid T. 
Canadlan Pacific. 
Distillers Sec. 
Louisville. . . 
St. Paul. . . . 
Missouri Pacific. 
N. Y. Central. 
Peansylvania. . . 
Reatíing Com. 
Great Northern pfd. 
sjouthern Pacific. 
Uaion Pacific. 
U. S. Steel Com. 
U. S. Steel Prof. 
Nort Pacific, 
Erie. . . ^ . 




M. K. T. . 
anterior i AhriA 






M t ó N i 
52% i 
174 %!! 
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75%il77% 
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rías F. C. Cienluegoa 
¿ Villaclara. . . . N.i 
Id. id .id. segunda. . N. 
Id. primera i?-rroearrll 
Caíbarién N. 
Id. primera Gibara & 
Holguín 80 sin 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales. . . . 5% 20 
Bonos hipotecarios do la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana. 112% 115 
Bonos de la Habana 
Electric Railway lo. 93 98 
Obligaciones gie. (perpé-
tuas) consolidadas da 
los F. C. de la Haba-
na N 
Boros Copafiía Gas Ca-
bana N 
Bonos de la República 
de Cuba emí.idofl «b 
1896 á 1897. . . . 103 112 
Bonos segunda Hipoteca 
The Matanzas Wate» 
Workee, J% 
Id. Hipotecarias Azuca-
rero Olimpo N 
Bscof hlpur.ecarlos Co&* 
tral Covadonga. . . 120 125 
Ce. Elec, de AluroLirado 
y traccin de Santiago 80 100 
ACCIONBSa 
Banco Sspafiol ae iti xsxa 
de Coba (en circula-
ción 68 69% 
Banoo Agrícola de Fuer* 
to Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba sin 140 
Banco de Cuba. . . . N 
Ce mpañía ae A' errocarrl* 
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re" 
gla. limitada 96% 96% 
3a, Elec. de Alumbrado 
y tracción de Santiago N 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste N 
l'̂ ompañía Cubana Cen-
tral Railway Limitad 
Proferida* , fl 
I4em id. (comuaes),, « £9 
Feri-acorril de Gibara A 
Bolguín . 03 
Oompañít. Cabana de 
Alumbrado de Gas. . sin 50 
Compañía de Gas y Siee-
tricidad de la Habana 103 108 
Dique ele la Habana pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas) M í? 
Id. Id. id-, comunes. « H 
Compañía de Construe-
cioaes, Reparacíonos y 
Saneamiento <5e Cuba. N 
Compañía Havana £leo-
trtc Railway Co. (pr»»-
feridas 90 91% 
Compañía Havana Bine 
trie Railway Cu. (or 
muñes 34% 34% 
Compañía Anónima V 
tanzas r jf 
Compañía Alfilerera C 
baaa . fi 
Compañía Vidriera d« 
rwî  w 
Habana 10 de Noviembre de 190 8.. 
E D I C T O 
Banco Español de la Isla de Coba 
Negociado do Ayuntamiento 
PLUMAS DE AGUA 
Tercer Trimestre de 1908 
ULTIMO AVISO 
Se hace saber á, los concesionarios de plu-mas de ajfua, que vencido el plazo que se les concedió, segUn anuncio publicado con fecha 21 de Septiembre último, para el pa-go isín recargos de los recibos del Tercer Trimestre del año 1908, se les remiten, por condusto de los inquilinos, las papeletas de aviso prevenidas, a fln de que conourran á. satisfacer sus adeudos á. las Cajae del Esta-blecimiento, calle de A guiar números 81 y 83. de 10 de la mañana á 3 de la tarde, en el término de tres días hábiles, que termina-rán el día 15 del presente mes; advlrtiéndo-les que desde el vencimiento del expresado plazo quedan incursos. los que no hayan lle-nado ese requisito, en el recargo del cinco por ciento sobre el total importe del recibo, á virtud de lo dispuesto en el artículo 16 de la Instrucción de 15 de Mayo de 1885 
Habana. 10 de Noviembre de 1908. 
Puhlíquese: 
El Alcalde Municipal, El Sub-Director, 
.I«H« «le Cfirdensa J. SeBtenat 
C. 3731 rj.n CARCEL DE LA HABANA. — JEFATU-R-A — Hasta las tres de la tarde del día catorce de Diciembre prOximo. se recibirán propoeiclone* en pliegos cerrados para la instalación de una planta interior de alum-brado eléctrico en esta Cárcel. Las proposi-ciones serán abiertas á dicha hora en el lo-cg.1 de la Oficina del Penal, donde está de raa*ilflesto el pliego de condiciones y se darán loa Informes que se deseen. Los (ro-bres conteniendo las proposiciones serán dirigido* al Jefe de la Cárcel y are les pon-drá al dorco: "Propo«lclfln para Instalación de una planta de alumbrado eléctrico" — Habana, Noviembre 7 de 1908. — A Her-nández. 
C 2751 aít. C-10 
Ajantamiento de la Habana 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
PLUMAS DE A5DA DERÍGLA 
Primer Trimestre de 1908 á lí)09 
MKTKOS CÓKTAJDOBES 
Cuarto Trimestre de 1007 á 1908 
30 por 100 Consejo Provinoial. 
Se hace saber á'los contribuyeptes por los conceptos antes expresados, que el coljro sin recargo de las cuotas correspondientes á los mismos quedará abierto desde el día 10 del corriente mes al 9 de Diciembre pró-ximo, en los bajos de la Casa Consistorial. Obispo y Mercaderes, todos los días hábiles de 10 a. m. á 3 p. m. menos los sábados que será de 9 a. m. á 2 p. m. apercibidos que si dentro del expresado plazo no satisfacen sus adeudos. Incurrirán en el recargo del 6 por 100 y se continuará el procedimiento de conformidad con lo que determina la Ley-de Impuestos Municipales. 
Habana, Noviembre 9 de 1908 Jnlio de Cárdenas. Alcalde Municipal. 
C. 3733 5-ii 
Ayuntamiento de la Habana 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
Iraesto por Sntóio IMnslrial 
Segundo Trimestre de 1908 á 1909 
Tarifas ía, 2* y 3X 
30 por 100 Consejo Provincial 
Se hace saber á los contribuyentes por el concepto antes expresado, que el cobío sin recargo de las cuota* correspondientes á loe mismos, quedará abierto desde el día 10 de Noviembre del corriente al 9 de Diciembre entrante, en los bajos de la Casa Consisto-rial, Obispo y Mercaderes, todos los días há-biles de 10 a. m. á 3 p. m. menos los sá-bados que será de 9 a. m. á 2 p. m. aper-cibidos que ai dentro del expresado plazo no satisfacen los adeudos incurrirán en el recargo del 6 por 100 y se continuará el pro-cedimiento conforme se determina en la Ley de Impuestos Municipales. 
Habana. Noviembre 7 de 1908. 
Julio de ( «rdenu* 
Alcalde Municipal 
C. 3716 lt-9-4m-10 
C O M P A Ñ I A D E F O M E N T O A G R A R I O 
SOCIEDAD AXOÍHMA 
CAPITAL AUTORIZADO $1.000?000 
Seguros contra incendios de cañaverales. 
Seguros de vida de ganados. 
Préstamos sobre frutos y ganados. 
M O D I C A S P R I M A S . MODICO I N T E R E S . 
r O M B N T O R U R ^ L í 
CONSEJO DE GOBIEKNO. 
PRESIDENTE INTERINO: Señor Salvador Guedes. 
PRIMER VICEPRESIDENTE: Señor Raimundo Cabrera. 
SEGUNDO VICEPRESIDENTE: Señor José López y Rodríguez. 
CONSEJEROS:—8r. Salvador Guedes—Sr. Francisco Paradela Qeatal—Doc-
tor Antonio Góuzález Curqneio—Dr. Leopoldo Cancio—Sr. José Casan ova—Dr. 
Vioal Morales—Sr: Juan Qaubeca—Sr. Manuel Plores—Sr. Carlos Morales—Se-
ñor Francisco García Navelro—Sr. Julián Linares—Sr, Leandro Sell y Guz-
mán. 
SUPLENTES.-D. Jesús María Trilio=D. Manuel Giménez Lanier -D. An-
tonio Carrillo y O'Parrill. 
SECRETARIOS.—Dr. Fernando Ortiz—Dr. Fernando Sánchez de Fuentes. 
COMITE EJECUTIVO 
PRESIDENTE: Señor Raimundo Cabrera. 
VOCALES: Sr. Francisco Paradela Gestal—Sr. Julián Linares. 
SECRETARIO: Sr. Vidal Morales. 
DIRECTOR: Sr. Francisco A. Netto, 
OFICINA CENTRAL. 
Calle de Obispo esquina á Caba.-
c »715 
-Banco Nacional, 2? piso. 
26-Suv 
129S2 alt 
L A M U T U A L F R A N C O E S P A Ñ O L A 
SOCIEHAS BENEFICA DE PREVISION Y CAJA DE AHORROS POPULAR 
Funciona bajo la Inspección directa del Estado Español. 
D o m i c i l i o s o c i a l : P a s e o de R e c o l e t o s P S ú r n . 3 — M a d r i d . 
CONSEJO DE ADMINISTRACION:—Presidente: Excmo Sr. Marqués del Vadillo. ex-Ministro j Catedrá-
tico de la Universidad Central y Diputado á Cortes.—Vicepresidente: Excmo. Sr. Marqués de Portago, ex-Al-
calde de Madrid y ex-Director de Correos y Telégrafos y Diputado á Cortes.—VOCALES: Excmo. 3r. D. Manuel 
García Prieto, ex-Ministro y Diputado á Córtes; Ercmo. Sr. D. Melquiades Alvarez, Catedrático y Diputado á 
Córtes; Excmo Sr. D. Rafael Andrade, Diputado á Córtes y ex-subsecretario de Gobernación; Excmo. Sr. D. Luis 
Silvela, Consejero Delegado, Diputado á Córtes y ex-Secretario de Gracia y Justicia. 
Situación de la Sociedad del 25 de Agosto, 1902 al 30 de Junio, ]908: 15,604 suscripciones por un capital de 
pesetas 27.416,400.00. 
Problemas que resuelve: Dotes para las hijas.—Capital para la educación de los hijos.—Medios para pasar 
de Obrero á Patrono.—Herencia para la familia.—Retiro para la vejez.—Crédito para establecerse. 
Creación á cada uno de sus socios de un capital mínimo garantizado de 1,200 pesetas por cada 600 pagaderas 
en diez anualidades. 
PJu caso de muerte y en el año mismo en que ésta tenga lugar, una Caja de Contra-seguro garantiza á los he-
rederos de los asociados, no sólo el reembolso de todas sus cuotas abonadas, sino tambián una participación 
en los beneficios mutuos, que se ha elevado el año que menos al doble de las sumas abonadas. 
Esta Sociedad carece en absoluto de lucro ó explotación mercantil, no tiene accionistas y sus fondos son á 
repartir íntegros entre la masa común de sus asociados. 
Cada socio recibe trimestralmente un Boletín con el Balance detallando los intereses de las cuotas percibidas 
y depositadas en el Banco de España en valores garantizados por el Gobierno. 
Constitución de Consejos Regionales en toda España y Direcciones y Agencias en todas las provincias y pue-
. blos y Consejos de Dirección en las naciones Hispano-Americanas. 
Con Hejo Regional para Cataluña y Baleares,—FreBiáeute: Bxcmo. Sr. D. Alberto Rusifíol y 
Prate, Fabricante, ex-Presidente del Fomento del Trabajo Nacional, ex-Diputado á Córtes v Senador del Reino.— 
Vicepresidente: Sr. D. Federico Rahola y Verga, Propietario.- Vocales: Sr. D. Ensebio Bertrand Serra, Fabri-
cante y Diputado á Cortes.—D. Vicente Damians y Camps, Ingeniero-constructor; Excmo. Sr. D. Juan Ventosa 
y Calvell, Consejero Delegado, Diputado á Cortes y Secretario del Congreso. 
Depositario fle los Wos t la M M : el BANCO DE ESPASA-Ageiites Bannueros para Cote: J. A. Baucesy Ca. 
S n m l de Cute: Hataa 55 - CaMe y telégrafo: FMIS. -- Apartadlo 11168 - Telsfono Mra. 3271 
Kepreseutacioues y Agencias en todas las provincias y pueblos de la liepública. 
c 3782 a í t 4-11 
B A N C O I N D U S T R I A L D E S A N T I A G O 
SA9iTm@0 DE GIIBA 
Emite CERTIFICADOS REDIMIBLES de $100, $200 y $500 que cons-
tituyen para el suscriptor un medio provechoso y fácil de ahorrar; un seguro 
de vida y de accidentes que le pone á cubierto de necesidades en los casos fa-
tales de muerte ó inutilización para el trabajo, y una prueba constante de su 
muerte, por cuanto se hacen POU SORTEOS PÚBLICOS, (no por el sistema 
del FACTOR FIJO) amortteaciones mensuales en que puede ser favorecido 
realizando un importante beneficio. El éxit;) alcanzado por esta Institución 
en el Departamento de Certificados Redimibles, se demaestra con la suscrip-
ción efectuada basta ei 15 de Junio último ascendente á, 
3 2 i . , 7 3 a , , 7 0 0 . 
Para más detalles, solicite el Reglamento ó llame al Agente: Teléf. N. 205. 
EDIFICIO "LORIENTE" Amargura y San Ignacio. 
Se solicitan Agentes de ambos sexos. 
45-25 Ag 
A p r e s a s j f i e y Z T 
ASOClACIOjiJj 
BENEf ¡CENCIA, INSTRUCCION Y Dti 
firlo á lo que 
les, se 
agrior, 'm* ̂  c elebrarrnt,nUâ  d" Teniente Rey 7] . do *- 61 ^ 
- p m. con obletr , 1 corri. lâ  reformas que se , de tr*ar ¿ 3 
T«to de, Reglamento G t^^uc;. :^ que se hace públ n̂e 1 , 
-nm.nto de los señor., socJ. ^ " ^ c J 
conrm-r¡r al arto v tomar S> qui«ne3> 
berariones. (1ehorán e?t*/arte «n ^ ^1 
lo que determina el A r ^ , ? ^ * ^ * 
feridos Estatutos Art5culo 66 de 1(J e 
Habana. Noviembre 7 de 1908 
C 3720 ür- E. MATHE,. 
s y s 
IMPORTANTES PAPELES 
PRENDAS 
RRE VD. EL BI] 
PERDERLOS 
AR DARLOS 
POR QUE E1S CASA? 
ALQUILA 
VD. UNA ( lJA DE SE-
GURIDAD.* EL COSTO 
ES INSIGNIFICANTE. 
" E l I R I S 
COMPAÑIA DE SEGUROS M U » 
CONTRA INCENDIOS 01 
EstaMeciia cu la Hataa el año ^ 
ES LA UNICA NAdO^5" 
y lleva 52 aüos de eitetenc!» 
7 «le operaciones conti». 
CAPITAL respon- ^ 
sabíe S48.636(9?O-00 
SINIESTEOS paga- ^ 
dos hasta la fecha. $ 
Asegura casas de maposteiia ai« J 
den., ocupadas por familias. 4 25 cont̂  
oro español per 100 anual 
Asegura casas de mampogterla má 
nórmente, con tablqueria tatSL^" 
mampostería y los pIbos todos de m â 
í ú í h*ÍO? 7 OCUpados Por í a S 
Lnal% S Or0 eSpaño1 5 
Casas de madera, cubiertas con tei» 
pizarra metal 6 asbestos y aunque ? 
tengan los pisos de madera, babltadM» 
lamente por íamilia. á 47^ centavos oí 
español por 100 anual. 
Casas de tabla, con techos fle tela* {, 
lo mismo, habitadas solamente p¿r 
millas, á 36 centavos oro español oor 101 
anual. 
Los edifldoB de madera que tengan » 
tableclmlentos com bodegas, café, ett 
pagarán lo mismo que éstos, es decir, 
la bodega está en escala 12, que pági 
$1.40 por 100 oro español anual, «1 edi< 
flelo pagará lo mismo, y así suceslvamea. 
te estando en otras escalas; pagando 
siempre tanto por el continente como por 
el contenido. 
Oficinas; en bu propio edfficlo, Emi* drado 34. 
Halbana, Octubre 31 de 1908. 
C. 3649 IR, 
" E l G Ü A R B U T 
Corresponsal del Banco 
Londres y México en ia Eepii 




Facilitan cantidades sobre iii 





- A L I S O S 
A V I S O , 
Por la presente hago saber al pó̂ llí» « 
general como por escritura hoy 
Notario Ldo. Tomá.8 Julio F«rnAnd*> 
y García he revocado al Sr. Manuel 
y García el poder que letanía ^ 
ante el mismo Notario en 8 de NovieB 
de 1906. 
Habana, Noviembre 9 de 1908. 
1M96 
í'or acta .levantada en * 
ante el Xotario de esta «1U7<*JT^ 
Antonio G. Solar, el 3eñor. Jof 
ge y González ha rennneiaao el ^ 
que le teoía conferido, lo qu« g¡¡ 
púWiico por este medio. 
su :buena opinión y fama. 
Noviembre 5 d̂e 1908. 
Juan M. T&m^f. 
16596 
I 
L a ,s alquilamos en nue J 
Bóveda, construida coa ^ 
los adelantos modernos. J J ^ 
guardar acciones, docuio6^ 
y prendas bajo la prop 
todia de los interesados-
Para más informes 
S3 á nuestra oficina ¿® 
ra núm. 1. /? 
J f . I l p m a n n ¿ L0' 
(BANQUEROS) tj,i4a#. 
C. 2937 
Las tenemos eq nuesi ^ 
da construida con todos ^ 
lantos modernos y las aiq ^ 
para guardar valores 0 ift je 
clases, bajo la propia custo. 
los interesados. to^ 
En esta oficina darem 
los detalles que se des. - ^ 
Habana. A-osto 8 de 
A G U I A R N ; ¿ 0 ¿ M P ' 
C. 2«8« 
DIARIO DE LA MARIKA—Edición de la mañana—XóviemDre 11 de 1908 







U ¡ I p Z A F E C I A B I A 
ce ha creado á favor de los Ayunta-
ntos por el artículo 216 de la Ley 
^ o a P d e los Municipios un i . -
^sto que viene á encarecer el preei.. 
T Í carnes frescas destinadas ai con-
v á dificutar las transacciones 
foUdo del extranjero. Nos refenmos 
!i derecho de 25 centavos que se co-
Lrá por cada trasmisión de ganado 
I de quince centavos por el ganado va-
L o qne no llegue á dos años, ademas 
I I impuesto sobre matanza á que se 
Ifiere el inciso 9 del mismo articulo 
déla Ley citada, modificado en el sen-
tido de'que cada cabeza de ganado 
vacuno pagará dos pesos como máxi-
mum y un peso cada cabeza de ganado 
de Cerda, lanar y cabrío, y el impues-
to también sobre conducción de carnes 
que regulan libremente los Ayunta-
mientos. 
Desde hace tiempo se ha perseguido 
el propósito, en lo que se refiere á la 
riqueza pcuaria, de aumentar la crian-
za dictando disposiciones encamina-
os á favorecer bsa rama importante 
de la riqueza pública, ya en lo que 
respecta á la repoblación de los potre-
ros y mejoramiento de crías, ya en lo 
que tocante al abaratamiento de las 
carnes frescas destinadas al consumq. 
A ese efecto se autorizó primero la ma-
tanza libre, después se modificó por 
una ley del Congreso el Arancel de 
Aduanas, y con posterioridad ss pro-
mulgaron en el mismo sentido distin-
tos decretos del Gobierno Provisional. 
El impuesto que acaba de establecer-
se viene á recaer no solo sobre el valor 
del ganado en pie, sino sobre el pre-
cio de las carnes destinadas al consu-
• rao. toda vez que como se trata de un 
impuesto indirecto repercutirá indis-
cutiblemente sobre los consumidores, 
que son los que vendrán á pagarlo en 
definitiva, encareciéndose, por tanto, 
un artículo de primera necesidad y 
haciendo ineficaces las medidas hasta 
aquí adoptadas para favorecer el desa-
rrollo de la riqueza pecueria y para 
abaratar la carne. El nuevo impuesto 
viene además á dificultar las transac-
ciones de toda clase do ganado y á 
contrariar el propósito que sirvió de 
norma para establecer en 1899 la ma-
tanza libre, que ha sido indudable-
mente una de las medidas más impor-
tantes que se han dictado entre noso-
tros en beneficio general, pues puso 
término al dichoso impuesto del con-
sumo de ganado, que encarecía la vi-
da ; quedando probados sus benefisosos 
effetos por el aumento de reses sacri-
fieadas on los rastros, según eviden-
cian las estadísticas, y por el ba jo pre-
cio á que ha llegado á cotizarse ese ar-
tículo en nuestros rastros y mercados; 
y aun hubieran sido más lisonjeros los 
f resultados, si la organización de loa 
rastros se hubiera realizado en forma 
más conveniente para los intereses de 
!; los consumidores y aun para los 'de 
los mismos Ayuntamientos. 
En lo que se refiere á la tributación 
es verdadero el aserto que se viene ha-
[ ciendo de que en vez de adelantar va-
mos retrogadando en todo, pues se ob-
serva que se van anulando de día en 
día los progresos alcanzados, volvien-
do á establerce los derechos y con-
tribuneioues que fueron abolidos con 
aplauso general, entre ellos el que se 
exigía por (»1 traspaso de ganado, cuan-
do los circunstancias porque atraviesa 
el país recomendaban no solo que se 
mantuvieran aquellas disposiciones, si-
no aun que se redujeran algunos de 
los impuestos que quedaron subsisten-
tes al cesar el gobierno interventor 
en 20 de Mayo de 1902. Pero viene 
sucediendo todo lo contrario; tras los 
impuestos para el pago de intereses y 
amortización del empréstito de 35 mi-
llones, que gravan diversos artículos de 
importación y de fabricación y consu-
mo interior, el aumento de los derechos 
dft importación en los recargos para 
suplir las bajas que en la recaudación 
de aduanas se calcularon ocasionaría 
el Tratado de Comercio con los Estados 
Unidos, y ahora el aumento también 
de algunos impuestos municipales y 
provinciales y la creación de otros nue-
vos, como el de la trasmisión de ganado, 
que está llamado á ocasionar no solo 
perjuicios evidentes á los ganaderos y 
dueños de potreros, sino el encare-
cimiento de la carne destinada al con-
sumo público. 
No estimamos conveniente que se si-
ga por ese camino que t-antos quebran-
tos puede ocasionar al fomento del 
país y al desarrollo de las principales 
fuentes de producción, y por ello lla-
mamos la atención, á fin de que se pro-
cure subsanar los errores en que se 
ha incurrido con respecto al aumento 
en la tributación y se adopten resolu-
ciones que abaraten la vida, que cada 
día se va haciendo más difícil. 
El impuesto sobre trasmisión de ga-
nado que acaba de crearse, mejor di-
cho, de restablecerse, constituye un ru-
do golpe para la riqueza pecuaria y 
anula las medidas que se habíau dic-
tado sobre la matanza libre. Conforme 
al nuevo sistema de tributación local 
existirán tres impuestos sobre la mis-
ma materia imponible: el de trasmi-
sión de ganado, el de matanza en los 
rastros y .el de conducción de carnes, 
cuando el estado en que se encuentra 
nuestra industria pecuaria y el eleva-
do coste de la vida recomiendan la ne-
cesidad de abolir ó reducir los anterio-
res impuestos, en vez de aumentarlos, 
como se ha hecho. Pero en cuestiones 
económicas se hace entre nosotros lo 
contrario de lo que demandan las con-
veniencias públicas. Y así vamos. 
PLAÜSIBLEJGUERDO 
Habana, Noviembre 10 de 1908 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Muy distinguido señor nuestro: 
Rogamos á usted que, en a-tención 
al objeto patriótico que lo ha inspi-
rado, se sirva disponer la inserción 
en ese periódico que usted tan dig-
namente dirige, del adjunto escrito, 
cuyo original queda depositado en lé 
Secretaría de la Lonja del Comercio. 
La brevedad del tiempo en que 
concurren los comerciantes á la Lon-
ja, ha impedido recoger todas las fir-
mas, pudiendo asegurarle que todos 
apoyan el acuerdo tomado. 
Agradiecíendo en -lo que vale el fa-
vor que nos dispensa, quedamos de 
usted muy atentos S. S. José Ma Be-
rriz.—Enrique R. Margarit. 
Los que suscribimos, concurrentes 
á la Lonja del Comercio, cubanos 
unos, pensando parte de ellos como 
uno de los dos partidos políticos en 
que se divide la opinión del país, y 
la otra parte como el otro partido po-
lítico, pero ante todo como cubanos y 
amantes de nuestra nacionalidad, la 
cutí nunca se conseguirá si no reinan 
el amor y la concordia entre la gran 
familia cubana; y extranjeros los 
otros amantes de la paz, el progreso 
y la felicidad de esta tierra, á la que 
quieren como á su misma patria; han 
acordado contribuir á dicha concor-
dia, comprometiéndose á celebrar el 
nombramiento del Presidente y Vice-
presidente de la República que resulte 
de las elecciones del sábado 14, cual-
quiera que sea el partido que triun-
fe, adornando sus casas, que amane-
cerán de este modo el domingo 15 
hasta el día en que se haga la pro-
clamación oficial, en cuyo día agre-
garán á dichos adornos los retratos 
de los dos primeros Magistrados de 
la Nación elegidos, en señal de sin-
cero acatamiento á la voluntad na-
cional. 
Habana, Noviembre 10 de 1908. 
(Firmado) José M. Bérriz. Enri-
que R. Margaritt, Ensebio Ortiz Vi-
dal Rodríguez, Santiago Barraqué, 
Antonio Romagosa, Luis M. Sánchez, 
Baldomcro Puig, José G-arcía Fer-
nández, Juan MontelJs, Pedro Gómez 
Mena, Dionisio Milián, Luciano Re-
verón, Diego E. Bergasa, Segundo M. 
Tinireos, Federioo Nogueira, Anto-
nio García Castro, C. Quer, Víctor 
Echevarría, Antonio Ma. Bérriz, An-
drés Costa, Buenaventura Artigues, 
Manuel Boads, Juan J. Queipo, Ra-
món Fernández, Juan Eguidasu, J. 
Graells, Genaro González. Pedro Sán-
chez, Manuel Zamora, José Crespo, 
Vicente Fernández. Pedro Llano, Fe-
lipe Martínez, Lucas Saralegui, Ma-
riano Bonaíorte, Pablo Planaŝ  Ra-
món Posada, Manuel Fernández, An-
drés Pérez, Onésimo G. Tauler, Eu-
daldo Romagosa, A. N. Gandía, Flo-
rentino Suárcz ,Mauu6l Alonso, Luís 
Rodríguez, H. Sánchez. Suero y Ca., 
González y Costa. Carbonell y Dal-
mau. García y López, Apolinar Sote-
lo, E. Carnicer. Emilio Motel y Cos-
ta. W. A. Wallace. Juan Bellsoley, 
Manuel Seisdedos, M. Coll, Abelardo 
Fernández, José Ortega, Cristóbal 
Negra, Rafael Moscoso. Abraham 
Ramón, Jcsé Rodríguez. Eduardo 
Mas, Carlos Arnoldson, Francisco Vi-
lla verde. Eugenio Tomás, José Alva-
rez, B. Fernández y Coinp., Celestino 
Rodríguez, Elias Miró, Rafael Val-
dés. Se veri no Lavín, Se ver in o Gó-
mez, A. Sierra, Joaquín Romero, An-
tonio Gorriarán, Manuel Gómez, José 
Ventosa. S. Coca, Juan Rosado, Beni-
to Gil, Mariano Artiz, Mestre y Ló-
pez. Piñán y Ezquerro, Tirso Ezque-
rro, Julio cíe Cárdenas y Calvo. En-
rique de Cárdenas y Calvo, José R. 
Ma.rquette, José Ribas, O. Zabala, 
Mario Ferrer, Salvador Soler. Juan 
Gutiérrez, Federico Muniátegui. J . J . 
Dehogues. Pedro Gouzietea. Julián 
Ller&, Juan Bartemena. Pablo Martí 
qez, Francisco Roeaberti, Román Suá 
rez, Vilar, Senra y Comp., Bonet y 
Comp., Benito Alonso, Angel F. An-
gel, J. M. Angel. José M. Bérriz y Xi-
qués, Muñiz y Comp., Luis E. Aiz-
corbe, Everardo Aeevedo, 'G. Alva 
rez, Alfredo Jiménez. "Wickes y C*., 
Cijpriano Suárez, Pablo Orella. Casi-
miro Teliaoehea. José de la Peña, 
Juan Aces, José Pons, Víctor Pila. 
Joaquín Cuzcó, Ignacio Nazábal, 
Faustino G. Castro, Enrique Perdo 
mo. Castor Francisco Calvo, Sixto 
Calvo Francisco, Manuel Rodríguez 
Manuel Menéndez. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
5 de Noviembre. 
En una de las novelas de Dumas 
figura un tal Salcedo, español, del 
partido de los Guisas, que fué preso y 
juzgado en París por conspiradyr. 
Sus poderosos jefes y protectores 
le habían prometido salvarlo; y 
'ien la prisión—dice el novelista— 
Salcedo esperó; y siguió esperando 
en el cadclso." En vano; porque fué 
descuartizado, según la amable prác-
tica de aquellos tiempos de alta piê  
dad. Pues .bien; ayer por la tarde el 
candidato democrático, Mr. Bryan, 
se hallaba en un estado de ánimo 
análogo al de Salcedo. El "Herald" 
nos cuenta que, aun después de haber 
recibido los datos de la elección, que 
ponían de manifiesto su derrota, Mr. 
Bryan hablaba en términos misterio-
sos de algo que podría modificar el 
resultado. ¿Qué será ello? 
Añade el "Herald" que á Mr. 
Bryan lo ha contrariado su tercer 
fracaso mucho más que los dos ante-
riores. Se le notaba ayer que estaba 
emocionado; y, contra ei protocolo 
que rige aquí y que es diĝ o de enco-
mio, anoche aun no -había enviado su 
felicitación telegráfica á su vencedor. 
Sírvale de consuelo el que, si se que-
da sin la nación, ha salvado su Esta-
do, el de iNebraska, donde los demó-
cratas están en mayoría y lo harán, 
probablememente. Senador. Del Se-
nado salió, hace doce años, para per-
seguir k- Presidencia; si vuelve á la 
Alta Cámara, hará allí buen papel, 
porque es orador de raza, y hasta po-
drá dar algún disgusto á Mr. Taft. 
De éste, se nos dice que ha tomado 
con modestia su triunfo; está pláci-
do y con la. garganta levemente ave-
riada, por lo mucho que ha discursea-
do en estas últimas semanas. Cuanto 
al otro de los tres personajes de pri-
mera magnitud, Mr. Roosevelt, se 
anuncia que después del 4 de Marzo 
del año que viene, fecha en que cesa-
rá en la Presidencia, escribirá artícu-
los en la revista "The Outlock", á 
la cual también envBftrág desde Afri-
ca, el relato de sus cacerías. 
El "Sun", de Nueva York, que es, 
sin duda, el diario d i más gracia de 
este país, y del cual ha dicho el fa-
moso periodista demócrata Waterson 
que es "profesionalmente siniestro," 
tiene la crueldad de informar hoy á 
Mr. Roosevelt de que no hay tigres 
en Africa y de que si el ilustre caza 
dor necesita cazarlos, tendrá que ir 
á la India. Y añade que, tal vez, le 
convendría' incluir en su "augusto 
itinerario" la América del Sur, para 
atacar los cóndores de los Andes y 
las vicuñas, que son aficionadas á 
•mascar tabaco, y también urnas aves, 
llamadas "chajas," que tienen ga 
rras en las alas; aunque sobre esto 
último no hay noticias ciertas y au 
torizadas. Lo que er"Sun" desea es 
que Mr. Roosevelt cace mucho .y que 
prolongue su ausencia todo lo posi-
ble, "porque así—'agrega—nos ase 
gurará un reposo y una tranquilidad 
adicionales." 
Y, entretanto, la .alegría que causa 
á los republicanos el haber conserva-
do la Presidencia, se atenúa algo—no 
más que algo—por las pérdidas que 
han tenido en la Cámara de Repre-
sentantes. Ahora hay en ésta- 22-1 re-
publicanos y 167 demócratas; como 
consecuencia de las elecciones, habrá 
218 republicanos y 173 demócratas; 
la mayoría de 57 votos que tienen los 
republicanos quedará reducida á 45; 
baja de doce. Los Estados de Indiana 
y Nebraska. que eran republicanos, 
se han convertido en democráticos de 
una manera verdaderamente mate-
mática. En Indiana hay 9 represen-
tantes republicanos y 4 demócratas; 
habrá eu la Cámara, renovada. 9 de-
mócratas y 4 republicanos. En Ne-
/braska hay cinco republicanos y un 
demócrata; y habrá cinco demócratas 
y un republicano. 
Con una mayoría de 45 las sorpre-
sas no son de temer, y por esto digo 
que las pérdidas no afligen demasia-
do al partido. Lo que sí disgusta á 
un elemento considerable de él, es 
que, á la sombra de Mr. Taft y por 
hacerse en el mismo día la elección 
de delegados presidenciales y la de 
Representantes, vuelve á la Cámara 
Mr. Cannon—que seguirá presidién-
dola—y otros sujetos de ideas estre-
chas, ultra proteccionistas, adictos á 
los "intereses especiales" y que no 
secundarán al sucesor de Mr. Roose-
velt si, como se espera, hace política 
levantada. Es probable que á Mr. 
Taft le den más quehacer sus correli-
gionarios que sus adversarios; cosa 
bastante frecuente en todos los par-
tidos y en todos los países. 
X. Y. Z. 
J L A P R E N S A 
Vamos á hacernos traición: somos 
los del primer núd-eo, los más interesa-
dos por lo tanto en que abunden los 
desórdenes, y vamos á pedir cordura y 
calma; no es la primera vez que así lo 
hacemos; tan gastada te/iemos la ma-
teria, que no sabemos ya lo qué decir: 
pero una lata más ¿qué importa al 
mundo ? 
Pedimos calma y cordura, porque 
nos equivocamos: á quienes pretendía-
mos azuzar era á los liberales, y hete 
que se cogieron la tajada los conserva-
dores: son sarcasmos del destino: 710-
sotros, á cada instante le decíamos al 
partido liberal:—Ahí tienes los granu 
jas, los bandidos, los salvajes, los vivi 
dores, los pescadores á río revuelto, los 
que muerden... Acoquínalos; máta-
los ; degüéllalos ¡ que se lo lleve todo el 
diablo antes que suban; que tenga que 
nadar la silla curíil entre mares de 
sangre, si es que suben. . . — Y el par-
tido liberal, como «i no. 
En cambio. L a Discusión se volvía 
loca predicando la paz entre los con-
servadores:—Mirad que los liberales 
son unos benditos; que no rompen un 
plato aunque los maten: mirad que de-
béis quererlos, porque un desorden 
cualquiera daría al traste con la vida 
de la República.... Haya riegos de 
amor y de fraternidad, y nos salvamos. 
Y los conservadores, tan felices; 
por donde quiera que iban llevaban el 
escándalo consigo. Su prensa pidiendo 
paz, y ellos marchando siempre en son 
de guerra... Los del núcleo primero 
estamos mal: porque si bien es cierto 
que habrá líos porque los provocará la 
gente conservadora, también es cierto 
que los liberales nos jugaron la parti-
da más serrana que se puede jugar en 
este mundo. 
Por eso pedimos paz: no van las co-
sas según nuestros propósitos* y prefe-
rimos la paz; ios disturbios en asta 
época ofrecen muchos peligros, y entre 
ellos el de que todo se lo Ueve el dia-
blo. 
Si pudiera verse el alma de esos hom-
bres que levantan la bandera de sus 
odios en pro de sus intereses y en 
contra de su país, ni un átomo de ci-
vismo se vislumbraría en ella. Esos sí 
que forman núcleos: esos sí que son 
guapos solapados, disfrazados de pa-
triotas; esos sí que son traidores, que 
procuran explotar el río revuelto. So-
bre la patria pesa una amenaza: su in-
dependencia desaparecerá si sus hijos 
no son dignos de ser independientes: 
y esos hombres, esos núcleos, tienen el 
único empeño de hacer ver que vivimos 
entre cafres, que somos pueblo sin cl-<: 
vil izar, y que no hay en el fondo de 
nuestra alma un solo sentimiento que 
responda á la inquietud dolorosa del 
país. 
Y ¿porqué? Porque quieren friun-' 
far ellos, á fin de tiranizar y de opri-
mir las conciencias, á fm de enriquev 
eerse y de vivir á costa de la Repú-
blica ; porque si no triunfan ellos na 
quieren que triunfe nadie, y prefie-
ren que la patria se desmorone, se hun-
da, desaparezca ó pase al cautiverio.; 
En ese su proceder, no hay más pa-
tria, no hay más Dios, no hay más pu-
ro sentimiento que el egoísmo. 
¿Y son esos los cubanos? ¿Y son Tos 
conservadores? No lo son; esos son' 
aventureros que han nacido en el país-
como entre el trigo nace la cizaña; esos 
son aventureros que buscaron la som-' 
bra de 'Montero, de Menocal, de Lanu-. 
za. para cubrir sus planes y ambicio-, 
nes: son más que lo irreflexivo, le 
egoísta. " ^ 
Trabajan de esta manera: 
Comunican .de Guantánamo á Za 
Lucha: : {| 
"Después de un último telegrama de 
anoche á primera hora, los conserva-
dores que regresaban de un mitin ea 
manifestación tumultuosa, asaltaron el; 
Círculo Liberal del barrio de Gloria, 
revólver en mano, destruyendo mue-
bles y cuadros y cuantos objetos á su 
paso encontraron, no pudiéndolo evi-' 
tar los liberales que allí había por su' 
poco número. 
Continuaron después de haber reali-
zado este vandálico hecho recorrien-
do las principales calles de la ciudad;1 
dando mueras al general José Miguel 
Gómez, al Partido Liberal, á los asesi-
nos de Estrada Palma, los convulsivos 
de Agosto y á los cortadores de rabos 
de caballos. Insultaban á los libera-
les que iban encontrando y llegaron á 
estropear á un infeliz. 
Al pasar la manifestación por fren-
te al Círculo del barrio del Mercado, 
repitieron sus denuestos é insultos y; 
trataron de penetrar en el local para 
-continuar su obra de destrucción. 
Numerosos liberales allí reunidos y] 
fuerza* de policía impidieron el he-
cho, los que. observando una gran se-
renidad y cordura, evitaron días de 
duelo para esta sociedad en la que es 
la primera vez que estos hechos sin 
nombre, se llevan á cabo. 
Lo más lamentable del caso ha sido 
que los jefes de los conservadores Sil-
ver io Guerra y Lino Don, se hallaban 
al frente de los manifestantes y permi-
tieron que tales barbaridades se reali-
zaran. 
La opinión pública comenta severa-
mente la actitud de los conservadores, 
y tiene frases de congratulación para 
la de los liberales por su corrección ex-
tremada. 
Los hechos han sido denunciados al 
Juzgado de Instrucción. 
La manifestación liberal de la que 
di cuenta en mi telegrama anterior, 
desfiló por frente al Círculo Conserva-
dor con el mayor orden y compostura, 
dando un viva á los conservadores. 
Contrasta esta actitud con la qua 
momentos más tarde adoptaron los con-t 
serva dores." 
—Bien; pero quizás los liberales de 
Guantánamo hayan recibido mal á loa 
conservadores. . . 
—No. señor; L a Disensión puso ayer 
en boca de Montero, lo siguiente: 
L a A c a c i a 
F U N D A D A ERT 1875. 
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E s !a J o y e r í a p r e d i l e c t a de l a s f a m i l i a s . 
S i e m p r e l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s . 
" L A A C A C I A " , S A N R A F A E L 1 2 , Teléfono 1,114. 
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A N I O D O L 
SIN MERCURIO NI COBRE. — No tiene olor, no mancha. — INALTERABLE-
3 3 e s o c l . o r * i á r o : E - o i x i x i v e r s e a , ! 
OBSTETRICIA - CIRUGIA - MALES VENÉREOS 
SOLUCION COMERCIAL M 1/100*. — (Una cucharada en un litro de agua para uso corriente). 
J A B O N B A C T E R Í C I D O al. A N I O D O L 
totisepcia de las Manos fiel Operador y de los Cainjos operaiorios. — DEfiTiFRICQ ílODELO 
P O L V O de A N I O D O L aU&TITU VK Y SUPRIME i'.l, 
IODOFORMC Sociedad del ANIODOL. 32, rué des Mathurina, .PARIS 
DopOeJtOR en torta- las buenas Casas \e> l_A HABAIVA 
i l l l l ü F A m U A 
O© a c o n s e j a m o s u s a r ta L - U Z D I A M A M T B de 
LOGMAN Y MARTÍNEZ 
si queréis evitar desgracias en el boyar. 
Este es el único aceite de carbón que durante los últimos 36 años no ha 
causado ninguna desgracia. 
Seguridad absoluta, libre de explosión, humo y mal olor. 
De venta en todas las ferreterías. 
Para más informes: dirigirse á Martín X. Glynn, 
T o l ó f o x r o 0 1 3 . M e i - o a c i e x - e s 3 . 
03,52 alt stlt 
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PAUL FEVAL. 
l a c a s a T e T e l d b e r 6 
Cuarta ísrteje^CastilMallltif) 
VEKSIOX CASTELLANA 
«al d6Vel:»»pub,licada Por la ca?a editó-le MartrMUrnlno Calleja FerrAndez. en la xV̂  se encuentra de venta -a Moderna Poesía. Obispo 135 
. . (ContlDGa) 
la ffi!:bfS0 demente el seno d» 
y : SU voz Obraba misteriosa ' penetrante. 
d ^ ' ^ ^ . ' ^ j ^ o los ojos. Cuan-
T^ü¿ 3 llD relámPag0 en 
^!rJ/epri™ió un gesto de triunfo. 
; W v^/e'rás Jû adora !—murmuró; 
110 contestó. 
Va-! . .?0 acomPañarás¡—prosiguió 
premo-'n pla'cer es el ™-
en nte' T̂<vx* no 
el ¿ónCí^e5ta? ^labr^ hizo rodar 
iunto ̂  ' la á l f o ^ a hasta lle-
junto a su hermana. 
V<* m t ^ f ael ^go-repuso con 
en^TfIVa aú^-*ay alilí otra 
se s í a - A l r e d ^ de la sientan a .̂ntureros de todas 
clases y nobles de alto blasón. Vie-
nen de todos los países deíi mundo: su 
oro manifiesta su origen. He recono-
cido allí fogifesfes blancos y rubios co-
mo una mujer, italianos de mirada de 
fuego, a'leananes adustos y reflexivos, 
atletas rusos, cuyo puño descargado 
sobre la mesa hubiera podido hacerla 
astillas. 
Sera bajó la voz hasta haciera se-
mejante á un murmullo; su sonrisa 
era diabólicamenite incitadora. 
Continuó halblajido con la boca 
aplicada sobre el oído de su hermana. 
El seno de Ester se estremnció. y 
toda la sangre de sus venas acudió á 
vivificar s/us mejillas; la sonrisa de la 
favorita permaneció- tranquilla y se-
rena. 
—| No sé cómo te -expresas así!— 
dijo Ester.—¡Oh hermana!. . 
—'¿Estamos ím el caso de fingir 
cuando nos bailamos solas?—replicó 
Sara. 
—El gran mundo...—comenzó á 
decir la condesa. 
—¡ El gran mundo !—exclamó la fa-
vorita golpeando el suelo con impa-
ciencia;—>icwíes que el mundo es di 
mejor terreno para gozar? ¡Oh!....¡Y 
después ma hablas de dudas y de peli-
gros!... ¡Qué necia eres! ¡En el gran 
mundo es precisamente donde existen 
los verdaderos peligros, hermaua 
mía! En el grau mundo se trasluce j 
todo secreto, por recóndito que esté, 
á fuerza de traibajo y dte paciencia. Yo 
he sabido conquistarme en él una re-
pultación : tú la tienes también ; pe-
ro créeme, Ester; bastaría un soplo 
para marchitar esta reputación: la 
menor intriga sería suficiente para 
destruirla. ¡Tengo miedo cada vez 
que miras á un hombre! 
La mirada de Ester se fiió en su 
hermana curiosa y sorprendida. 
—Tengo miedo, porque estás en un 
salón, entre ese gran mundo que crees 
tan bueno; entonces todos los ojos es-
tán fijos soibre tí. porqn * hay nl,rí (.-ion 
mujeres celosas que acechan la oca-
sión de perdernos. 
Se detuvo, y miró á Ester frente 
á frenlje; luego exclamó con un ade-
mán brusco: 
—¿Quierés ser una bealta? 
—¡A fe mía!—'balbuceó la condesa, 
sin salber qué contestar. 
—¡ Eso es lo que deseas, pobre her-
mana!— prosiguió "Chiquitina." — 
Pero te es iiuposible. Eres joven y 
vigorosa, te habla eft corazón, se agi-
tan todos tus sentidos; pero no pue-
des gozar: el mundo es un ancho lazo 
donde irás á oaer.por más abiertos que 
lleves los ojos. El diaero domina al 
mundo; ppro no ha podido ahogar aón ¡ 
las preocupaciones. Si ,pertenecié«c^ 
mos á una. raza histórica; si nuestros 
abuelos hubiesen muerto en Bonvinds 
ó en Fontcnoy. tal vez no te hablaría 
así. Pero. ¡ no lo dudes,! la falta que 
perdona d". mundo á una duquesa, 
bastaría para darle derecho á deshon-
rar á la hija de un judío. 
—¡Yo soy condesa!..— comenzó 
Estier. 
—¡Sí; condesa de Lampión!— con-
cluyó Sara. —Es necesario que te 
persuadas de que en nueslíra posición 
necesitamos ,pô aer dos cuerdas en un 
arco, dos caminos en nuestra vida : 
el uno es ni que debemos seguir á cara 
descubierta; el otro, el que nos ha de 
servir en el silencio y en la obscuri-
;!a;l. cuando ninguna mirada está Je 
centinela ante nosotras: la primera 
íi nda debe ser fría y austera como la 
virtud; la otra, ardiente, voluptuosa, 
desenfrenada, cáí'.ida de pasión y li-
(bertada. Yo conozco á una señorita 
que duerme apretada en su corsé pa-
ra hacerse un talle primoroso; llega 
al baile sofoeadísima, y muy á menu-
do se ve precisada su madre, después 
del primer rigodón, á aflojar el lazo 
opresor que martiriza su cuerpo. ¿Xo 
parece, hermana, que valdría más 
guardar la coquetería para usarla li-
bremenJte en las horas que se dedican 
tí] gran mundo, y arrojar la rígida 
ballena en la vida privada, para so-
portar mejor el cansancio en la vida 
pública? Pues bien; tú eres semejan-
te á esa sieñorita: quieres consfsrvar 
oprimido siempre el corsé, que te hie-
re, te a-bruma, tie aniquiíaj cuando 
llena de desaliento quieres desabro-
char sus ojales, te encuentras priscisa-
mente bajo la mirada perspicaz de ese 
verdugo que llamamos gran mundo. 
—Bien comprendo lo que quieres 
decirme—murmuró Ester;—pero.. . 
—¡. Pero qué ? Por el contrario ; le-
jos de la sociedad, en esc otro camino 
en que una marcha y se deliza sola y 
disfrazada, ¡con qué seguridad se 
apoya nuestra planta; cuan libre-
mente sacudimos el entumecimiento 
que nos produce la esclavitud! Las 
personas que encontramos no saben 
nuestro nombre; pasan delamte de 
nosotras, y se pierden de vista antes 
que lleguen á percibirnos. 
—Pero ¡ quién sabe ;! puede vol-
vérseles á hallar. 
—Entonces, se niega todo. jXo sa-
bes que la Naturaleza nos ha dotado 
á las mujeres de sangre fría y de 
oportunidad en todas ocasiones? 
¿Ños habrá concedido en vano tan 
grandes ventajas? ¡De ningún mo-
do! Cuando algún importuno quiere 
sorprendernos en el gran mundo 
y echarnos en cara un>a falta cometi-
da misteriosamcaiite, nada tenemos! 
que hacer para confundirle más que 
negar: si el ojo perspicaz del inunda 
no nos ha cedido "infraganti" ds 
an omano, no haya miedo que crean 
nuestro desliz. Esas acusasiones lle-
gan á sus oídos .sin herirlos; porqaa 
no puede creer lo que ignora; porque 
tiene por in ver asimiles esos hechos 
que están fuera del alcance de su vis* 
ta y de sus costumbres ha-bituailes. 
Ester, medio convencida, replicó: 
—Pero el mundo puede llegar á¡ 
creer en esas acusaciones. 
—lAdmitiend-o esa hipótesis pon 
un momento, poseemos una gran ven-
taja los que coraetemos grandes cul-
pas: la sociedad no tiene medios de 
castigarlas. Una vida entera de 
•placeres pesa tanto en el reproche de 
la opinión pública, como una falta 
IJgera ; y una vez decididos á cometer 
esta, es una locura no lanzarse á to-
mar todo e¡ rosto á cargo de nuestra 
conciencia. Per-o estamos razonando 
en falso; ese extremo es imposible 
que 'lleguemos á tocarlo. 
—Sin embargo— dijo Ester;— si 
Pranz pudiese decir.... 
(Continuará}. \ 
Piense usted, joven, que to, 
mando cerveza de L A T R O P I -
C A L llegará á vieio. 
DIARIO DE LA MARINA—Edición de la mañana—Noviembre 11 do 1908 
"Doy gracia.s á los liberales que me 
escuchan, lo mismo que á las masas 
conservadores locales, por la admirable 
compostura que unos y otros acaban 
de demostrar, dando una nota gratísi-
ma que debe en todas las localidades 
ser imitada, pues ella por sí sola bas-
taría para resolver el problema de 
nuestra capacidad para sostener las lu-
chas políticas." 
Véase, pues, como pagan los del or-
den, los santos y los justos "la admi-
rable compostura" del partido libe-
ral. 
Y nótese que Montero también dijo: 
"ella por sí sola bastaría para resolver 
el problema de nuestra capacidad..." 
Y apenas dijo tal cosa, los mismos con-
servadores le dan un fiero mentís. 




A propósito de L a Discusión. 
El carísimo colega habla en su nú-
mero de ayer—{todavía!—de los nú-
cleos: de esos núcleos que azuzan y 
que azuzan á fin de que haya revuelta, 
para que todo se lo lleve el diablo. 
Y en el mismísimo artículo en que 
habla de tales núcleos, dícenos esto que 
sigue:—trata de los liberales: 
"Xo hay error mayor que dársela de 
guapo "entre cubanos." 
Eso de "á la guapa" es lo que ha 
calentado "á los criollos." 
Y ahora no se la llevan ni á la guapa 
m con seda floja. 
—¿'Sí?—se dijeron los criollos?— 
¿"Va á la guapa ? Pues ya verán. 
Y resultó lo siguiente: 
Que los que pensaban votar por ellos 
cayeron en que iban á creer que lo 
hacían "por miedo." Y así es: el 
"guapo" no agradece nunca nada; 
cree que lo hacen "para que no se lo 
coman." 
Y que los que no pensaban votar 
por ellos se volvieron también guapos, 
más guapos que ellos y guapos más 
verdaderos. 
Y que la tortilla se volvió. 
De guapo á guapo, no va nada de 
cubano á cubano: los criollos todos tie 
nen "jiribilla." " 
Y ahora no se la llevan n\ á la gua-
pa ni con seda floja; es decir: de nin-
gún modo: ni aunque cuenten ni aun-
que no cuenten con la mayoría. 
¿ Y porqué T 
Pues porque la. tortilla se volvió: 
porque los conservadores son los que 
están ahora decididos á llevársela á la 
guapa, si es que con seda no puedan; 
y he aquí expuesto con toda claridad 
lo que nosotros apuntamos hace días, 
respondiendo á la gracia de los nú-
cíeos. 
He aquí Jo? núcleos descubiertos ya; 
he aquí los únicos núcleos que amena-
zan al país.—"Se acusa por despis-
tar..."—aseguramos, y ved que por 
despistar solamente se aeusaba. Exis-
ten los núcleos, sí; L a Disensión sabe 
de ellos, y sin duda es uno de ellos. 
¿Qué la mayoría da el voto á los 
liberales? Pues los conservadores, los 
guapos verdaderos, no consentirán tal 
cosa: se la disputarán á la guapa; y 
como saben que Washington amenazó 
con prolongar la intervención si había 
en las elecciones algún disturbio, los 
guapos verdaderos ocasionarán distur-
bios. 
L a toi'tüla se volitó: ya lo sabe el 
país todo: L a Discusión lo confiesa. 
Y Montoro, Menocal, Oancio, Lanu-
za, ya saben que se les quiere para 
hundir á la República á su sombra; á 
su sombra, y á la de los conservadores, 
que guardan sus sentimientos como 
oro, y el amor hacia su patria como el 
más grande de esos sentimientos. 
* 
• * 
Habla E l Triunfo: 
"Fn diario de la mañana, co-
mentúnit) el caso del general Ixñ-
naz del Castillo, que "legalmente" 
aparece como extranjero, siendo como 
es uno de los más intensos, más fieles 
y más probados servidores de Cuba Li-
bre, dice—con notoria incongruencia— 
que el señor Nicolás Rivero, "está en 
mejores condiciones que Loinaz del 
Castillo para adoptar la ciudadanía cu-
bana." 
El señor Rivero. que sepamos, no ha 
dejado un memento de ser español. Y 
no pretende, ni ha pretendido, obtener 
la ciudadanía de nuestra patria. 
Otros, como el señor Rivero, y tal 
vez juntos con el señor Rivero que 
era entonces su Jefe, se inscribieron en 
los registros españoles en 1899. Re-
nunciaron \ al derecho y al honor de 
ser "cubanos" que el tratado de Pa-
rís les concedía con la sola molestia 
de estarse quieteeitos en sus casas, sin 
anotar sus nombres en los registros de 
españoles. 
Pero tan pronto como atisbaron la 
posibilidad, de sacar lascas jugosas á 
la República criolla y mambisa de que 
antes se burlaban, removieron cielo y 
tierra para convertirse en ciudadanos 
cubanos. Y ahora — dicen ellos — so-n 
más cubanos que Martí y más patrio-
tas que José Miguel Gómez... 
¡ Qué... frescura!" 
Hace días que E l Triunfo dijo esto, 
pero no lo copiamos hasta hoy. porque 
siempre aguardamos la ocasión, que es 
de perlas esta vez. 
En el suelto se habla de... frescura; 
y la invención de los núcleos es un 
colmo de... frescura. 
f 
Ya están á la venta los hermosos y 
elegantes relojes Covadonga y Gali-
cia, que llevan los escudos de Galicia 
yAsturias, incrustados sobre plata 
nielé y .plata blanca. 
Son planos, máquina escape de án-
cora, montada en piedras; son más 
exaeitos que el so!. 
No debe de haber un astur ni uu 
galaico que deje de comprar estos 
elegantes relojes con el escudo de la 
tierra. 
Ventas al por mayor y menor en el 
almacén de Joyas, brillantes y relo-
jes, de Marcelino Martínez, Muralla 
27, altos. 
B A T U R R I L L O 
Díjelo cuando cayó el solitario do 
La Jagüitá ("Páginas." foüdo 42.) 
¿Creéis que amaban á Masó todos los 
que, han enviado pésames á la fami-
lia, han consagrado artículos y ,poe" 
sías á su memoria, han puesto bande-
ras á media asta y cara hipócrita de 
tristeza ante su tumba? Mentira, mil 
veces mentira! Así fingirán mañana 
haber amado á Cuba, derramando lá-
grimas de cocodrilo ante el cadáver 
de muestra soberanía, líos que siempre 
la combatieron! 
Cabe la tumiba de Tomás Estrada 
Palmia, el vencido de La Punta, pue-
<  * » •!»»<• 'I"» » * * •> <' 'I* * -I' 'I' •> 'I' "l' '* * * 'I' * * * i' 'I' i' * i' 't' 't' '> '> '> 't' ** 
Cura mientras 
Ud. duerme 
ESTABLECIDA EN 1879 
TA un* medicina vaporizada, de extraordinaria» 
potencial curativas para la 
T o s F e r i n a ó T o s de P e r r o . C r u p , 
A s m a , Bronqui t i s , F l u x i ó n ó 
Const ipado , C a t a r r o s y 
TOS C r ó n i c a en los viejos y en los jóveaas. 
RESGUARDA SU CASA DE LAS ENFERMEDADES CONTAGIOSAS 
De venta en iodos las Stticas y par 
VAPO-CRCSOLEIME COMPANY, NEW YORK 
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S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA CLASE 
DE ULCERAS Y TUMORES. 
G o n s u l t a s de 11 á 
C. 3645 
Y de 3 á 5 . 
E i ideal tónico genital.—Tratamiento racional de las perdi-
das SEMINALES, DEBILIDAD SEXUAL é IMPOTENCIA. 
Cada frasco lleva un folleto que explica claro y detallada-
mente el plan que debe observarse para alcanzar completo éxito. 
DEPOSITO: Farmacias de Sarrá y Jolmson • 
v en todas las boticas acreditadas de la Is la . 
C. 3651 1N. 
A G U A S A L L É S 
El AGUA SALLÉS progresión devuelve al cabello pardo ó blanco y á la Barba su color primiiivo : rublo, castaño, negro, El AGUA SALLÉS instantánea, preparada especialmente para los matices Moreno y Negro, es empleada con mucho 4xito por las per-sonas que tienen la barba y el polo gruesoi, morenos ó negros. — Bastan una ó dos aplicaciones sin lavado ni prepáración. 
El AGUA SALLÉS es absolutamenteinolensiva y su eficacia pronta v duradera la ¡Míe preferir d todas lat Tinturas y nueva* preptraaoneá. 
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de asegurarse lo mismo: acaso le htn 
sentido iriás los que menos le adularon 
en vida. En este raro país, ba»ta una 
déc-ada para que se erijan en intér-
pretes del sentimiento cubano, con el 
aplauso de las turbas, los que menos 
nos amaron, y para que se vean ame-
nazados de vilipendio y olvido los que 
los duelos de Ouba sufrieron con ín-
timos y propios dueJos. 
A-sí con Martí. Continuadores de 
su doctrina se apellidan, los que cons* 
cientem-ente la repugnaron. En nom-
bre de Martí expiden patentes de cu-
banismo, hasta extranjfros inscriptos 
en los registros del Consulado cuando 
el cese de la española soberanía por-
que de la eficacia de la doctrina de 
Martí desconfiaban. Y se dau casos 
de hombres que sintieron terror y 
vergüenza por el triunfo de los cuba-
nofl, aliados de los yanquis, y con las 
tropas repatriadas se marcharon, dis-
puestos á morir lejos de la tierra qu¿ 
]ps sirvió de cuna, y apostrofando du-
ramente á los que. más generosos ó 
sufridos, en la tierra de sus mujeres 
y de sus hijos se quedaban, para de-
safiar con ellos á la suerte adversa, 
ó contribuir con los vencedores á la 
consolidación de la nueva situación 
política, de que podía derivarse una 
patria honrada y libre para la proio 
amada. 
Y he aquí que de enemigos de Cuba 
son calificados estos, y continuadoras 
de la doctrina de Martí se llaman 
los otros . ¡ Sarcasmo cruel; abuso 
atroz de la general inconsciencia ! 
'Como la historia se repite, y la 
fisonomía moral de un pueblo no 
cambia sino durante eíl transcurso de 
los siglos, unos años más, y se titula-
rán continuadores de los procedimien-
tos de Estrada Palma, y émulos de su 
patriotismo, los que insultaron sus 
canas ó de su nombre venerable, hicie-
ron escabel para medros ruines y rui-
nes venganzas. 
Y por enemigos de su brillante his-
toria seremos tenidos, los que le ad-
vertimos, le a-consejamos, $é comba-
timos cara á cara ó le aplaudimos sin-
ceramente según los casos, en aquellos 
días en que w provocaba la guerra ci-
vil y se preparaba la vergüenza ma-
yor de nuestra historia. 
Cien veces escribí su nombre ya 
para censurarle, ya para loarle; or-i 
señalándole el precipicio á que las 
bondades de su corazón le llevaban, 
ora para recordarle cuánto más bella 
aparecía en la historia de las naciones 
la página de Amadeo que la de Maxi-
miliano, y cuánto más amado habí;i 
sido Yv̂ ashington negándose á otra 
reelección que Gmzmán Blanco y Diaz 
prestando su nombre á las discordias 
y los reproches de los hambrientos de 
poder. 
Si yo dijera que había sido fervoro-
so parcial suyo, desde el día. ̂ n que 
se inscribió en el Comité deil Temple-
te, hasta el día en que resignó el man-
do, un hipócrita vulgar sería. Y es en 
verdad ridículo que los que le empu-
jaron al desamor de otros cubanos, y 
los que no se ciudadanizaron bajo su 
gobierno, los continuadores de su obra 
patriótica se apelliden, y en nombr.' 
de su honrada memoria nos increpen 
y condenen: ellos, los que con un pru-
d-ente callar. Üos grandes pecados ve-
larían. Sensible es que en estos pue-
blos sin conciencia nacional, las ver-
satilidades de las muchedumbres ha-
gan coro á las grandes apostasías. 
Han de morir nuestros hombrcG 
ilustre.s, para que la voz del país re-
suene, en reconocimiiento de innega-
bles méoñtos. Peno también cabe la 
tumba recién abierta, todo son virtu-
das, todo son glorias, y el gemido fal-
so, la ensayada mueca, el gesto cínico, 
pretenden traducir estados pacientes 
del alma cubana, como si esta pudiera 
envolverse en cuerpos de traidores y 
de solapados. 
Sobre la húmeda tierra que encie-
rra los restos del viejo luchador, mi 
palabra de paz debe haber resonado 
también: rogué al airecillo que vaga-
ba por mis campiñas vu altaba jeras, 
que la llevara al santo recinto de los 
muertos, luego de haberla elevado á 
la mansión celeste, en súplica por su 
alma ante la magestad divina. 
Pero yo mentiría- si dijera que no 
•causé algún disgusto al primer Pre-
sidente de la República, en cuant j 
contrarié muchas veces sus intencio-
nes, diciendo á mi pueblo que él esta-
ba mal aconsejado, que los aduladores 
;le perdían, que sobre su nombre á-2 
austero y de patriota, manos aleves 
amontonaiban odios y sospechas. 
El no me oyó; estaba muy alto, y 
yo muy bajo. Pero la sinceridad d-i 
mi corazón y el amor de mi patria me 
inspiraban. Y porque no me oía, com-
batílo, nunca lastimando su dignidad 
personal ni desconociendo sus emi-
nentes servicios á la libertad de Cuba. 
¿ Acaso no es honrado proclamar es-
to, cuando de todas partes surgen los 
afectos mentirosos? ¿Acaso hemos 
de transigir ilos que de las propias 
•convicciones hacemos culto, con esa 
infame práctica, frecuentísima en 
Cuba, de erigirse en voceros del alma 
nacional, los que ni anhelaron nues-
tra soberanía ni .por educación patrió-
tica de mi pueblo hicieron el menor 
esfuerzo? 
Leal es lo que "La Unión Españo-
la" ha dicho en estos días: 
Ai amparo del nombre prestigioso 
del señor Estrada Palma, se cometie-
ron arbitrariedades, se fomentaron 
odios, se crearon divisiones, se dio 
pretexto para apelar al "derecho de 
la fuerza," haciendo imposible la 
fuerza del derecho... 
Xo fué aquello culpa deil austero 
gobernante que por haber vivido fue-
ra de la patria desconocía á los hom-
bres á quienes se entregó y descono-
cía también el carácter de su pue-
blo. ,. Creyó hacer bien y se equivocó 
sufriendo él las peores consecuencias, 
porque abandonó el poder pobre para 
morir en la miseria, mientras viven ri-
cos y continúan en el poder algunos 
de los causantes del desastre... . 
Liberales ahora muchos que pre-
eipitaron su caída y medraron con 
"eB moderantismo, aparentemente arre-
pentidos hasta de haber dudado de 
sus aptitudes, los que contra su hon-
radez personal esgrimieron las armas 
de la calumnia, tal parece que no tuvo 
más censores el Presidente Palma que 
el Diario de la Marina y los que en 
él escribimos; nosotros los que le hi-
cimos justicia siempre, los que nada 
le pedimios ni le debimos, los que se-
ñalamos en tiempo sus yerros, pero 
jamá.s dej-amos sin protesta uu insul-
to contra su persona ni una injusiti-
cia contra su historia. Y eso ama es-
crito para multitudes inconscientes; 
aun coreado por turbas versátiles, no 
será sino manifiesta hiprocresía ante 
el juicio severo de la historia. 
Gómez, Menocal, Zayas, Montero; 
digo mal: Montero no, que él ha apu-
rado todas las ingratitudes y proba-
do todas las deslealtades; ilos otros, 
los candidatos revolucionarios, ve di o; 
hasta que, caigáis en la fosa no se os 
hará justicaa en este pueblo de ico-
noclastas. Y cuando eso suceda, por 
adictos llorarán sobre vuestras tum-
bas los que».ahora os niegan el agua y 
el fueygo, mientras se deĵ ará caer á 
oidos de vuesrtras familias, como nom-
¿ Por qué ponerse calvos y apare-
cer viejos antes de tiempo ? El des-
cuido del cabello cansa la formación 
de la caspa, y ésta ea 'ia precursora 
de la caída del cabello y de la calvi-
cie. Para evitar estos malos, aconse-
jamos á usted fuertemente use el 
g o r d e l C a b e l l o 
d e l D r . A y e r 
Un caballero escribe: 
M La gratitud me impulsa á escribirles 
que tengo ahora la cainoEabien poblada 
de pelo espeso y sedoso, por baber 
usado su maravilloso Vigor del Cabello. 
Estaba casi calvo antes de usar el 
Vigor del Cabello. Todavía me lo 
aplico una vez al dia, restregándolo 
bien con los dedos en las raíces del 
cabello. Estoy muy agradecido al 
Vigor del Cabello del Dr. Ayer por 
baber mejorado tacto mi apariencia." 
Tome usted este consejo á tiempo. 
Use el Vigor del Cabello del Dr. 
Ayer y conserve su juventud. 
No rnctnrhi el r.nbtllo. P r e g u n t e a su 
m é d i c o lo «fue o p i n a del Viyor del Cabello 
del 2>r. A y e r . 
Preparado por el DH. J". C. ATHK. y CCA., liOweU, Mass., £. 17. de A. 
DE G A I M GUILLES. 
i m p o t e n c i a . - - P é r d i ' 
d a s s e m i n a l e s . — E s t e * 
r i l i d a d . - V e n é r e o , - - S í -
f i f i s v H e r n i a s o o u e * 
b r a a u r a s . 
Consultan aoU61y*^x»» 
4» UAtíA. g¿t 4» C. 3646 1N. 
E L B O L 
Dolor ds Cabeza—como cualquier otro dolor ao ea sino efecto de una cansa. Dolor es cona'efi-tión, nada más que la agolpación de sanare s Jbre un punto. Así lo asegura el Dr. Shoop y en prueba de que es asi aní catán sus pastillas ro-tadas—Analgésico del Dr. Shoop—que concluyen con el dolor, disipando la sangre congestiannda de los centros adoloridos. Sus efectos son agra-dables y placenterós. Si V a . tiene dolor de cabeza no es más que presión de sangre. Los Períodos dolorosos en la mujer tienen la xnisraa causa. Si Od. está nervioso, desvelado ó inquieto, no es sino congestión sangninea. VA Analgésico del Dr. Shoop concluye con el dolor en 26 minu-tos, distribuyendo la presión sanguínea. El color que ajxarece de un golpe es producido por uua congestión sangninea sobre ese punto. Donde quiera que hay dolor hay congestión san-guínea. Esto es de sentido común. Vendemos á 26 cents por caja y recosiendamos con gusto el 
A N A L G É S I C O 
D E L D R . S H O O P , 
De Venta por José Sarr» 
Eey 41.—Habaaa. ívmenie 
MUJERES Y MINOS 
Esparanosotros sumamente grato acon-
sejar á cuantas personas sufren de consti-
pación de vientre v debiJHamiento, el 
uso de los Gránulos de Ruibarbo de Men-
tel, los cuales contienen únicamente rui-
barbo y azúcar y son. por lo tanto, suma-
mente apetitosos y fáciles de tomar. Por 
lo cual convienen muy particularmente 
á las mujeres é igualmente á los niños. 
El uso de estos gránulos basta, en efecto, 
para hacer desaparecer en seguida el 
estreñimiento, por tenaz que sea, y para 
levantar rápidamente el apetito y las 
fuerzas; y al contrario de los demás pur-
gantes, que, en lugar de fortalecer al en-
fermo le debilitan, el Ruibarbo Mentel 
es un fortaleciente á la vez que un pur-
gativo. Dichos gránulos presentan toda-
vía la ventaja de ser un remedio soberano 
contra la disenteria epidémica, tan fre-
cuente en los países cálidos y malsanos. 
El tapón del frasco es hueco y sirve 
de medida para la dosis de gránulos, los 
cuales son facilísimos de tomar en una 
cucharada de agua. Para evitar cualquiera 
confusión de este producto, que se halla 
á la venta en todas las farmacias, con 
ciertas imitaciones ó sustituciones que 
pudieran ofreceros diciéndoos que con-
tienen ruibarbo, exigid siempre sobre el 
envoltorio del frasco el nombre de Men-
tel y las seyas del Laboratorio : Cosa L. 
FfíkRE,l9, rué Jacob, París; pues á me-
nudo todas esas drogas están malislma-
mente preparadas y son, por consiguien-
te, Ineficaces. 2 
bres de aborrecible», los de aquellos 
i que os comlrnten cara á cara, os hacen 
: justicia, y eomo á servidores de la 
libertad de Cuba os aman. 
joaqdin n. A-EAMBTJiíÜ. « , — •«» ^B»— 
Toan Ferrero Odbardo de Bayamo. Cnba, dice '̂una bo:ella del Vermífugo de B. A. FAHNE-STOCK, ha curado á mib hijos de lombrices, y sinceramente se lo recomiendo á todos aquellos que sufren del mismo mal." Vea que las im-ciaJes b. A. 88 hallen en la etiauefa. 
La Comisión Consultiva 
A las tres p. m. se declaró abier-
ta la sesión de ayer. 
Por el Secretario se dio lectura al 
acta de la anterior, siendo aprobada. 
Continuándose en el examen del 
Proyecto de Ley del Poder Ejecutivo 
fueron aprobados varios artículos co-
rrespondientes al Departamento de 
Sanidad y Beneficencia. 
A las seis p. m. se dió por termina-
da la sesión quedando citados los co-
misionados para reunirse á las tres 
p. m. de hoy. 
A continuación insertamos los ar-
tículos aprobados en la sesión ante-
rior: 
Artículo 340.—Será deber de los 
Médicos encargados de la observación 
examinar al enfermo y observar cui-
dadosamente los síntomas de su ca-
so. Dentro de un término que no ex-
ceda de treinta días á partir del ini-
cio de la observación, dichos médicos 
remitirán, por escrito, su informe, el 
cual será suscrito por todos los que 
hayan concurrida á la observación, y 
en él determinarán si el enfermo está 
ó no demente. 
Los médicos informantes harán 
constar que no son parientes del soli-
citante dentro del cuarto -grado civil. 
Así mismo contendrá el informe la re-
lación de los hechos en que se funde. 
Los médicos que autoricen el infor-
me, lo remitráu al Tribunal que co-
nozca del caso, dentro de las veinte 
y cuatro horas siguientes «1 acto de 
la firma. 
Artículo 241.—'Será deber del Juez 
competente: fallar el caso con audien-
cia del Ministerio fiscal dentro de las 
veinte y cuatro horas siguientes al re-
cibo del informe dispuesto en el pre-
cedente artículo, bien remitiendo el en-
fermo al Hospital de Dementes, ó en-
tregándole al familiar que lo reclame, 
ó resolviendo queda en libertad de 
acuerdo con las conclusiones del infor-
me del Médico. 
Artículo 342.—Los parientes del 
presunto demente, ó el Fiscal, pueden 
personarse é impugnar la relación de 
los hechos y el informe de los médi-
cos; y en tales casos el Juez examina-
rá la prueba practicada por las par-
tes, y fallará en vista de las mismas, 
remitendo al enfermo al Hospital de 
Dementes, ú ordenando su libertad, 
según los méritos del caso, y confor-
me á lo dispuesto en la Ley. 
Artículo 343.—Del fallo del Juez 
ó Tribunal, en los casos previstos en 
el artículo anterior, podrán establecer 
las partes, ante el Tribunal superior 
que corresponda, los recursos estable-
cidos por la Ley no.» 
clar-ativos de ma'vor * 8 
guando se i n í L ^ ^ ^ 
cion, el Juzgado dicta^i"^ ap. 
«'as que crea oPrtun¿ 
situación en que debí n SP€^ áT 
enfenno mientras ^ 
lacion. dU3Ianciaia ^ 
Artículo 344—-La n A 
disponiendo la rer-W-- n 1̂ 
- *1 Hospital. Ŝ10Rnrdel d4 ? 
^ Director deí 
en el 
que 
admita á dieho'enTeVn^3^15^ 
Articulo 245.-8, alg ' un amigo de un asilado « f ^ -
cle Dementes, tuviere motl ^ 
creer que está injustamente ,̂Par» 
podra solicitar del JllP27e ^ H , 
Instancia del Distrito en on! ] ^ \ 
situado el Hospital, la K h ^ u M 
presunto demente. El Jue ^ 
inmediatamente al Directoí defr 
pital, que le informe sin ̂  Bo»-
el estado del asilado v con Sobl1 
este informe del Director el T^* ^ 
veerá de conformidad con lo v1^ 
do, ó manteniendo la reclusión0 
fuere favorable ó adverso el l l ^ 
do do dumo informe. En ™fii -eil!' 
de los dos casos si el j j , fTa ^ 
entendiere que á ello hubiere w*1 
dispondrá que el asilado sea 
do por dos médicos autorizados1?-
cuales dictaminarán por escrito ace !! 
del estado del paciente, y de siT? 
ó no ser puesto en libertad 
En caso de que los médicos oD¡Dí. 
ren por el mantenimiento de la reH 
sión del enfermo, el Juez ó TribZ 
podrá negar lo solicitado; y cag0 . 
que opinaren por la libertad del r? 
cluso, podrán acceder á lo pedido or 
denando que inmediatamente se 1* 
ponga en libertad. 
En cualquiera de los casos compren, 
didos en las disposiciones de este ar' 
tículo, los parientes del asilado ó e¡ 
Fiscal, podrán interponer los recurso» 
que estimen procedentes contra el fa. 
lio del J uez, conforme á lo establecí, 
do para los Juicios declarativos dema. 
yor cuantía. 
Artículo 346.—Cuando se expidiere 
por una autoridad judicial el manda-
miento para que un enfermo sea re. 
cluído en el Hospital, para su asisten-
cia y curación, el Alcalde de la mn-
nicipalidad en que residiere, estará 
obligado á facilitarle ropa limpia y 
comida, y atender á que sea ennduoi-
do con prontitud, bajo la debida cug-
todia. al hospital de dementes de Cu-
ba ; salvo el caso de que, á Jolicitud 
del que promoviere las diligencias pa-
ra su reclusión, hubiere de ser remi-
tido á su costa, á un establecimiento 
médico particular para que en el mis-
mo se le atienda y cure, también á su 
costa. 
Si el enfermo ó los obligados é fa-
cilitarle lo necesario, de acuerdo con 
las disposiciones del Código Civil, tu-
vieren bienes suficientes para respon-
der á los gastos que requieran su habi-
litación de ropa y su transporte al hos-
pital, la municipalidad podrá recla-
mar el resarcimiento de dichos gastos, 
al que tuviere la guarda legal del 
enagenado ó incapacitado. 
C a u s a M a l H u m o r 
No hay nada mas irritante que on 
dolor de espalda constante — esa sen-
sación opresiva, pesada, que molcstí 
todo ei dia y quita el sueño por la noche. 
El dolor de espalda pone á uno de 
mal humor y nervioso — pone á uno 
"de punta" todo el dia; forma 
hondas arrugas en la cara y destruye 
la expansión. 
No hay que equivocar la causa del 
dolor de espalda. Ei trabajo muy 
fuerte puede cansar su espalda, per0 
no debe producirle dolores ni latidos. 
Un hombre ó mujer con sus ríñones 
sanos pueden resistir los trabajos mas 
rudos. 
El dolor de espalda es dolor de 
ríñones, indica un estado[de inflama-
ción ó congestión de los ríñones pro-
ducido por un catarro, un esfuerzo 
violento, ó tal vez por alguna otra 
"Cada Cuadro Habla por Si.1* .'. . r 
' causa trivial. 
El peligro está en que la congestión de los ríñones no se alivia por si misma y 
perturba de tal modo el proceso de la filtración de la sangre por los ríñones que 
el ácido úrico y otros venenos se acumulan en la sangre. Estos venenos deberían 
pasar en los orines, en lugar de ser llevados por la sangre á todo el cuerpo, pro 
ducíendo enfermedades dolorosas y fatales. 
La salud puede ser solamente recuperada devolviendo la salud á los nflonf5-
Esto solo puede hacerse con una medicina para los ríñones. 
Las Pildoras de Foster para los ríñones alivian y cícatriwfl ôS 
tejidos de los ríñones enfermos, rehabilitan á los ríñones para ^ 
filtren la sanare, eliminan el dolor de espalda, el dcsvanecimíefi'0» 
afecciones urinarias y devuelven fuerza y energía. 
El Sefíor Manuel Valerio y Suarez, Sargento de 
Artillería, Batería núm. 5, Vedado, declara el efecto 
que le produjeron las Pildoras de Foster para los 
ríñones en la3 siguientes frases: 
"El mal de los ríñones venía de cinco afíos atrás, 
en cuyo transcurso había sido víctima de los peores 
síntomas del mal. Penosos y agndos dolores en ambas 
caderas y en las piernas, orina escaldante y de mal co-
lor. El. alivio lo comencé á sentir al haber usado tres 
pomos de las Pildoras de Foster para los ríñones, y 
en dos meses de tratamiento realicé una completa ca-
ración"! 
L A S P Í L D O R A S D E F O S T E R 
PARA LOS RIÑONES 
i>e venta en las boticas. Se enviará muestra grátís, franco r--
quien la solicite. Foster-McCtellan Co., Buffalo, N. Y., E. U- de ̂  
Porte> « 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n do la 
m a ñ a n a — X o v i o m b r e 11 de 1908 
i n Wrffado d e b e r á ser ambdén re 
^ATZ los gastos que el enfermo 
^ a r e p o r ^ ^ e n c i a y manten i -
ient0 en el hospi ta l , eon eargo á j o * 
el 
A m i e n t o en easo necesario, de-
establecida ante el T r i b u n a l 
be t J n t í . ñ o r el Secretario de Sa-
ff v Beneficencia, ó por el A y u n -
Qa . V . o.rpodor. sezun los msos. 
s del mismo, ó de las obligados 
R e n t a r l e . La r e c l a n m c i ó n parasol 
com 
ni 
de Dementes y de los estableci-
P w a s en c,no deban ser sometidos a 
V e n a c i ó n los presuntos dementes. 
mtes de que s< los r i ' c lnva . d e b e r á n 
dar^aviso á la mayor brevedad al T r i -
bual competente, en cada caso, de la 
r/bl del ingreso de los enfermos en 
cus respectivas inst i tuciones de acuer-
r c o n los respectivos mandamientos 
R i c i a l e s , y do la fecha en que fueron 
ííados He a l ta . 
• Ar t í cu lo 348 . -Cua lqu .e ra persona 
recluida en una cá rce l ó P ^ s i d i o pa-
ra cumpl i r condena por d e n t ó o fa l ta , 
míe perdiere la r a z ó n , podra ser remi-
tida al Hospi ta l de Dementes, po r or-
den del Juzgado de Pr imera Ins tanc ia 
dPl D i s t r i t o correspondiente. E n to-
do« estos casos se p r o c e d e r á confor-
me á los a r t í c u l o s de esta L e y , que 
reculan el p e r í o d o de o b s e r v a c i ó n de 
los= enfermos y el j u i c i o sobre su es-
tado de demencia, pero la observa-
ción previa se l l e v a r á á cabo en la en-
fermer ía de la cá r ce l ó presidio, á me-
nos que el D i rec to r de Beneficencia 
dispusiere que se prac t ique en o t ro l u -
gar de mejores condiciones de higiene 
v seguridad. 
Siempre que hubiere de ser t rasla-
dado a l g ú n penado al Hosp i t a l de De-
mentes, de acuerdo con las disposicio-
nes de este a r t í c u l o , á l a orden de re-
misión expedida por el Juzgado se 
a g r e g a r á una r e l ac ión en que se ex-
prese el del i to por el cual hubiere si-
do impuesta la condena, el t iempo de 
ésta, y la fecha en que expire . 
' C u á n d o el penado demente hubiere 
de ser dado de alta, en el hospital-, an-
tes de la e x p i r a c i ó n del p e r í o d o de su 
condena, será devuelto al estableci-
miento penal de que proceda pora que 
la cumpla; y puesto en l i b e r t a d , si 
hubicr-» de ser alta, d e s p u é s de cum-
plido el t ;rraino de dicha condena. 
Hospitales de c a r á c t e r p r i v a d o • 
Ar t í cu lo 349.—Los hospitales y sa-
natorios par t iculares para la asisten-
cia y c u r a c i ó n de dementes é i m b é c i -
les, p o d r á n ser establecidos ó admi-
nistrados por par t icu lares ó asocia-
ciones; pero tan to los existentes como 
los que se establezcan se s u j e t a r á n 
á las reglas y disposiciones que la Se-
cretar ía de Sanidad y Beneficencia 
estime conveniente d ic t a r para el r é -
gimen y gobierno de los estableci-
mientos de esta clase. 
Ar t í cu lo 350.—El D i r e c t o r de Be-
tíflfícencia. bajo la super ior a u t o r i d a d 
del Secretario de Sanidad y Benefi-
cencia . t e n d r á la a l t a i n s p e c c i ó n <le 
todas las inst i tuciones par t iculares á 
que se refiere el a r t í c u l o anter ior , y 
podrá exigirles, de t i empo en t iempo, 
los informes que estime necesarios. 
Hospitales 
Ar t í cu lo 351.—Los hospitales para 
la asistencia de enfermos pobres, con-
t inua rán á cargo de los Munic ip ios . 
Juntas de Patronos ó demá,s au to r i -
dades, prevenidos por la Ley . 
A r t í c u l o 352.—Cuando un M u n i c i -
pio probare cumpl idamente á la Se-
c r e t a r í a de Sanidad y BeneficeDcia, 
que dispone de terrenos, edificios y 
recursos para La f u n d a c i ó n y sosteni-
miento de un hospital para enfermos 
pobres, s in aux i l ios del Estado, po-
d r á establecer y mantener dicho hos-
p i t a l , previa la a p r o b a c i ó n . e s c r i t a del 
Secretario de Sanidad y Beneficencia. 
A r t í c u l o 353,—Las munic ipa l idades 
que carezcan 'de hospi tal mun ic ipa l , 
p o d r á n r e m i t i r sus enfermas pobres al 
hospital m u n i c i p a l m á s cercano, que 
fuere de capacidad suficiente para re-
cibi r los , abonando los gastos de su 
manten imien to por todo el t iempo que 
dure su asistencia en el mismo. 
A r t í c u l o 354.—Siempre que en u n 
hospi ta l m u n i c i p a l hubiere enfermos 
de o t ro mun ic ip io , y el loca l ocupa-
do por é s t o s se necesitare para los 
vecinos dAl mismo, se d a r á aviso al A l -
calde de la M u n i c i p a l i d a d de que pro-
cedan los forasteros, y s e r á deber de 
dicho funeionar io atender á su tras-
l ac ión inmediata , á f i n de que se les 
albergue y asista en o t ro lugar . 
E l q u e t o m a l a c e r v e z a negr ra i 
d e L A T R O P I C A L c o m p r a l a s a -
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a l e g r í a 
p a r a e l e s p í r i t u . 
RASGO GENEROSO 
E l s á b a d o 7 del corr iente , como á las 
dos y media de la tarde v ia jaban en 
u n coche desde el Cementerio de Co-
l ó n en d i r e c c i ó n á Mar i anao l a seño-
ra Es ther iMassía de G u t i é r r e z acom-
p a ñ a d a de sus hijas las s e ñ o r i t a s Es-
the r ina y M a r í a Teresa y del conocido 
comisionista de esta Plaza s e ñ o r Jo-
sé F resno : E n el t r ayec to compren-
dido entre el Cementer io y el r io A l -
mendares se d e s b o c ó e l caballo que 
t i r a b a del coche emprendiendo una 
ver t ig inosa carrera. A n t e el i nminen-
te pe l ig ro que los amenazaba, la s e ñ o -
r i t a Es ther ina fué l a p r i m e r a que se 
t i r ó del coche, s i g u i é n d o l a su hermana 
y el s e ñ o r Fresno, sufr iendo todos en 
la c a í d a contusiones y heridas de bas-
tante c o n s i d e r a c i ó n . La s e ñ o r a de Gu-
t i é r r e z que quedaba sola en el coche, 
puesto que el cochero h a b í a sido lan-
zada del pescante t a m b i é n , quiso co-
r r e r la misma suerte que sus hi jas y 
en lo m á s ver t iginoso de la carrera 
se t i r ó del coche con t a n mala f o r t u -
na que s u f r i ó contusiones y heridas de 
bastante gravedad. 
Pres ta ron los pr imeros auxi l ios á 
t a n d is t inguidos viajeros varios pes-
cadores y obreros que se hal laban i n -
mediatos a l l u g a r del suceso hasta que 
a c u d i ó el sargento de la e s t a c i ó n de 
p o l i c í a s e ñ o r Lu i s W a l h l e n b e r g y un 
guardia á sus ó r d e n e s que inmediata-
mente fué en busca de una ambulan-
cia y del m é d i c o de guard ia de la casa 
de socorros del Vedado. 
D e n t r o ya de la ambulancia l l egó á 
la s a z ó n el s e ñ o r M i n i s t r o de E s p a ñ a 
que a l enterarse de lo ocur r ido orde-
nó se trasladasen á su a u t o m ó v i l que 
los condujo á Mar i anao espera.ndo él 
su regreso en Almendares . All í se les 
p r a c t i c ó la p r i m e r a cura por el médi -
co de guardia pasando d e s p u é s todos 
al domic i l io que poseen los esposos 
G u t i é r r e z en la calle Real nfVnero 62, 
en donde c o n t i n ú a n dent ro de su esta-
do de gravedad, re la t ivamente bien. 
T E C H Á D U R A 
QUE N U N C A G O T E A . 
E l e j é r c i t o americano t ra jo consigo 
á Coba la Techadura Congo y lo usa 
en sus barracas y establos. Resulta un 
techo impermeab le m u y duradero. 
Cualquiera lo puedo colocar b ien p o r -
5^:- ^ ' - j - ' ' qae viene comple tamente l i s to pa ra 
i'n tfrho "fonRo -en santnroe, pto. ríco. el lo. L a Tachadura Congo se vende 
f'ii rollos de t a m a ñ o y peso convenientes. Se deseorrolla en el techo, ce-
menta en las uniones v se clava—esto es todo. Se sur ten g r á t i s el ce-
mento y los clavos, etc. 
£i precio de Congo es muy barato. 
Teiuireraos gusto de enviar al que lo sol ic i te muestras l ibres de Te-
ehadnra Congo y un fol leto impreso en e s p a ñ o l con todas las ins t ruc-
ciones. 
B A R R E T T M A N U F A C T U R I N G C O M P A N Y , 
^ x p o r t D e p a r t m e n t , P h i l a t l e l p h i a , ü . S, A . 
Speucer House , S o u t h Place , F i n s b u r y P a v e m e n t , L o n d o n , E . C. 
P U E Ñ T E S T C O L Ü M Ñ A S ; C U A R T O N E S 
Y V I G A S D E A C E R O . 
Esta C o m p a ñ í a t iene en o p e r a c i ó n en esta c iudad, una p lan ta moder-
<* con capacidad de 1,000 tone lada ' mensuales para fabr ica r puentes y 
™ . a z o n * s de acero " C A R N E G I E " de cua lquier modelo especificado, 
^endo suminis t rar las á precios m u y ventajosos, 
ei 1 i ^ e i ^ s ' time en su empleo ingenieros que han estado con las pr in-
ios * C o m p a ñ i a s de acero de los Estados Unidos, y que d a r á n dibu-
i , Presupuestos y consultas srratis, s in compromiso: de que se compre 
« material . 
A M E R I C A N S T E E L CO. OF C U B A 
O f i c i o s 1 9 . t l A B A I N A T e l é f o n o 11. 
É&- _ 30-30 Oc 
I I ( • I fflliS 
Nuestro estimado colega Las Nove-
dades de Nueva Y o r k , se exprosa de 
este modo r e f i r i éndose á la inaugura-
ción de la estatua de Cervantes, advi r -
t iendo nosotros por nuestra parte que 
la in ic ia t iva p a r t i ó del Consejo Pro-
v inc ia l de esta ciudad, l i m i t á n d o n o s 
nosotros á prestarle el calor de nuestra 
propaganda: 
" L a empresa por todo concepto sim-
patit-a. generosa y p a t r i ó t i c a que, con 
imponderable entusiasmo, acome t ió 
nuestro impor tante colega el Diario 
de la Marina, de la Plahana, se ha 
realizado al f i n . Homenaje de amor 
f i l i a l á la madre E s p a ñ a ; t r i b u t o de 
respetuosa a d m i r a c i ó n al m á s grande 
de los ingenios pa t r ios ; f-ecuerdo impe-
recedero de glorias que pueden mo-
m e n t á n e a m e n t e eclipsarse pero cuyo 
br i l lo so mantiene inalterable tras el 
manto de sombras que pugnan por en-
volverlas; emblema de la m á s grande 
de las conquistas realizadas por n a c i ó n 
alguna sobre la faz del globo; eco, en 
f i n , do un sentimiento que no han po-
dido amor t iguar los tumul tos de las 
luchas, n i la esponja del t iempo, n i el 
oleaje de las inconsecuencias n i de los 
errores humanos, bajo el cielo de Cuba, 
cobijada por pabe l lón de palmas, do-
minando los mares que por p r imera 
voz abrieron el surco de sus aguas a l 
a lmirante genovés . á lzase hoy en la 
Habana la estatua de Migue l de 
Cervantes Saavedra. 
" Y a l descorrerse el velo que la cu-
b r í a , el co razón del pueblo cubano 
p a l p i t ó al u n í s o n o con el alma e spaño -
la. E c h á r o n s e a l o lv ido las diferen-
cias, frescas a ú n , de dos agrupacio-
nes hermanas; se volvió la vista a l pa-
sado, y a l verse surg i r de entre sus 
abismos el sol do glor ia que l lenó con 
sus rayos los horizontes del universo, 
se p e n s ó en el porvenir , y se s int ieron 
reanudar los lazos que adversas cir-
cunstancias pudieron, por desgracia, 
romper. 
" E l monumento que se ha levanta-
do en Cuba al Manco de Lepante, no 
es solamente el homenaje de la admi-
r a c i ó n p ú b l i c a á u n genio soberano; 
t r i b u t o es t a m b i é n de a d m i r a c i ó n á la 
t i e r ra que lo produjo . Tiene t o d a v í a 
una s ign i f i cac ión m a y o r : "pudo la 
suerfe de las armas demarcar en el ma-
pa l íneas geográ f i cas dist intas de las 
que e x i s t í a n ; pudieron los pueblos que 
batal laron para hacerse libres, alzar 
otras banderas y cons t i tu i r nuevas na-
cionalidades; pudieron las desconfian-
zas y los recelos entre vencedores y 
vencidos alzar t ransi tor iamente un mu-
ro para oponerse a l intercambio de 
afectos; pero el e s p í r i t u m a g n á n i m o 
de la raza no t a r d ó en prevalecer; á 
los ojos de la A m é r i c a , volvió pronto 
á presentarse E s p a ñ a con abiertos bra-
zos l lamando a l calor de su c a r i ñ o á 
los hijos emancipados: y és tos , due-
ños de su a lbed r ío , animados por el ge-
neroso ins t in to que heredaron, torna-
ron á ofrecerle el homenaje de su res-
peto y de su c a r i ñ o . 
" Y Cuba ha seguido el noble ejem-
plo ; en los vaivenes de sus t r iunfos y 
sus c a í d a s ; en momentos en que t ien-
de con ansiedad la mirada al porven i r 
y contempla una mezcla confusa de 
S o l o 1 0 c e n t a v o s 
Para propagar pronto nues-
tro catilogro de joyas de moda 
le enviamos esta sortija relle-
nada de oro de 14 K . con un 
rubí, el Padre Nuestro 6 Inl-
rlnieil jrra'ifldap. Envíe la me-
dida. Shelby .Tewellery Co., 
Mfgr. Dep. Covlngton, K y . 
U . S. A . 
RESTREPO 
UNA SORPRESA AGRADABLE 
o Lima (Perú), 
Io de febrero de 
1898. • 
« Muy Señores 
mios: Al recibir el 
contenido de vues-
tro amable envió 
de Dental, he teni-
do una agrabilisi-
ma sorpresa. El 
perfume del Den-
tal es delicioso y 
su frescura exqui-
sita. Así pues, lo 
encuentro preferible á todos los demás 
dentífricos. 
« Estén ustedes seguros de que haré 
todo cuanto esté en mi mano piara pro-
pagarlo, un to como merece. Y por lo 
que á mí concierne, en io sucesivo sólo 
emplearé tan excelente producto. Fir -
mado : A. Restrbpo, magistrado, en 
Lima (Peni). » 
El Dente! (agua, pasta y polvo) es, en 
efecto, un dentífrico que, además de ser 
soberanamente antiséptico, esiá dotado 
de un perfume, como ningún otro agra-
dable. 
Creado de conformidad con los traba-
jos de Pastear, destruye todos los malos 
microbios de la boca; impidiendo, por 
tanto, ó curando seguramente la caries 
de los dientes, las inflamaciones de las 
encias y los males de la garganta. En muy 
pocos dla.̂  comunica á los dientes una 
blancura sorprendente, destruye el sarro 
y deja en la boca una sensación de fres-
cura deliciosa y persistente. 
Aplicado sobre algodón calma instan-
táneamente ios dolores de muelas, por 
violentos que sean. 
De venta en las buenas Droguerías, 
Farmacias y Perfumen as. 1 
Í H ^ I Q A EN I ^ Ü E R I A S - BOTICAS • 
I \ M 9̂ 41 ]a Onrat iva, v igor izante y Reconsti tuyente 
j E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
m i w m m m m - D E E A B E L L . 
luces y de sombras; en que el hado le 
c e ñ i r á las sienes ó con palma de lau-
rel ó con corona de espinas, y en que 
ha llegado á ese supremo instante en 
que i u i p e r a r á con glor ia ó s u c u m b i r á 
con el dolor en el alma, advierte tam-
bién que E s p a ñ a vela sobre la h i j a 
emancipada con el mismo amor con 
que velara si aun du rmie ra en su rega-
zo, y (|ue nada puede ni p o d r á evi tar 
que sean comunes y solidarios los sen-
timientos que la C n i z d e s p e r t ó en el 
hemisferio occidental, que robus tec ió 
el e s p í r i t u de una raza hidalga y que 
exp re só e\\ s í l abas inimitahles el au-
gusto idioma del que fué p a l a d í n i n -
comparable el ingenio e s p a ñ o l á quien 
una vez m á s el bronce entrega á la 
v e n e r a c i ó n del mundo y l leva en t r i u n -
fo á los a l cáza re s de la i n m o r t a l i d a d . " 
La Compania Trasatlántica Francesa 
Nuestro d i s t ingu ido amijgo don Er-
nest G-aye. agente general en la Ha-
bana de la C o m p a ñ í a de vapores f r an -
ceses, nos ha escrito atenta carta, en 
respuesta á un suelto que publicamos 
hace d í a s acerca de l'a empresa navie-
ra que repre(senta. 
E l s e ñ o r Gaye, entre otros p a r t i c u -
lares relacionados con ed suelto que 
ha mot ivado su fina carta, pos dice lo 
s iguiente : 
"(Siempre me he tomado u n gran 
i n t e r é s pwra los inmigranteK, y ase-
guro á usted que 'por indicaciones 
m í a * y por orden de l a A d m i n i s t r a -
c ión Cent ra l en P a r í s , grandes refor-
mas hay á bordo de nuestros vapores 
para que los emigrantes tengan no 
solamente u n * comida abundante, si-
no m u y bien cuidada. A t a l efecto, 
todas las m a ñ a n a s una comis ión cora-
puetsta del c a p i t á n , segundo c a p i t á n , 
sobrecargo, doctor y un emigrante 
lomudo entre ellos, p rueba cada uno 
en las cocinas del va<por los platos 
que s e r á n servidos, y cada uno tiene 
une dar su a p r o b a c i ó n . 
" D i r é a ú n m á s . L a excepcional 
acogida y la gran preferencia que 
dan á nuestros vspores la colonia es-
p a ñ o l a , nos obl iga, aunque lo hago 
yo con mueiho gusto, á tener un cu i -
dado especial y de los m á s atentos á 
t an excelente cl ientela. Y de esas 
pruebas las doy todos los d í a s , efec-
t ivas y materiales, y a ñ a d i r é m á s eon 
mucho g u s t o . " 
Las exp l i cac ionc í ; del s e ñ o r Gaye 
sobre el r é g i m e n in t e r io r de l a Com-
p a ñ í a francesa, demues t ran el celo y 
el i n t e r é s p roverb ia l de esa acredi-
tada empresa para el p ú b l i c o que l a 
•favorece de modo constante y deci-
d ido . 
Y vayan las gracias á nuestro ex-
celente .amiigo don Ernest Gaye, p o r 
la c o r t e s í a de su amable car ta . 
—•g^——— 
Nombramien tos 
D o n Octavio Zub iza r r c t a y don 
Manuel A . d i m é n e z , han sido nom-
brados miembros en propiedad y su-
plente, respectivamente, de la J u n t a 
Cent ra l E lec tora l . 
POR L A S J F I C I S i S 
P A L A C I O 
Sin luga r 
Ha sido declarada sin l u g a r l a so-
l i c i t u d de don Narciso Carne j o , refe-
rente a.l d isfrute de unas-redes tele-
f ó n i c a s . 
C r é d i t o 
Se ha concedido un c r é d i t o de 
$10.000 para con t inuar los t rabajos 
de la carretera de Cien fuegos á Ma-
nicaragua. 
S E C R E T A R I A D E 
G O B E R N A C I O N 
In fund ios 
En la Secretaria de G o b e r n a c i ó n 
se r e c i b i ó ayer el telegrama s igu ien te : 
•"Matanzas. 10 de Noviembre . 
" A c a b o de rec ib i r te legrama ds 
L i m o n a r , donde me dice el jefe inre-
•rino del destacamento de po l ic ía mu-
n i c i p a l , que no es c ier to se haya alte-
rado el orden p ú b l i c o , 
" E l p rop io jefe me dice t a m b i é n , 
que el orden es al l í completo, siendo 
exageradas las denuncias a q u í rec i -
bidas, p r o c e d i é n d o s e no obstante á la 
i n v e s t i g a c i ó n ^e los hechos. M i Se-
cre ta r io pa r t i cu l a r se expresa en el 
misnio sentido, p romet iendo avisarme 
de cualquier ocurreneia. 
" E l Alca lde de ba r r io por su par te 
me dice que anoche a p a r e c i ó un g ru -
po en casa de J o a q u í n Alonso, encon-
t r á n d o s e aillí po l ic ía . U n t a l N o d a l 
v ino en busca del A lca lde para q u * 
presenciara que la p o l i c í a estaba co-
miendo en casa de Alonso. E l A l -
calde se c o n s t i t u y ó en l a casa men-
cionada, v iendo que la .policía estaba 
en la esquina v ig i l ando s e g ú n d i j o , 
porque u n grupo p r e t e n d í a mata r á 
Alonso, á quien l l a m a r o n t o c á n d o l e 
en la puer ta . E l g rupo d e s a p a r e c i ó 
no viendo nada anormal el Alca lde . 
" A l o n s o d e n u n c i ó el hecho a l Juz-
g á d o p o r asesinato f rus t rado , ins-
t r u y é n d o s e las d i l igencias del caso. 
Alca lde de ba r r io concluye ofrecien-
do mayores detalles po r correo. — 
D o c t o r Carnet , A lca lde M u n i c i p a l . 
K n G - u a n t á n a m o 
•Noticias de ú l t i m a hora recibidas 
en la S e c r e t a r í a antes ci tada, acu-
san t r a n q u i l i d a d comple ta en G-uan-
i t ánamo, punto donde s e g ú n dimos 
cuenta en nuestra ed i c ión anter ior , 
h a b í a habido un g ran e s c á n d a l o o r i -
ginado por las intcm(pera.ncias de un 
orador conservador, mient ras se efec-
tuaba un m i t i n . 
puer to procedente de J l a m b u r g o , 
Hav re . C o $ r t » y V i g o , so&re el d i * 
19 del ac tual y s a l d r á el mismio d i » 
para Vera cruz y Tampico . 
E l re fe r ico vapor trae para esta 
puer to 155 pasajeros. 
J u n t a P r o v i n c i a l E l e c t o r a l 
L a Jun t a Provinc ia l E lec to ra l ha 
acordado de confnrmidad con vo 
dispuesto cu el a r t í c u l o ciento ochen-
ta y seis de la Ley Elec tora l , da r co« 
miezo a l escrut inio de las p r ó x i » 
mas e'eccMTncs generales, el d í a d i e j 
y seis del mes actual á los ocho p. m . 
¿jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiüiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiimiiu \ 
¡ L A P R O T E C T O R A | 
I D E L O S N I Ñ O S . | 
S E C R E T A R I A D E 
I N S T R U C C I O N P U B M C A 
Au la s clausuradas 
Como algunas aulas han de ser em-
pleadas para que s i r v a n de colegios 
electorales, s e r á n clausuradas desde el 
11 a l 18 del presente mes. 
© A N I D A D 
Licenc ia 
•Se le han concedido 15 d í a s de p r ó -
r r o g a á la l icencia de que d i s f ru t a el 
doc tor don A n d r é s Cal le ja , Jefe loca l 
de Sanidad de Cruces. 
Fa l l ec imien to 
Ha fa l lec ido el jefe local de Sani-
dad del Caney, doc tor Ar g i l agos . 
ASUNTOSlfARIOS 
E l " F r a n k e n w a l d " 
S e g ú n te legrama recibido por su? 
consignator ios s e ñ o r e s H e i l b u t & 
Rasch, dioho vapor l l e g a r á á este 
La Hlfia OETjFIÍ.'A ROMERO. =11 
Lob niños que no ganan en peso 
_ á pesar de tener una hnena nodriza; 
5 loa que cuando empiezan á andar 
B tienen el ©olor pálido y se caen eon = 
5 frecuencia ; los que están flacos, S 
= tristes y atolondrados en vez de a 
s rollizos,'alegres y vivaces; los que 2 
s se enferman á menudo: es porque = 
s no reciben del alimento la cantidad S 
3 suficiente de grasa y de fosfatos 5 
5 para su buena nutrición y perfecto 
2 desarrollo. 2 
2 Treinta años de uso en todos los 2 
5 países han probado que no eikte S 
= nada igual á la 
¡Emulsién de Seott| 
S para nutrir, robustecer y fortalecer 2 
S á las criaturas de cualquier edad I 
= que sean. S 
5 Esta Emulsión cura rápidamente E 
5 la Anemia en los niños, el raqui- S 
S tismo, las escrófulas, la tos ferina ó I 
5 convulsiva, los catarros, el marasmo • 
• ó extremado enflaquecimiento; y los S 
= inmuniza contra el ataque de las 5 
~ enfermedades contagiosas y epi- S 
Es démicas. 
~ prohttió.-i que ¡a hita perder iotUs szs a 
~ otra**. Por ladloacloa del médico le ~ 
= dimos la nuncabloc ponderada limulsióa S 
~: de Scotí coa la cual logramos verla — 
complotantenit reeiableclda." H 
2 JOSB F. ROMERO, Habana, Coba. = 
x 
r : Ninguna es (estime 
— sin la marca dei "taoas-
2 bre con el pescado & 
2 cuestas." Rechácense 
~ las imitaciones y los 
2 llamados Vinos, Ex-
2 tractos y Preparsdo-
— nes sin sabor de aceite 
2 <le bacalao perjndida-
2 les á la salud per con* 
2 tener mocho alcohol 
2 y «ingun aceite de 
2 bacalao, 
2 S. 132 ri 
2 SCOTT & BOWHE, Quilicos, M n YorK, 2 
nniiiiiiiiiiiiiniiiiiniiiiiini iniiiMiiniMiuii miif? 
¡ P o r q u e ¿ e d d l a g a n a 
T j e ' e n e t o s c o n t i n u a 
2 / n o p u e d e d e s c a n s a r 
N O P I E R D A T I E M P O . E S T A E N S U M A N O . 
S A R R A 





P R O B A R V C R E E R 
EN TODAS LAS FARMACIAS BUENAS 
Un pomo SI-OO. Por 4 ó m á s pomos, 8 0 cts. plata cada uno. 
DROGUERIA SARRA 
F A B R I C A N T E . 
T E N I E N T E R E Y Y COMPOSTELA 
H a b a n a , C u b a . 
D I A R I O D f i L A M A R I N A — B d i c i ó n de l a m a ñ a n a — N o v i e m b r e 11 de 190:i 
C r ó n i c a s m o n t a ñ e s a s 
¿JtíCJRITAS E X P R E S ^ § I E N T E 
P A R A E L 
D I A R I O D E L A M A R I X A 
S a n t a n d e r , O c t u b r e 20. 
HOMENAJE A GONZALO DE QUESAOA 
C u a n d o hace d í a s p a s ó p o r es ta po-
b l a c i ó n de S a n t a n d e r el i l u s t r e r e p r e -
s e n t a n t e de la R e p ú b l i c a c u b a n a en 
"Washington , s e ñ o r G o n z a l o de Q u c -
s a d a , s u r g i ó e n t r e los i n d i v i d u o s de 
l a c o l o n i a c u b a n a en S a n t a n d e r , y en-
t r e n u m e r o s o s m o n t a ñ e s e s c u y a j u v e n -
t u d y c u y o e s f u e r z o les h a c o n q u i s t a -
do en e s a i s l a u n a p o s i c i ó n , l a i d e a 
de t r i b u t a r u n c a r i ñ o s o h o m e n a j e de 
s i m p a t í a á t a n i l u s t r e h u é s p e d . 
L a n z a d a l a idea , no t a r d a r o n en a d -
h e r i r s e á e l l a l a s m á s s i g n i f i c a d a s 
p e r s o n a l i d a d e s de S a n t a n d e r , e n t r e 
l a s c u a l e s , como e r a n a t u r a l , p r e d o m i -
n a b a el e l emento ' ' i n d i a n o , " el m á s 
a p r o p ó s i t o p a r a d a r á l a f i e s ta e l c a -
r á c t e r de f r a n c a c o r d i a l i d a d que se 
i n t e n t a b a . L o s p r e p a r a t i v o s se h i c i e -
r o n r á p i d a m e n t e , y e l b a n q u e t e se ce-
l e b r ó l a n o c h e de l 17 d e l c o r r i e n t e en 
los m a g n í f i c o s sa lones d e l C l u b de 
R e g a t a s . 
A l a h o r a de c o m e n z a r h a l l á b a s e e l 
s a l ó n a d o r n a d o c o n b a n d e r a s de C u -
b a , de E s p a ñ a y de l a m a t r í c u l a de 
S a n t a n d e r , y en u n o de ios te s teros 
d e l s a l ó n , u n c u a d r o r e p r e s e n t a n d o el 
e s c u d o c u b a n o , h a l l á b a s e o r n a d o p o r 
l a b a n d e r a e s p a ñ o l a e n t r e l a z a d a c o n 
l a c u b a n a . A u n e x t r e m o de l s a l ó n , 
u n s e x t e t o a m e n i z a b a e l a c t o . . . 
C u a n d o l l e g ó l a h o r a de l " c h a m p a g -
n e , " se l e v a n t ó e l a l c a l d e de esta c i u -
d a d , d o n L u i s i M a r t í n e z , y en b r e v e s 
p a l a b r a s s a l u d ó a l i l u s t r e h u é s p e d , r e -
c o r d a n d o m u y o p o r t u n a m e n t e l a s co-
r r i e n t e s de f r a t e r n i d a d h i s p a n o - c u b a -
n a , s i m b o l i z a d a s p o c o h á con e l g r a n -
dioso r e c i b i m i e n t o t r i b u t a d o en l a H a -
b a n a á los m a r i n o s de l a ' X a u t i l u s " 
y a h o r a en este m o d e s t o h o m e n a j e que 
e l p u e b l o de S a n t a n d e r r e n d í a á l a 
R e p ú b l i c a c u b a n a en l a p e r s o n a de s u 
m u y i l u s t r e r e p r e s e n t a n t e en "Was-
h i n g t o n , s e ñ o r G o n z a l o de Ques iada. 
T e r m i n ó e l a l c a l d e , l e v a n t a n d o s u 
c o p a e n h o n o r d e l a g a s a j a d o , á q u i e n 
r o g ó que se h i c i e s e i n t é r p r e t e c e r c a 
d e l G o b i e r n o de s u p a í s , de n u e s t r o c a -
r i ñ o h a c i a l a r e p ú b l i c a que r e p r e s e n 
t a b a . 
C u a n d o los a p l a u s o s t r i b u t a d o s a l 
s e ñ o r A l c a l d e d e j a r o n u n m o m e n t o de 
s i l e n c i o , se l e v a n t ó el s e ñ o r G o n z a l o 
de Q u e s a d a , y c o n vos v i b r a n t e , con 
f o g o s i d a d m a j e s t u o s a y a c e n t o v e r d a -
d e r a m e n t e t r i b u n i c i o , p r o n u n c i ó l a s 
s i g u i e n t e s p a l a b r a s : 
S e ñ o r e s : U n doble m o t i v o me i m p o -
n e e l g r a t í s i m o d e b e r de d a r o s l a s g r a -
c i a s p o r es ta e s p o n t á n e a , p o r es ta h e r -
m o s a f i e s ta de f r a t e r n i d a d . 
E l p r i m e r o , que en este acto veo, 
m á s que l a b e n e v o l e n t e s i m p a t í a p a r a 
m i s pocos m e r e c i m i e n t o s , l a s i n c e r a y 
e n t u s i á s t i c a p r u e b a de afec to p a r a e l 
pueb lo c u b a n o ; y e l s e g u n d o , p o r q u e 
m e h a b é i s p r o p o r c i o n a d o l a o c a s i ó n 
al h a b l a r en p ú b l i c o p o r p r i m e r a vez 
en E s p a ñ a , de l e v a n t a r m i copa p a r a 
i n v i t a r o s á que b r i n d é i s c o n m i g o p o r 
s u e n g r a n d e c i m i e n t o y f e l i c i d a d , y 
p a r a s a l u d a r en n o m b r e de m i s com-
p a t r i o t a s y de m i G o b i e r n o a l i l u s t r e 
s o b e r a n o , S . M . e l R e y don A l f o n s o 
X I I I , p r e v i s o r m o n a r c a que en l a S e -
g u n d a C o n f e r e n c i a de l a H a y a r e m o n -
t ó s u e s p í r i t u de e s t a d i s t a á t a l a l t a -
r a y a t r a j o con a m o r t a l á l a s a n t i g u a s 
c o l o n i a s c o n v e r t i d a s en n a c i o n e s inde-
p e n d i e n t e s , que m o r a l m e n t e s u r g i ó 
a n t e el m u n d o r e i n t e g r a d a , u n a , n u e -
v a y c o r d i a l , l a i m p e r e c e d e r a g r a n P a -
t r i a H i s p a n a . 
A e l l a n u n c a d e j ó de p e r t e n e c e r C u -
b a . D e s a p a r e c i d a s l a s c a u s a s de r o -
z a m i e n t o , q u e d a r o n i n c o n m o v i b l e s Ins 
bases p e n i n s u l a r e s de n u e s t r a socie-
d a d i s l e ñ a ; l a s a n g r e h e r o i c a d e r r a m a -
da p o r los pa-dres f u n d a d o r e s , - se h a -
b í a c o n f u n d i d o c o n l a h e r o i c a h e r e -
d a d a p o r los v á s t a g o s ; y a l v e r i f i c a r s e 
l a s e p a r a c i ó n no h u b o u n a so la p a l a -
b r a p a r a r e c r i m i n a r n i u n a f r a s e s i -
q u i e r a de j a c t a n c i a . L a p e r s e c u c i ó n 
p o l í t i c a no f o r z ó á los c r e a d o r e s á 
a b a n d o n a r los h o g a r e s , p o r el los p r e -
p a r a d o s , p a r a sus v e n i d e r a s g e n e r a c i o -
nes . L a f a m i l i a se h a l l ó r e c o n c i l i a d a 
s i n que se neces i tase , como en otros 
l u g a r e s , u n s ig lo p a r a o l v i d a r odios y 
p a r a a p a g a r r e n c o r e s . U n a b a n d e r a 
no d e s t e r r ó á l a o t r a , s ino que n i m b a -
das p o r u n a g l o r i a c o m ú n o n d e a b a n 
j u n t a s , l a e n s e ñ a t r i c o l o r de M a r t í y 
el p e n d ó n g u a l d a y r o j o de V a r a de 
R e y . H i m n o y" no v e n g a n z a , concor -
d i a y no odio f u é y h a de s er s i em-
p r e l a R e p ú b l i c a de C u b a . Y f i r m e 
s o s t é n y s o l í c i t o i n t e r é s p a r a e l la , E s -
p a ñ a y los e s p a ñ o l e s todos. 
F n r eso no hace m u c h o , c u a n d o mi 
p a t r i a , p a s a b a por m o m e n t o s de i n c e r -
t i d u m b r e . l l e v a s t é i s con v u e s t r o s ga-
l l a r d o s m a r i n o s y l a f l o r de v u e s t r a 
j u v e n t u d , e l m e n s a j e de a l e n t a d o r a es-
p e r a n z a a l l e n d e los m a r e s . L o s s u r -
c ó l a n a v e b i e n v e n i d a , n o como m e r o 
casco y v e l a m e n , s i n o c( |mo e x p r e s i v o 
em'blema y s í m b o l o ; y de los á m b i -
tos todos de la i s l a , s i n d i s t i n g o s de 
op in iones ni p r o c e d e n c i a s , a c u d i e r o n 
los h a b i t a n t e s á l a p l a y a e n g a l a n a d a ; 
las m u j e r e s , con sus s o n r i s a s ; los n i -
ñ o s , con s u s e n t u s i a s m o s j los truerre-
ros de a y e r , i m p a c i e n t e s p o r a p r e t a r 
l a m a n o a m i g a de los b r a v o s h u é s p e -
d e s ; l a p a t r i a toda , p # r a r e c i b i r el 
b r a z o de s o l i d a r i d a d y p a r a d e v o l v e r -
lo, si eso fuese pos ib le , a ú n m á s es-
t r e c h o , p o r el a g r a d e c i m i e n t o de u n 
pueb lo entero . E r a l a m a d r e que ve-
n í a y e r a n los h i j o s que a g u a r d a b a n . 
¡ B e n d i t o s s e a n los b a r c o s de g u e r r a 
que v a n en m i s i o n e s como esa y c a r -
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g a n sus c a ñ o n e s con g i r o n e s de u n a l -
m a t a n h i d a l g a y g e n e r o s a ! 
Y los c u b a n o s , n a t i v o s y n a t u r a l i z a -
dos, y s i n n a t u r a l i z a r , que p a r a to-
dos es a q u e l l a t i e r r a h o s p i t a l a r i a , y 
p o r u s t e d e s a s í c o n s i d e r a d a , c u a n d o 
r e c o r r e m o s esta I b e r i a y s u s i s la s no 
e n c o n t r a m o s o t r a cosa que lo que y o 
he p a l p a d o esta n o c h e á mi a l r e d e d o r , 
c a r i ñ o y u n i ó n , y s e n t i m o s a lgo a s i 
como u n h i lo m i l a g r o s o que nos v a 
a t a n d o pecho á p e d i o y t e j i e n d o unos 
l a z o s t a n fuer tes , que n a d a n i n a d i e 
p u e d e r o m p e r ; y a l d e c i r o s a d i ó s nos 
e m b a r g a l a m i s m a e m o c i ó n que como 
c u a n d o c o n t e m p l á b a m o s d e s a p a r e c e r , 
en e l l e j a n o h o r i z o n t e , l a s e c u l a r c a s a 
s o l a r i e g a donde f u i m o s á c o m u l g a r en 
e l r e c u e r d o de n u e s t r o s a n t e p a s a d o s , 
y á o r a r p o r e l l o s ; se nos n u b l a n los 
ojos , p o r q u e h a m e n e s t e r a b a n d o n a r l a 
y p e r d e r l a ; pero c o n u n a d i f e r e n c i a 
que c o n s u e l a y c o n f o r t a , que a l d e j a r 
á E s p a ñ a y á sus h i j o s , c u a n d o r e t o r -
nemos á l a p a t r i a c h i c a y nos a l e j e m o s 
de l a p a t r i a g r a n d e , t e n d r e m o s p a r a 
e l l a i g u a l e s t e r n u r a s , nos a c o m p a ñ a -
r á a l i e n t o de sus é p i c a s h a z a ñ a s y no 
l a h a b r e m o s a b a n d o n a d o ni p e r d i d o , 
p o r q u e los c u b a n o s l a l l e v a m o s y l a 
c o n s e r v a r e m o s en el s a g r a d o de n ú e s , 
t r o s c o r a z o n e s , " 
E l . s e ñ o r Q u e s a d a , que d u r a n t e su 
d i s c u r s o h a b í a s i d o obje to de n u m e -
r o s a s i n t e r r u p c i o n e s e n t u s i á s t i c a s , ob-
t u v o a l f i n a l u n a c a l u r o s í s i m a o v a -
c i ó n , t a n t o p o r l a s ideas e x p r e s a d a s 
como p o r l a m a n e r a m a g i s t r a l c o n que 
a c e r t ó á e x p r e s a r l a s , r e v e l á n d o s e co-
mo u n g r a n o r a d o r . S u s f r a s e s t u v i e -
r o n l a v i r t u d de e x a l t a r todos los co-
r a z o n e s , y s u f i g u r a de l e ó n , a l s a c u -
d i r sus r e c i a s m e l e n a s en a r a s de l en-
t u s i a s m o , evocaba a q u e l l o s g r a n d i l o -
c u e n t e s v e r b o s de l a r a z a que t u v i e -
r o n el d ó n de a r r a s t r a r á las m u l t i t u -
d e s . . . 
D e s p u é s de l s a l u d o de l a l c a l d e , le-
v a n t ó s e á r a t i f i c a r l e , en n o m b r e de 
l a E x c e l e n t í s i m a D i p u t a c i ó n P r o v i n -
c i a l , e l v i c e p r e s i d e n t e de la C o m i s i ó n 
don A v e l i n o Z o r r i l l a , qu ien c o m e n z ó 
p r o p o n i e n d o que l a m a g n í f i c a c a n a s -
t i l l a de f l ore s n a t u r a l e s que a d o r n a -
b a el c e n t r o de l a m e s a , se r e m i t i e r a 
á l a s e ñ o r a de Q u e s a d a como d é b i l 
h o m e n a j e de respeto . 
S e a c e p t ó p o r u n a n i m i d a d lo p r o -
pues to , y entonces el s e ñ o r Z o r r i l l a , 
d i ó l a b i e n v e n i d a al s e ñ o r ^ Q u e s a d a , 
s a l u d ó á C u b a fe l i z é i n d e p e n d i e n t e , y 
en t é r m i n o s l e v a n t a d o s y p a t r i ó t i c o s 
h i z o l a a p o l o g í a de la f r a t e r n i d a d his-
p a n o - c u b a n a g e r m i n a n d o c o n u n v i v a 
á l a R e p ú b l i c a c u b a n a que f u é u n á -
n i m e m e n t e c o n t e s t a d o . 
S e g u i d a m e n t e , se l e v a n t ó el c ó n s u l 
de C u b a en S a n t a n d e r , s e ñ o r J i m é -
n e z de C i s n e r o s , p r o n u n c i a n d o el s i -
g u i e n t e d i s c u r s o : 
S e ñ o r e s : C o m o c ó n s u l de C u b a en 
es ta l o c a l i d a d , creo u n i n e l u d i b l e de-
b e r el de d i r i g i r o s l a p a l a b r a , ob l i -
gado á i m p n l s o s de u n c o m p r e n s i b l e 
s e n t i m i e n t o : e l de l a g r a t i t u d . 
X o he de s e r y o , e l m á s h u m i l d e de 
los r e p r e s e n t a n t e s de m i p a t r i a , e l que 
h a g a u n j u s t o e log io de n u e s t r o i l u s -
tre y q u e r i d o h u é s p e d ; p o r q u e , a p a r -
te c i e r t a s r a z o n e s que no h a n de ocu l -
t a r s e á v u e s t r a c l a r a p e n e t r a c i ó n , de 
s o b r a c o n o c é i s todos los g r a n d í s i m o s 
m e r e c i m i e n t o s en todos re spec tos , de 
G o n z a l o de Q u e s a d a . como a s í lo h a -
b é i s s a n c i o n a d o con este acto , en el que 
le o f r e n d á i s v u e s t r a c a r i ñ o , que é l , 
como yo , no t e n d r e m o s p a l a b r a s bas-
tan te s p a r a t e s t i m o n i a r n u e s t r o r e c o -
n o c i m i e n t o . 
E s t a g r a t i t u d , á l a que no debo, n i 
puedo , n i qu iero s u s t r a e r m e , me obl i -
ga p a r a con todos v o s o t r o s ; e l l a es l a 
que me ob l iga á d e c i r o s en estos mo-
mentos , como r e p r e s e n t a n t e c o n s i l a r 
en m i p a í s , que os quedo r e c o n o c i d í -
s imo con toda e l a l m a por es ta elo-
cuente p r u e b a de a fec to á m i e sc la -
r e c i d o c o m p a t r i o t a y a m i g o G o n z a l o 
de Q u e s a d a . 
A s i m i s m o , l l e g u e n á l a s d l i g n a s a u -
t o r i d a d e s c i v i l e s y m i l i t a r e s l a e x p r e -
s i ó n a r d i e n t e de m i a g r a d e c i m i e n t o 
p o r l a s d e f e r e n c i a s y a t e n c i o n e s que 
h a n d i s p e n s a d o a l s e ñ o r Q u e s a d a , a s í 
como á l a d i g n a d i r e c t i v a de este C e n -
t r o , en que se l i a v e r i f i c a d o es ta nue-
v a f u s i ó n de los s e n t i m i e n t o s e s p a ñ o -
les y c u b a n o s . 
V o y á t e r m i n a r , p e r o no s i n d i r i g i -
ros antes u n r u e g o en e l que e spero 
me h a b é i s le c o m p l a c e r : c|ue se d i r i j a 
u n t e l e g r a m a a l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r 
P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o de M i n i s t r o s , 
p a r a que á s u v e z nos h a g a e l h o n o r 
de t r a s l a d a r l o á S . S . el R e y , y en el 
que se h a g a c o n s t a r el m á s a fec tuo-
so y c o r d i a l s a l u d o , que r e s p e t u o s a -
mente e l e v a m o s a l egreg io j e f e de l E s -
tado. 
Y a l l e v a n t a r m i c o p a , beb iendo á 
v u e s t r a s a l u d y á l a de todos los es-
p a ñ o l e s , y con el c o r a z ó n en n u e s t r o s 
lab ios , d e c i d c o n m i g o " ¡ V i v a E s p a ñ a ! 
¡ V i v a la R e p ú b l i c a de C u b a ! " 
H a b l a r o n d e s p u é s otros v a r i o s se-
ñ o r e s , en tre los c u a l e s r e c o r d a m o s a l 
s e ñ o r G o n z á l e z L ó p e z , G o b e r n a d o r C i -
v i l que f u é de e s t a p r o v i n c i a y a c -
t u a l D i r e c t o r de l a T a b a c a l e r a en es ta 
p l a z a ; don F r a n c i s c o de l a C u e s t a , j e -
fe de v o l u n t a r i o s que f u é en C u b a ; 
y don F . B a s o a M a r s e l l a , que l e y ó 
l a s i g u i e n t e c o m p o s i c i ó n p o é t i c a : 
D e C u b a h e r m o s a en el r e g a z o 
( a u i a n t e 
h a l l é mi as i lo c a r o y b e n d e c i d o , 
que m i s a ñ o s m e j o r e s he v i v i d o 
en s u sue lo f e r a z y e x u b e r a n t e . 
L o s r a y o s de s u so l v i v i f i c a n t e 
p r e s t a r o n v i d a á mi á n i m o a b a t i d o , 
si en l a m u n d a n a l i d c a í r e n d i d o 
t r a s l a v e n t u r a que s o ñ é a n h e l a n t e . 
F a t i g a d o el e s p í r i t u a n g u s t i o s o , 
busco , a l c a l o r de m i p a t e r n o n ido , 
en mi t e r r u ñ o b i e n h e c h o r a c a l m a . 
M a s , oh C u b a , u n r e c u e r d o c a r i ñ o s o , 
h a s t a que e x h a l e m i p o s t r e r g e m i d o , 
de t í p e r e n n e ha de g u a r d a r e l a l m a . 
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Y o r a m i anhe lo f i n a l 
es que v i v a n como h e r m a n o s , 
u n i d o s p o r f r a t e r n a l 
l azo de u n i ó n e t e r n a l , 
e s p a ñ o l e s y c u b a n o s . 
Y a c e s ó l a l u c h a f i e r a ¡ 
y a l a p a z b e n d i t a i m p e r a , 
y en es ta t i e r r a e s p a ñ o l a 
y a l a c u b a n a b a n d e r a 
o n d e a n d o a l a i r e t r e m o l a . 
L l e v ó á C u b a á h i s p a n a n a v e 
v i e n t o b o n a n c i b l e y s u a v e ; 
y esa n a v e h a s i d o e l l azo 
que nos u n i ó en t i e r n o a b r a z o . . . 
¡ Q u e n n n e a l a u n i ó n a c a b e ! 
C o n j u n c i ó n que a m o r e n t r a ñ a 
y n i l eve s o m b r a e m p a ñ a , 
s e l l é m o s l a en este i n s t a n t e 
con u n sonoro y p u j a n t e 
¡ v i v a C u b a ! ¡ v i v a E s p a ñ a ! 
V o l v i ó á l e v a n t a r s e el s e ñ o r A l c a l d e 
p a r a a g r a d e c e r l a s f r a s e s p r o n u n c i a -
d a s y r a t i f i c a r n u e s t r o s deseos de 
p r o s p e r i d a d h a c i a l a R e p ú b l i c a c u b a -
ñ a , y t e r m i n ó s a l u d a n d o en el s e ñ o r 
Q u e s a d a a l f u t u r o P r e s i d e n t e . 
E l s e ñ o r Q u e s a d a c e r r ó los b r i n -
d is c o n u n a m a g n í f i c a i m p r o v i s a c i ó n , 
c o n l a que d e m o s t r ó , u n a vez m á s . sus 
g r a n d e s c o n d i c i o n e s o r a t o r i a s y s u fa -
c i l i d a d de p a l a b r a c u l t a y e legante , 
e l e c t r i z a n d o a l a u d i t o r i o que le h izo 
obje to de u n a r u i d o s í s i m a y e n t u s i a s -
t a o v a c i ó n . T e r m i n ó el b a n q u e t e d á n -
dose v i v a s á E s p a ñ a , a l R e y . á l a R e -
p ú b l i c a c u b a n a y á S a n t a n d e r , m u y 
c e r c a de l a s doce de l a noche . 
A e s ta f i e s ta , que r e s u l t ó m a g n í f i -
c a , c o n c u r i r e r o n el A l c a l d e , el C ó n -
s u l de C u b a , el C a n c i l l e r y el o f i c i a l 
del C o n s u l a d o ; el r e d a c t o r del " B o -
l e t í n de C o m e r c i o , " don F e r n a n d o Se-
g u r a ; el r e d a c t o r de " E l C a n t á b r i -
c o , " don M i g u e l G a r c í a R u e d a w d o n 
F r a n c i s c o de l a C u e s t a , don A v e l i n o 
Z o r r i l l a , don B e r n a b é T o c a , don S a l -
v a d o r A j a , don F r a n c i s c o S . G o n z á l e z , 
d o n B e n i t o G u t i é r r e z S e l a y a . d o n R a -
m ó n R . R o b e l l e d o . don F l o r e n c i o A r -
ce, don S a t u r n i n o B r i z L a r í n . don M i -
g u e l A l l e n d e , don J o s é R u i z H o y o s , 
don M a u r i c i o R . L a s s o de l a V e g a , 
don F r a n c i s c o Z o r r i l l a , don J o s é C . A i -
v a r é i s , don S a n t i a g o G a r c í a , don I g n a -
c io N a z á b a l , don P e d r o L a n d e r a s , don 
P e d r o R u i z , don F e d e r i c o A b a s c a l , 
don A l v a r o F . E s t r a d a , don C a r l o s T a -
ñ o , don J o s é C a b e z a , don J o s é S i s n i e -
g a , don J u a n F r a n c i s c o ü r u b a r r i , don 
M a n u e l G . L a g o , don E z e q u i e l F e r -
n á n d e z , don S i n f o r i a n o S o l ó r z a n o . d o n 
C e f e r i n o S a n M a r t í n , d o n F r a n c i s c o 
B a s o a , don F e r n a n d o F e r n á n d e z P e -
d r a j a , don F e l i p e F e r n á n d e z , don C e -
ledon io M o y a , don A n t o n i o G o n z á l e z 
L ó p e z , don L e o c a d i o G o n z á l e z , don J o -
s é R í o s , don J u l i á n A r r e s e Á ' 
mie l G ó m e z del V a l l o , don p 0n 
E s c a l a d a , don F e d e r i c o Ca^nf110'800 
P a b l o M a r u r i . don E u g o n . p ' ^ 
dez don A l f r e d o l u c e r a clon 
P e d r a z a , don J u a n A c é s de la 
d o n G r e g o r i o C a n a l e s , don I i J ^ 6 ' 
T e z a n o s , don A n t o n i o C a r a ¿ 7 ° G-
don M a n u e l G o n z á l e z , don Mp i :ra' 
pez C o s í o , don L u i s R u i z G o n S h(,' 
don A n t o n i o B a s t e r r e c h e a 2 ^ 
E l d í a 18, en el expreso de las i 
de l a m a ñ a n a , s a l i ó el s e ñ o r n -z 
p a r a B i l b a o , y e n d o á d e s p e ^ * ! 8 
e s t a c i ó n cas i todos los a s i s t e n ^ l] 
b a n q u e t e de la, noche anterior i 1 
s e ñ o r e s G o b e r n a d o r e s C i v i l v \ r r 8 
L a d e s p e d i d a t r i b u t a d a a f í n f 
v i a j e r o no p u d o ser m á s e n t u s i á s t i c a ' 6 
Jose E S T R A S l . ' 
" l í i i i r s r i j r 
C u a n d o D o n o s o C o r t é s e o n c l u v ó ^ 
d e f e n s a d e l a B i b l i a , u n e x t r e m e ? 
m i e n t o de h o r r o r r e c o r r i ó todo el 
t e m a n e r v i o s o de s u auditorio Des 
p u e s de s u s p a l a b r a s sublimes soiii 
c o n v i d a b a á l a m e d i t a c i ó n y ai ^ 
poso. L a s i d e a s c r u z a b a n r á p i d a s de-
j a n d o s o l a m e n t e l a c o n f u s i ó n que s1"* 
gue a l a l u m b r a r m á g i c o de un re lám 
p a g o en u n sit io obscuro. Pr imerc 
d e m a s i a d a l u z , d e s p u é s mucha obscu-
r i d a d ; m a l p o r m a l , e l i g i ó el segundo, 
•Si, es c i e r t o , m u y cierto q u e ' E d i p ó 
f u é h o r r o r de l a O r e e i a ; y que el pue-
blo j u d í o es h o r r o r de los hombres. Sí 
p e r o t a m b i é n es m á s tr i s te t o d a v í a , 
que l a m a l d a d h u m a n a , á t r a v é s del 
l a r g o y penoso c a m i n o de los siglos, 
h a s u p e r a d o con exceso á la del pue^ 
blo h e b r e o . 
E s c i er to que E d i p o c a m i n ó eon loa 
ojos s in luz . de m o n t e en mont^ y d» 
v a l l e en va l l e , p u b l i c a n d o las ven-
g a n z a s d i v i n a s . ¿ P e r o no es m á s tris-
te, no es m i l veces m á s dolorosa ¡a' 
e t e r n a p e r e g r i n a c i ó n del pueblo j u -
dio, que c a m i n a s in l u m í j r e en loa 
o j o s y s in r e p o s a r j a m á s , de pueblo 
en p u e b l o , de r e g i ó n en r e g i ó n , de zo-
n a en z o n a ; y l a h u m a n i d a d s e ñ a l a n -
do en sus m a n o s u n a manciha de san-
gre que n u n c a se s e c a y que nunca se 
b o r r a ? 
¡ O h l a h u m a n i d a d ! c u a n cierto es 
que t u f é r r e a m a n o , cuando des?a 
a p r e t a r des troza , c u a n d o a c a r i c i a las-
t i m a . 
C o r t é s e s taba en l o f i rme , ellos pre-
f i r i e r o n l a l e y d e l t a l i ó n , á la ley 
l a g r a c i a : y el m u n d o le j u z g a por l a 
l ey , que é l m i s m o se ha dado. Pnr-
que si d i ó de b o f e t a d a s á s u Dios, tam-
b i é n es v e r d a d , que h a y d iez y nueve 
s ig los que e s t á r e c i b i e n d o bofetadas 
d e l m u n d o . Q u e s i é l e s c u p i ó en el 
•rostro de D i o s , el m u n d o h a seguido 
e s c u p i e n d o en s u ros tro . Que si él 
d e s p o j ó á J e s ú s de sus ves t iduras , las 
n a c i o n e s c o n f i s c a r o n sus tesoros y le 
B O M B A S O E V A P O R F A T E W T " I N A R S I I " 
M á s s e n c i l l a s y c c o n ó n i i c a s q u e c u a l q u i e r a o t r a . 
E s p e c i a l m e n t e a d a p t a d a s p a r a I n g e n i o s . 
T i p o s e s p e c i a l e s p a r a m i e l , a.arua c a l i e n t e y p r e s i ó n h i d r á u l i c a . 
P i d a c a t á í o g - o s y p r e c i o s . 
B O M B A S C O N M O T O K d e A L C O H O L 
C . B . ¡ S T E V E N S & C o . 
C O M P L E T A S . D E S D E í M S o - O O 
O F I C I O S 10, H A B A N A . 
V a p o r e s d e t r a y e s i a . 
VAPORES COBREOS 
de la Cfipia . g H H TraMMc? 
A N T 3 S S E 
A N T O N I O L O P E Z Y 
A L F O N S O X I I I 
Para cumplir e5 R. D. ílel Gobierno de E s -
paña, fecha 22 de Agosto últ imo, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el decla-
rado por el pasajero en el momento de sa-
car su billete en la c&sa Consirnataria. 
Para informes dlrigrlrse á su conslgnatatio 
U A N U E L O r A D t i T 
O F I C I O S 28. H A B A N A 
C . 3370 78-lOc. 
c a p i t á n O l i v a r 
ealdr& para 
C O R U Ñ A Y S A N T A N D E R 
el 20 de Noviembre á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y carao en partidas k 
flete corrido y con conocimifr.to directo para 
Vlgo. GIJón. Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo serftn expedidos 
hasta las doce del día de salida. 
Las pftllzas de carga se flrmav&n por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día de salida. 
L a correspondencia sfllo se admite en la 
Adminis trac ión de Correos. 
P R E C I O B D E P A S A J E . 
En la. clase W e $141-00 C?. en atelanle 
J a . „ 
„ 3a. Preferente 
„ 3a. Oríinaria 
, 120-69 \ í 
„ 80-40 \ í 
» 32-90 id. 
R e b a j a en p a s a j e s d e i d a y v u e l t a . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a cama< 
rotes de lu jo . 
i L VAPOR 
M O N T S E R R A T 
c a p i t á n B O N E T 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 17 de Noviembre llevando la 
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje serAn expedidos 
hasta las diez del día de la salida. 
Las pól izas de carga se firmaran por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia de la 
calida. 
co-
NoTA.—So advierte á los Señores pasa-
jeros que en el muelle de la Machina encon-
trarán los vapores remolcadores y lanchas 
del 9r. G O N Z A L E Z para llevar ei pasaje y su 
equipaje & bordo, mediante el abono de 20 
centavos plata por cada pasajero y de 30 cen -
tavos plata por cada baúl 6 bulto de equipaje. 
Todos los bultos de equipaje l levarán eti-
queta adherida en la cual constará eW nOm«-
ro de billete de pasaje y el punto en dor.de 
é s t e fué expeuklo y no serán reí lbldc« a 
bordo los buito#'en los cuales faltare esa etl 
qu^ta. 
E l vapor correo de 8,000 toneladas 
S E C U R A 
saldrá el 13 de Noviembre directamente r a r a 
Veracrnz. Tampico y Pnerto Mfxico 
P R E C I O S D E P A S A J E 
l i 2> 3í 
Para Veracruz ... ?27.85 $17.25 $12.10 
Para Tr.mp'c^ y 
Puerto México. . 33.15 17.25 12.10 
( E n oro español ) 
Para m í s detalles, informes, etc , dirigirs e 
sus consignatarios: 
D U S S A Q y C O ^ I P . 
¡sucesores 
D U S S A Q y G O H I E K , 
O f i c i o s 1 8 . A p a r t . 2 7 8 . l l á b a n a 
o 8734 8-11 
CoflOTie Oéiiérale T r a í l a a í i p 
BAJO CONTRATO P O S T A L 
C O N E L Q O B E S E N O F R A N C E S 
L A C H A M P A G N E 
( anitán D U C A U . 
E s t e vapor s a l d r á d irectamente p a r a 
L a C o m ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
e l d í a 15 de N o v i e m b r e , á las 4 de 
l a tarde . 
P R E C I O S D E P A S A J E 
E n 1? c lase desde $141 .00 oro a m e r n o . 
E n 2? c lase , , 1 2 0 . 6 0 
E n 3 ? P r e f e r e n t e 80 .40 , ," 
E n 3? O r d i n a r i a 3 2 . 9 0 
I n c l u s o los d e r e c h o s r e s p e c t i v o s ) 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de E u -
ropa y la América del Sur. 
L a carga ec recibirá únicamente ios díaa 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y elcadura deberfen 
enviarse precisamente amairados y sellados. 
De m i s pormenores informara su consig-
natario-
E R N E S T G A Y E 
O f i c i o s 8 8 , a l t o s . T e l é f o n o 1 1 5 . 
NOTA.—Se venden en esta oficina billetes 
de pasaje para los renombrados y rápidos 
trasat lánt icos de la misma Compaflta (New 
York al Harre) — L a Provence, L a Savoie. 
L a Lorralne, etc. — Salida de New York 
todos los jueves. 
c 3649 
C O M P A Ñ I A 
{ M m i American m v 
E] vapor corroo alem\n de 4,000 toneladas 
G E O R G I A 
saldrá directamente para 
T a m p i c o y V e r a c r u z -
e l d i a 15 do N o v i e m b r e 
PRBCIÜ.t DK PASAJK 
^ 3i 
Para T A M P I C O .., 
„ V E R A C R U Z 
S36 | U 
(45 $18 
(en oro español) 
c 3725 5-11 
E l vapor correo alomán 
FRANHENWALD 
salrtríi dlrectamonta 
P a r a V e r a c r u z y T a m p i c o 
s o b r e e l 10 de N o v i e m b r e . 
P I Í E C I O S d e P A S A J E 
i.a s.a 
Para Veracrua. . . . 5 36.no 5 14 00 
Para Tamoico. . . . 46.00 18 00 
(Hln oro ecnanoi) 
Fe expenden también pasaies hasta México , 
Apizaco, Córdova. Irolo. Nojales. Ometusco, 
Orizaba, Pachuca, Puebla y San Marcos. 
De mím Dormenores Informaran :os ron-
s i snatanoa 
E E I L B U T & R A S C A 
SAJÍ • OJIA. CIO 64. APARTA n o 7 » . 
c 372r, 
V a p o r e s - m s ( ; e r o 8 > 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
E l V - , o r 
V E G U E R O 
C a p i t á n Montes de Oca. 
s a l d r á de BatabanO 
H L . T J U N T I E J S 
P a r a C O L O M A . P U N T A D E C A R T A S , 
B A I L E N , C A T A L I N A D E Q U A N E (Con 
transbordo) y C O R T E S , d e s p u é s de la Ite-
gada del tren de pasajeros que palé de la 
E s t a c i ó n de Vi l lanueva á las 2 y 50 de la 
tarde retornando los M I E R C O L E S , para 
l legar á B a t a b a n ó los J U E V E S al ama-
necer. 
- V 7 - 1 E S 1 ^ I S T - E 3 S 
P a r a N U E V A G E R O N A Y J U C A R O 
( I s l a de Pinos) d e s p u é s de la l legada del 
tren D I R E C T O que sale de la E s t a c i ó n 
de V i l l a n u e v a ¿ Is 5 y 50 de la tarde re-
tornado los S A B A D O S para llegar á Ba-
t a b a n ó los D O M I N G O S al amanecer. 
L a carga se recibe diariamente en la 
E s t a c i ó n de V i l l a n u e v a ó Regla. 
P a r a m á s lnformos a c í d a s e á la Com-
p a ñ í a en 
Z U L U B T A 10 (Ba]<M>. 
C . 3371 7 t - 1 0 c » 
i m m oí í m m 
D E 
s o B R í N o s ce w m m 
8. « n C 
CALIDAS DeTa U U U 
d n r a n r e ei mes de N b r e . de I'JOS. 
V a p o r S A N T I A G O D S C Ü 3 A , 
Sibaoo 14 á las 12 dal M\ 
P a r a N u e v i t * * . l»i ierct> P a i l r o , G - -
b a r a . B a ñ e s , 3 I a , v a r i , B a r a c o a , G u a n -
t á n a t n o , (¡sólo a l a ida) y S a u i i a a r o d e 
C u b a . 
V a p o r J U L I A . 
Sábado 21 íi la? '» de la tar 11. 
P a r a S a n t i a s r o d e C u b a . S a n t o 
D o m i n i c o . Sa i» P e d r o d e M a c o r í s , 
P o u c e , ."Mayaarüez í s ó l o a l r e t o r n o ) 
y S a n J u a n d e P u e r t o K i c o . 
V a p o r H A B A N A . 
Sábado 21 & Iks 5 de la tarde. 
P a r a N uím :r- is . P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , B a ñ e s , M a v a r i . B a r a c o a , G u a n -
t á n a m o ( s ó l o á l a i d a ) y S a n t i a g o d e 
C u b a . 
V a p o r M/ \ HERRER A 
Sábado 2S i de la tarde. 
P a r a N u e v * c a s P u e r t o P a r t r e , G i -
b a r a . V i t a , M a y a r i , S a g u a d e T á n a -
m o , B a r a c j a , G u a n t á m i r t i o (solo á l a 
i d a ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r G O S M S D E H E R R E R A 
todos los ui.in.es a las 5 de la tarde 
P a r a Isabela ae Sagua y Cnibar ión . 
recibiendo carga en c o m o i n a n e s coa el 
"Cuban Centra l rsAliray", para Pa imira , 
Caguasaas . Cruces , ¿¿njai. Esperanza , 
Fanta C l a r a y P.oúaa, 
P r e c i o s d e f l e t e » 
p a r a S a e t í a y G a í b a r i e n . 
De Habana a d a r a i y vicstoí-jv 
Pasaje en primera *. f 7-00 
Pasaje en tercera S-oO 
Víveres, ferretería y lora 0-30 
Mercaderías.: O-óO 
lORO A M B R I C A N ü . . 
Pe Habana 4 Caíb.inSn y vlcofarai. 
Ptsaje en primera. f 10-00 
en tercera f 6-30 
Víveres, ferretería y lora | *-30 
Mercaderías. f 0-50 
vORO A M E R I C A N O / 
T A B A C O 
De Caibarién y 3*gua 4 H a o i a i , 25 contaroj 
tere o (oro americano) 
Elcarouro p i j i co n i rasrs & i li t 
C A R G A DK TKAVBJaiA-
fJolamente se racioir i a i í ü i U i 5 da la t i r -
de del din anterior al ds la salida. 
Atraqu»» «a aUAJNTANAJUU. 
Loe vaporea de IUÍ cli»i 7 y 21, atraca-
ran ai muelle de Boquerón, / io* aa ioj días 
14 y 2íi ai de Caimine'- i . 
A V I S O S 
Los conocimientos para los embargues se-
rán dados en le. Casa Armadora y Conslgna-
tarlas á. los embarcadores que lo soliciten; 
no a d m i t i é n d o l e n ingún embarque con otros 
conocimientos que no sean precisamente los 
que la Empresa facil ita. 
E n los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las HiareflH. /iflnirros, nfímero de bulton, cla-
•e de Iom mlnmoa, contcnitlo. peí* de prodilc-
ciAn, rcsiae'jf i:: del receptor, peno bruto eo 
kiloH y valor de Init mercr.nclns: nc admi-
t iéndose nlngrún conocimiento que le falte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que en la casil la correspondiente al 
contenido, solo se escriban las palabras 
"efecfoii". '•mero» nefas'' (i ''bebldniT'; toda 
vez que por las Aduanas se exlgre haga cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Líos sofiores embsrcadores de bebidos suje-
tas al Impuesto, deberán detallar en los co-
nocimientos la clase y contenido dé cada 
bulto. 
E n la casilla correspondiente al país de 
produccICn se. escribíríl cualquiera de las pa-
labras "l'ríln'' •'. "TÍItmnioro", f> las dos si el 
contenido d^l bulto 6 bultos reuniesen am-
bas cualidades. 
Hacemos publico, para general conoci-
miento, que no será admitido n ingún bulto 
que. á Juicio de los Señores Pobrecargos, no 
pueda ir en las bodegas del buque con la de-
más carga. 
H a b a n a , 1 do X o v i p m b p e de 190S. 
Sobrino* d* Herrera. S. en C 
O. 7?-tOc. 
8 , Ü ' K i í I L L Y , 5 
E S Q U I N A A M E K C A D E K E S 
Hacen pagos por el cable. Facll l tac cartm 
de créd i to . 
Giran letras sobre Londres. New TorK, 
Now ür leans . Mliün. Tur ln Roma. Vcnecl», 
Florencia. Nápoic». Lisboa, Oporto. Glbral-
tar. Bromen. Hamburgo. Parí», Havre Nan* 
tes. Burdeos, Marsella. Cádiz. Lyoa. Méjlc», 
v cracruz San Juan de Puerto Kicü. etó-
sobre todas ln.s capitales y puertos J00" 
ironía de Mallorca. Ibisa. Mahon y Sant» 
Cruz de Tenerife. 
y o r i o « T e c a . X » l . a 
robre Matanza». Cárdenas . Remedios. San" 
Clara. Caibarién. « a g u a la G.-ande. "i"ni 
.'ad, Cieníuügos , Sancti Splruus ^ntla&B 
í o Cuba, Ciego de Avila, Manzanillo. 
.. .iol Río. Gibara Puerto I rlaoipb y í«u» 
vi"'9- -o irte C . S^69 , 8 - l O c ^ 
Hijos de K. ArsoIjllh 
B A N Q U I S U O á 
SEECIUMBS 33. H A B i M 
Teléfono núni. 70. Cxhlea Uiwnonarxo»" 
í arq-a greneral á H e t e c o r r i d o 
Fara Pslmira f 0-52 
„ Caguagas , 0-57 
., Cruces y L a hs 0-61 
„ fcta. Clara, y Rodas ,. 0-75 
(ORO AMERIJA.SO» 
N O T A 9 • 
CAJIGA DB CAnrrtAJU. 
9» recáb* haata las ujc « • ia t a r t a «al día 
<U saUda. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A 1 1 
C a p i t ; i n U r t u t v e 
s a l d r á de esie puerro lo? m i é r o l e í á 
las c i n c o de l a tan ie . p a r a 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A t t M A O O l t K S 
H r a n o s Z i M y Muir , C f n m i . 21 
c 3503 2^-22 ce 
G U i O S B E L E T H A S 
J, i BANSES Y 001? 
O B I S P O 1 9 Y 2 1 
Hace pagos por et cable, rac ima cartas <la 
crédito y gira letras á curca y larga vista 
w •ore las principales plazas de esta Isla y 
las de Franc ia . Inglaterra, Alemania Kuaia. 
Estados L/nidos. Méjico. Argentina. Puerto 
Klco. C^'na. Japón, y sobre todas las ciuda-
des 7 pueblos rie Cspaña. I i :a» B&learea. 
Canarias e / ta l la 
C . 33«8 78-lOa. 
J. BALCELLS Y COMP 
(S. e n O . 
AMARGURA. NUM. 34 
Ha-en pfgcs por el cable y giran letras 
i corta y larga vista sobre New YorJC 
Londres. Par í s y sobre todas las caoltnlas 
y pueblos de España é Islas Balearei y 
Cañir las . 
Agentes de la Compañía 4a Seguros con-
ira incendios. 
" Z E S - Q Y A T a " 
DepCisltoa y Cuenta» corrientes— peP^ 
ritos de vaiores. h a c e n d ó t e cargo r ? 
bro y Kemi3i6n de d . - ' d e ^ c ; t iilter"8?^, 
l 'rés tamos y rif;nora.ci6ii '• ^ vai jres J • -
toa.— Compra y ' euta de "^l0' e s / " P j i í M 
<• Industriales — Compra y venta clR ' ¿te-
de cambios. — Cobro do letras. cuPon^jncn 
por cuenta agena,. — Giros sobre •aS P. , ¿g 
pales plaza.* y también sobre los PueDpa£cf 
K^paüa, is las Baleares y Canaris-.s — ^ 
por Cablts y Cartas de Cridlto. ,nr 
C. 33C5 l o S - H ^ . 
ZALD0 Y COMP. a 
i lacen pagos por el cable « ^ ^ " V é ^ U » 
t e . . . v U r s a vista y uan cartas ao c i = . 
hobre New York, FUadciüa. New ^ ' ^ 1 
San irancisco. Lunares. i'aJ"''s- JT.Had*» 
Barceioaa y demás capitales > ĉ  ''íĈ  f 
. rentes de los Esrados L nidos. Mej» ^ 
r u m p a , asi como sobre todos iof P.̂ X 
Espafta y capital y puertos de Mejuro- « 
fin combinación con los *lñoJ**b¡n ¿r* 
Hollin etc. Co. , de Nueva York. re,c'iore» » 
tíenes para ¡a compra y venta de ^aio ^ 
t e c í o n e s cotizables on .a Ro,saK(lVr ^r-c*»» 
ciad, cuyas cotizaciones so reciban por 
aiarifiinonte. vs-lOc-^ 
C. 3866 ——--̂ Î H 
ÑT. C E L A T S Y C o m P * 
I O S . A ü ü l A U I O S , e-i 
A A . H A K U L i i \ 
H a c e n p a s o s p;»r e l c u » l e . fa^UiftW 
c a r t a í d e c r é d i t o y gr ira» ioír-k* 
a c o r t a y l a r ^ a v;>>c:i 
sobre Nueva Yorl^ Nueva O'V«»^fc0i ix»>-
cruz. Méjico, San Juan de Puer-o - >c 
dres. París. Burdeos. L y o ^ Bayou-- j4*f» 
burgo. Roma í>Aróles Mllfcn-«„rnt Q n 1 " ^ 
sella, Havre. Lel la . Nantes Saint «Turt* 
i ^i>pe. Tolouse. >enec1»: * ! «odas 1»* 
Vaálmo. etc. asi como sebro toa»» 
pí ta les y provincias de 
ESPAÑA KISLAÍ* C A > A B I A ! , . - _ 
e . n i m i . 
D A N Q t K R O S . — M E B C A P E » ^ ^ 
Giran letras i ^ vl.ta s o n r e ^ u ^ . 0 . 
Bancos Nacionales de los luŝ a, 
•• dan especial atenciou. / i l D T '"1 
T R A N S F E R E N C I A S P O R E l 
C . 2367 
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. „ desnudo del otro lado de arrojaron desnu^ ^ ^ ^ , bê  
105 T í r D i o V vinagre con hiél pero 
U e r en ella á todas horas, el 
< * \ ^ i 0 i d a no consigue apurar 
pueblo a« tribu.iaoiones; puso en 
i «-'-oP8 " ^ ^ i mártir una cruz p^-los hombros ^ su 
s Í Í s T v ^ 0 d'e todas las maldici'0Iie3 
^ o i r ' ? ! destino! Cuan cierto es 
: ^es infalible; lo que se escribe 
iU .tras de fuego en tus paginas, 
lineas, ora negras, jama, desa-
^ f c k t o r i a hebrea estaba escrita y 
^ ^nHÓ era un drama •horrible: 
^ p T e ^ ' d / u n a promesa de una 
^nnza v de una catástrofe. 
flTro^mesa la oyó Abraham y la 
L P tídos los patriarcas: la ame-
Moisés y la oyeron los 
Mofetas la catástrofe todos la pre-
^ famos P-ro ¿acaso no esta vivo 
1 % i o f de Israel? El. ha realizado 
e Ji7. ^ a s para .enseñanza perpe-
S l f l a T g e n ^ s : vivo está también 
Mueblo desventurado, que puso una 
Inoairada. ciega, en el rostro de su 
5 S v que peregrino en el mundo, 
t i cantando á las naciones sus pasa-
Jís glorias y sus presentes desventu-
raSTriste espectáculo! Xo habrá ja. 
J s consuelo para el pueblo deicida. 
? Edipo solo le quedo Antigona de 
fon>~uelo Mientras que a ellos no les 
hastará que el que murió en la cruz, 
ieS hava dejado en prenda de misen-
/.ord;a el perdón y la esperanza. 
Los hombres, triste os decirlo no 
SOT dioses, eTe aquí qne no perdona-
ran iamás. 
Vsí el pueblo judio, arrastrara 
siempre sai pesada cadena y lleva-
,rá'siempre .por todo el infinito del 
tiempo la suprema vergüenza de vivir 
sin patria y sin bandera. 
¡Oh! Ouán cierto es que los hom-
ares desdeñan las tremendas leccio-
nes de 5a historia, que reciben con 
desdeñosas sonrisas los avisos del 
destino, que las profecías se aco-
gen con desdén. Y euán visible 
es. que al igual que los hijos de Abra-
ftvam, de Israel y de Jacob, hay 
otros muchos cuya peregrinación eter-
na no ha comenzado aun, pero que 
infaliblemente llegará. 
Es otra fatídica amenaza; también 
escrita con caracteres indelebles en el 
libro de fuego del destino. Aquel fué 
nn pueblo 'asesino, este será un suici-
da, pero la mancha de sangre habrá 
eapieado á tantos, que al̂  igual que 
aquella, tampoco «e borrará jamás. 
raul GALLETTI. 
D u l c e e s l a e s p e r a n z a 
Amable lector: á esta hora boeiior-
nosa y cansona del" mediodía, tengo 
en mis manos un número atrasado* de 
una gentil revista literaria, y leo am-
ibiciosamente ideas bellas que escribió 
la pluma del donoso Leocadio Martín 
Ruiz. 
Y me detengo en un páárrafo lleno 
de gracejo y galanura, que encierra 
m concepto hermoso y elevado. 
Esta manera de pensar del moder-
no escritor conviene perfectamente 
con la mí-a. 
Yo estoy de acuerdo con esta su 
idea vigorosa, limpia, engendro de 
iim espíritu sincero, emotivo, 
i "Mata tus esperanzas antes de que 
otros las profanen." 
Así te aconseja, lector, si te detie-
nes leyendo su artículo "De las muer-
tes bellas". 
Y te dice además, si te internas en 
lectura, que sueñes otra nueva es-
'peranza, cuando hayas asistido á los 
regios funerales de una. 
j i No crees que resulta altamente 
«ala/gadora esta manera de pensar 
del escritor español? 
•Los espíritus pobres, las medianías, 
«>n las que se apoean ó detienen an-
te k contrariedad ó la desgracia. 
Al genio no le importa las inmen-
«ae barreras que Fortuna, la voluble, 
interponga en su paso. 
m sabes por qué? 
Porque el ^enio vuele muy alto y 
aesde allá arriba ríe desdeñosamen-
con risa de lástima, de sus ínfimos 
«ñemeos. Si á cada latigazo d^i des-
"n* fueras á desfallecer, jamás lle-
- .«arias al rosado y soberbio palacio 
ae tus ilusiones. 
* 0 ten3as la muerte de una espe-
nrAn auiKlue mupra la mimada, la 
¡ijreaiieeta, aquella para quien guar-
ihá l15,.111̂  hermosos sueños v tus 
delicados sentires. 
otr^0rala SÍ fiu^rPS- v luego fórjate 
lah8qUe .1?añe de luz tu alma y que 
aga vibrar intensamente como un 
Ptta.0 palpitante. 
íírÍT^aDd0J-hayas verticl0 umiohas lá-
« e n S *0br las tumbas áo estas dul-
€n t» f tu lina^inación, surgirá 
ftierte 0 de hanVbre glande y 
«ítendp 11'na mra€nsa- poderosa, que 
^ te SU sedeña man<) de marfil 
t J íierDara ftn el soñado palacio 
^ n a s T ' 5 ' f m á e ha>' Pa^^-es 
^ t o t o T J , perfumes dulcísimos y 
C u a n l T ^ ^ a n el amor. 
* PoeU J ^ este día f eliz ^ ^ a ^eta q ^ c.aTlta. 
«ntrl n.11 du3císimo lazo 
y ot^ ; i á ^ ^ o aneg,̂  
á la? ''luS10n ^ se lleja 
las Partas de la vida " 
Lucila CASTRO. 
DE P R O U l N C i A S 
(Por telégrafo) 
Güira de Melena, Noviembre 10. 
á la 1 p. m. 
Al DIARIO DE LA MAHINA 
Habana. 
Hoy á las diez de la mañana á con-
secuencia de una reyerta resultó un 
negro muerto de una puñalada. De-
tenido por el sargento de la Guardia 
Rural Pilar Jorge, el presunto autor 
blanco /Hipólito Martínez. El Jefe de 
Policía cooperó á la detención. El juz-
gado actúa en el hecho; aún se ig-
nora el móvil del crimen. No inter-
viene la política. 
Anoche, á la una de la madrugada, 
se quemó una bodega. 
Hoy, á las doce del día, hubo una 
alarma de incendio en la casa del ve-
ciño Isidro Pérez. El Alcalde acudió 
y la policía, Guardia Rural y el pue-
blo extinguieron el conato de incendio. 
No hay desgracias personales. 
DE CALABAZAR 
7 de Noviemibre de 1908. 
Sr. Director del Diario de la Marina, 
Habana. 
Respetable señor: 
Como sé que el Diario defiendí; los 
intereses generales del país, me permi-
to enviarle estas líneas obre un caso ex-
extraño que me ha sucedido en este 
pueblo. 
Días ha tuve necesidad de acudir á 
la administración de correos que á su 
frente tiene un empleado ya de edad 
y de un mal.genio imposible cuando 
trata con el público. Bien, señor Di-
rector; pues el caso fué que necesitan-
do adquirir unos sellos que me cobró 
muy caro, dicho sea de paso, le pedí 
goma para pegarlos y por ello se inco-
modó de tal suerte que á poco acaba 
mis días con una barreta que esgri-
mió contra mí; gracias á la interven-
ción de su señora esposa pude salir en 
bien de aquel trance sin ser víctima 
propiciatoria de un anciano adminis-
trador de correos quese enfurece sin 
racional motivo, para ello. A la Direc-
ción General de Correos me permito 
llamar la atención del insólito suceso. 
Tal vez por equivocación esté en el Ca-
labazar de empleado del Gobierno 
quien debiera estar bajo la paternal 
protección del doctor Lucas Alvarez 
Cerice. Y como pudiera verme ame-
nazado de nuevo, cosa que evitaré muy 
mucho, quiero hacer público el suceso 
para evitar uteriores desgracias. 
Gracias por la inserción de estas 
mal pergeñadas líneas y usted mande 
á este humilde servidor que queda á 
svis órdens, 
José Llerena. 
M A T A N Z A S 
DE J0VELLAN0 
NO A N D E 
E n , S I N M E D I A S 
Nttte fí, 8 ae fáb"ca directa-
^ s a cualquier precio. 
Noviembre 9 de 1908. 
De espléndida é imponente puede 
calificarse la fiesta efectuada en esta 
Villa en el día de ayer. 
A las 11 y 45 a. m. llegó el tren 
especial conduciendo al doctor Alfre-
do Zayas y demás miembros prestigio-
sos del Partido Liberal, los que fue-
ron recibidos con verdaderas mues-
tras de entusiasmo entre aclamacio-
nes y vivas atronadores por el nume-
roso público que ansiosamente le 
aguardaba en el andén de la Esta-
ción del Ferrocarril. 
De una manera disciplinada y con 
la mayor cordialidad partieron del ci-
tado lugar en gradiosa manifestación 
como l.OOO jinetes y próximamente 
3,000 personas de infantería, marchan-
do al frente de ella el candidato popu-
lar á la Cámara de Representantes 
por la provincia de Matanzas, señor 
Antonio Génova de Zayas. 
Destacábase en tan hermosa fiesta 
gran número de estandartes con sus 
oportunas inscripciones, banderas cu-
banas, elegantes carrozas perfecta-
mente adornadlas en las que figuraban 
bellas y cultas damas de la localidad, 
viniendo á dar mayor lucidez y sim-
patía á los festejos el incontable nú-
mero de liberales infantiles al mando 
de su jefe el niño de 10 años de edad 
"Mariano Martínez" que montado en 
brioso corcel, designaba la marcha 
que debían de seguir sus subalternos. 
Después de un recorrido por las 
principales calles de la población hi-
cieron alto en la Casa Consistorial, 
donde fueron obsequiados tan dignos 
visitantes con exquisitos dulces y l i -
cores. 
Hizo uso de la palabra el doctor An-
tonio J. Cárdenas y tal sinceridad re-
vestía á sus frases que fué objeto de 
multitud de felicitaciones y colmado 
de grandes elogios. 
Acto seguido el doctor Alfredo Za-
yas con la elocuencia de siempre dio 
contestación en sentidas palabras al 
doctor Cárdenas y una salva de aplau-
sos cerró su peroración. 
La señora Carmelina Valdés de Ote-
ro con voz vibrante recitó unas déci-
mas alusivas al caso, demostrando cla-
ramente á los liberales la imprescin-
dible necesidad de restaurar la Re-
pública, así como la unión entre los di-
ferentes elementos políticos, base 
principal para poder disfrutar de una 
patria libre y soberana. 
El éxito logrado recompensó los 
buenos deseos de la «eñora Otero, así 
como los de su autor el doctor Anto-
nio J. Cárdenas.. 
El ruidoso silvar de una locomoto-
ra anunció la llegada de una excur-
sión matancera siendo incalculable en-
tonces el número de personas reuni-
das en esta Villa. 
La inclemencia del tiempo, no fué 
obstáculo alguno para llevarse á efec-
to el mitin, erigiendo los organiza-
dores de la fiesta dos tribunas, una en 
la sociedad Liceo y otra en el tea-
tro Salón Variedades. 
Hablaron en la primera el señor Pe-
dro Magriñá, Ramiro Cuesta, doctor 
Díaz Vega, doctor Antonio J. Cárde-
nas, señor Morúa Delgado y el doctor 
Alfredo Zayas, que hizo el resumen. 
La niña Rosa María Rodríguez hija 
amantísima del consecuente amigo se-
ñor Rafael Rodríguez, recitó mágta-
tralmente una composición poética ha-
biendo alcanzado nutridos aplausos. 
En la otra tribuna hablaron el se-
ñor Ma<griñá. Catanco, doctor Cuellar. 
doctor Valencia, señor Antonio Géno-
va de Zayas y el señor Morúa Del-
gado, que hizo el resumen. 
A las 5 p. m. partió para la bella 
y floreciente ciudad de Cárdenas el 
doctor Alfredo Zayas. 
Día de júbilo y alborozo fué para to-
dos el de ayer, día inolvidable para 
aquellas conciencias honradas que so-
la anhelan el futuro bienestar y la 
tranquilidad de la Patria cubana. 
El Corersponsal. 
MATANCERAS 
Las bodas de una estimadísima pa-
rejita, gala de nuestra buena sociedad, 
me ofrece el primer tema de esta co-
rrespondencia. 
LTn placer que no aplazo. 
Es ella, la novia gentil, la damita 
distinguida, culta' y elegante, la seño-
rita Consuelo de Vera y Lima. 
Su elegido feliz, el caballeroso y 
cumplido joven Carlos Carbonell y 
Proment. 
El acto se hizo lo más íntimo, por 
motivo de riguroso duelo, y tuvo efec-
to en la regia morada del respetable y 
querido padre de la desposada, doctor 
Félix de Vera y Saenz, Jefe Médico 
de la Colonia Española de esta ciu-
dad. 
Los novios fueron apadrinados por 
la señora Carolina Froment de Caba-
llol y el señor Félix de Vera y Saenz, 
madre y padre, respectivamente, de los 
desposados. 
Actuaron como testigos de la cere-
monia, don José Burís, los doctores 
Andrés Castellá. Manuel de Vera y, 
Domingo Lecuona, Gobernador Pro-
vincial. 
La realización de tantos ensueños de 
amor, vendrá á ser un lenitivo para el 
querido doctor Vera, en cuyo hogar, 
aprisionados por el cariño, permanece-
rán los nuevos esposos, á quienes en-
vío mis afectuosos cumplidos, deseán-




Está de plácemes un joven, culto y 
distinguido, muy estimado en nues-
tros salones: 
Gustavo Berzán. 
Cumplido, probo é inteligente em-
pleado de la Secretaría de nuestro Ins-
titutó de Segunda Enseñanza, aprove-
chando las horas del reposo, dedicóse 
á los estudios de la carrera de Agri-
mensura; y á los constantes afanes, á 
los días dedicados á. estudios sobre el 
terreno y á las noches empleadas en 
cálculos y trazados, ha seguido, como 
compensación merecida, el ansiado mo-
mento de recibir, después de trabajos 
brillantes, el título de Agrimensor Ta-
sador de tierras. 
Es un verdadero triunfo, es una 
hermosa victoria que no podía silen-
ciar el afecto que á mí, como á todos 
ha sabido inspirar Gustavo con su co-
rrección exquisita, con su delicada afa-
bilidad. 
Por eso, lo feliciio calurosamente 
desde estas columnas, deseándole nue-
vos triunfos y provechosa aplicación 
de sus vastos conocimientos. 
Saludo que hago extensivo á sus se-
ñores padres y á aquella virgen de ca-
bellera de oro, que dulcifica, con la 
gracia de su charla, la tarea, siempre 
árida, de líneas y logaritmos. 
Un abrazo, Gustavo. 
Nota de duelo. 
Cierro esta correspondencia con una 
nota de crespón. . 
Ha muerto un verdaero artista: 
Arcadio Iribi Andudi. 
Un virtuoso cuya modestia lo escla-
vizó toda su vida. 
En estos instantes pasa el numerqso 
y escogido cortejo que conduce su ca-
dáver á la ciudad de los muertos. 
Al severo ataúd, siguen sus buenos 
compañeros, ejecutando brillante mar-
cha fúnebre. 
La música palpita tristemente como 
un suspiro de triste despedida. 
El cielo enlutado parece que ha que-
rido tomar parte en los funerales del 
i querido Arcadio. 
Distinguidos caballeros ocupan los 
carruajes que en larga fila atraviesan 
la ciudad, y en ellos he visto nutridas 
comisiones de las sociedades " E l L i -
ceo." y "Casino Español ," comercio 
y empleados. 
IDescanse en paz el amigo de todos, 
el caballeroso y desinteresado Arcadio, 
y reciban sus familiares el testimonio 
de mi profunda condolencia. 
Pepe Quirós. 
(Por telégrafo! 
Manzanillo, Noviembre 10. 
á las 8-50 a. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
El Vicecónsul y la Directiva de la 
Colonia Española visitaron ayer la se-
pultura en donde descansan los restos 
venerables del general Massó, y las de 
españoles y cubanos fallecidos duran-
te la campaña del noventicinco al nc-
ventiocho. Ante las visitadas tumbas 
el cura párroco Acevedo rezó un res-
ponso. Después dicha comisión asistió 
también á la manifestación de duelo 
organizada por la vanguardia liberal 
en honor del general Massó, en cuyo 
cortejo figuraban representaciones del 
Ayuntamiento, Autoridades, Foro, Oo-
lonia Española, Partido Conservador, 
Liberal, Bomberos, Sociedades Benéfi-
ca y de Recreo y un gran gentío. Fran-
cisco y Rafael Rodríguez pronuncia-
ron sentidos discursos después de ha-
berse verificado el responso. La co-
mitiva visitó luego la sepultura de cu-




7 de. Noviembre de 1908 
Se comenta desfavorablemente es-
tos días la actitud asumida por un 
funcionario de la Guardia Rural que, 
escudado en su autoridad, pretende 
ejercer coacción entre los habitantes 
del barrio en que se encuentra desta-
cado, para que voten en las próximas 
e'lecciones la candidatura conserva-
dora. 
Dicho funcionario, que es un sar-
gento, dijo á un joven de filiación l i -
beral, que "tenía instrucciones reser-
cadas" para hacer y deshacer á su 
antojo, y que si no se hacía conserva-
dor tendría que abandonar el barrio. 
Ante la negativa del liberal que m 
se dejó imponer por las exigencias, el 
sargento habló con el dueño del ho-
tel en que el joven estaba empleado, 
y le manifestó que si no 'lo despedía, 
él—el sargento—y los guardias, no co-
merían allí. 
Y el dueño del hotel, dejándose im-
poner por los caprichos de quien des-
conoce á lo que obliga un uniforme, 
arregló la cuenta al dependiente, que 
se ha quejado al capitán de'l escua-
drón á que el sargento en cuestión 
pertenece. 
El Supervisor de la Guardia Rural. 
Mr. Doughcrty, tiene ya conocimien-
to de este hecho incalificable, y con 
la energía que le caracteriza hará 
justicia. 
Algunos comisionistas del comer-
cio de la Habana (1) han dicho al 
dueño del hotel "Isla de Cuba" de 
esta ciudad, que si no se borraba de 
suscriptor al DIARIO DE LA MARJ-
NA, no se hospedarían en él. 
iComo resultado de esa propagan-
da, fomentada por algunos señores de 
esta localidad, tuvo el DIARIO cinco 
•bajas. 
Y no porque yo hubiese creído que 
ellas afectarían en lo más mínimo los 
intereses materiales de la empresa, si-
no porque no se saliesen con la suya 
los propagandistas, al enterarme de 
aquellas bajas, y sin esfuerzo alguno, 
hice veinte altas, cuya relación envié 
ya al Administrador del DIARIO, "de-
mostrando de ese modo lo contrapro-
ducente de la campaña: 
Y he aquí los nombres de los nue-
vos suscriptores que han sustituido á 
los que se han dejado imponer por los 
políticos "calientes:" Alcalde Muni-
cipall. Presidente del Consejo, Teso-
rero Municipal, Ldo. Fermín Munilla, 
Baldomcro Menchero, José M. Palma, 
Luis Espeleta. José í. ITrbino, Gerar-
do Gírala, Dr. J. F. Pía, Celestino Gar-
cía, Jacobo Urbino, Manuel B. To-
rres, Angel Aguilera, José Thompson, 
Fnineisco Menchero; Lorenzo Lancho. 
Francisco Lavemia, Eduardo López 
y "Wenceslao Infante. 
Puede seguir la propaganda. 
N. Vidal Pita. 
(1) Estos comisionistas habrán realiza-
do tal cosa en agradecimento á la campaña 
librada por el DIARIO apoyando sus pre-
tcnsiones cerca de las empresas ferroviarias. 
i D I A R R E A S { 
El único remedio que cura las Í 
diarreas de los niños, incluso en P 
la época del destete, hasta el punto f 
de restituir á la vida á enfermos ^ 
irremisiblemente perdidos, es el ^ 
ELIXIR ESTOMACAL* 
de l 
SAIZ DE CARLOS $ 
[STOMALIX) $ 
yenlos adultos suprime los cólicos, jjl 
quita la fetidez de las deposicio- ^ 
nes, el malestar y los gases, es Cf 
antiséptico y cura las diarreas y W 
disenterias crónicas de los paisas ^ 
¿ cálidos, que tanto atacan á sóida- |ú 
dos, marinos y colonos, agravando ET 
su situación y obligándoles á veces W 
^ á emigrar. ^ 
<̂  YIBOñIZA lo mismo el estómago ^ 
que el intestino poniendo al orna- |L 
J nismo en condiciones de resistencia f 
^ y cura la anemia y clorosis cuando f 
4p van acompañadas de DISPEPSIA. ^ 
Á De retía ni las principaies farmtciai m 
M del munde y Sarrano, 30, MADRID |L 
jj Se remite por correo folleto i ̂ uien lo pide 
•̂•«r-sisi» V • ^ r ̂  •' 
D R . J Ü H O F . A R T E A S i 
ESPECIALISTA EN PARTOS 
Consultas de 12 á, 1. SALUD 67, 
16677 26-10N. 
Dr. Martínez Castrillón 
Especialista en enfermedades venéreas. 
Consultas de 12 á 3 de la tarde 
Aguiar uüiu. l O l . 
16514 2S-5N. 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el victo alcohólico) 
SUERO ANTITETANICO. Suero antlmor-
ílnlco (cura la morflnoman(a). Se prepara» 
y venden en e! Laboratorio Bacterol6gico da 
la Crónica Médico Quirúrgica. Prado 105. 
C. 3654 1N. 
MAEÜELALmEZ G M i 
ABOGADO Y NOTAWO 
Abogado de la Empresa Diario de 
la «riña, y Abogado y Notario del 
Centro Asturiano. 
OUBA 29, altos. 
D R . G A L V E Z GÜILLEM 
Especialista en sífilis, bernias, impoten-cia y ebterilidad. — Habana número 42 Q. 3647 JN. 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina MASAGE VIBRATORIO Consultas de 1 á 2. Neptuno número 48, bajos. Teléfono 1450. Gratis sólo lúnes y miércoles. 
C. 3627 1N. 
r á p i d a , r a d i c a l y g a r a n t i z a d a d e 
l a s e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o , 
i n t e s t i n o s , h í g a d o , h e m o r r o i d e s 
y d i s p e p s i a s d e o r i g e n g á s t r i c o ó 
h e p á t i c o , p o r p r o c e d i m i e n t o s 
p r o p i o s y s u e r o s e s p e c i a l e s . 
AGUIAR 126, de 1 á 4. 
C. 3656 LN. 
C L I N I C A D E N T A L 
CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada & la altura du sus simiiarea que existen en loa palmea m$.s Adeian ¿adon y tra-bajos garantiza-dos con los materiales de ios reputados fabricantfcs S. 8. Whüle Dan-ta! é Infirieses Jeseoa. 
k*»oci»>n «bc isa Trabaje* 
Aplicación de caui«j-ios 9 0.2" 
Una extracción „ . - 0.60 
Una id. sin dolor -0.75 
Una limpieza. . . ^ . . . . . . . 1.50 
Una empatadura c . .: « 1.00 
Una id. porcelana „ » 1.60 
Un diente espiga • 3.0$ 
OrlücacioDes desde $1.60 &. . . .. » 8.t) 
Una corona de Oro 22 kls. . « . » 4. 24 
Una dentadura de 1 á 3 pieza». . « 3.00 
Una id. de 4 á 6 id 6.00 
Una id. de 7 & 10 id : . « 8.00 
Une, id. de 11 á 14 id 12.00 
Los puentes en Oro a ruón de 94.24 por pieza. Esta casa cuenta con aparatos para, efec-tuar los trabajos de noche & la perfección. Avino ft loa forasteros que se tennlnarAn sus trabajos en 24 horas. Consulta* de 8 & 10, de 12 & 3 y de 5 y media 6 & y medís. C. 3603 1N. 
D r . K . l ' l i o m a t . 
Tratamiento especial de Sífilis y enler-medados venéreas. —Curaciún r&nida.—Con-BMtas de 12 AS. — Teléfono 854. RG1DO ItL'SL 2 (ulttM). C. 3575 1N. 
D r . J . S a n t a s F e r o a a d e z 
CunsaKas en Prado 105. 
Al Indo del DIARIO DB LA MARma 
C. 3591 1N. 
Abogado y Notario, Habana 6», entre Obis-po y Obrapla, Teléfono número TS0. Habana. 12435 78-18AS 
D r . F i l i b e r t o R i v e r o 
Evlntemo del Sanatorio de tuberculosoa del listado de New York. Especialidad sn las enfermedades de la NAKI2. GARGANTA BRONQUIOS T PULMONES Médico para tubercnlosos. Consultas de 1 & 3. — San Ignacio 43, Te-léfono S61. C. 3478 26-Oct.20 
R A M I R O C A R R E R A 
ABOGADO T NOTARIO PUBLICO 
HABANA 
Galiano 70. Teléfono 1054 De 9 á 6 P. M. Marcas de fábrica. — Patentes de invención Bngrlish spoken. C. 3589 1N. 
El Dr , Juan J e s ú s Y a l d é s 
CIRUJANO DENTISTA Ha trasladado su Gabine'.e de Consultas de Galianp 111 para Galiano 103 donde esta-ba antes. Sépanlo asi sus clientes y amigos. HoTts de Consultas de 8 a 4. 
C. 3655 1N. 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
¿.n.'ermedades del cerebro y de los nervios Consultas en Beiasccaln 1&5U prñximo á Reina de 12 & 2.—Teléfono 1839. C. 3590 1N. 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras. — VCas Urina-rias. — Clrujía en general.—Consultas de 13 i a 2. — San Lázaro 246. — Teléfono 1342. GrstiM ft loa pobres. C. 3587 1N. 
Pildoras de Podoflllno y de Purgaliaa. X>«-pOsltos generales. Droguerías de Sarra y di Johnson. Unico Representante J. ilAie^na Obrapla 19. C. 3643 ' IN. 
I D i r , Z S T x x m L O s z , 
cmUJAJNO-UENTISTA 
H s , l 3 j a , n . « t l i o 
Polvos de^iríaooa, «lizir. cepillos. Cónsul-tos de 7 a i . 
16749 26-UNv 
Dr. J. FERNANDEZ MOS TES 
Médico-Cirujano. 
Especialista del O O X ^ S B ^ Ü 
D« 1 á 4 oxoiusivamente. 
Consultas S1Ü-C0 oro. -Reina 44. 16729 6-10 
D R . F . J Ü S T I N Í A N Í C E A C O N 
Médlco-Cirujano-Dentlsta. 
SALUD 42 ESQUINA A LEALTAD 
C. 3592 1N. 
ANALISIS de ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. Vlldósola 
(Fondado en 1880) 
Un análisis completo, tnicrosc6pl<íO 
;r Químico, DOS PESOS. 
Conipo\4ela 97, entre Mamila y Teniente Key 
C. 3593 iN. 
DR. F R A N C I S C O J . DE T E L A S O O 
Enfermedades del CorazOn. Pulmones. N-irvrisas, Piel y Venéreo-Bifllítlca«.-Consul-tas de 12 SL 3.—Días festivos, do 12 & l . - -Trocadero 14. —Teléfono 46*. 
C. 35V2 in 
SANATORIO "GUBA" 
Casa de Salud. — Infanta 37, Teléfono 6028 
HABANA Habitaciones confortables y dietas al ni-vel de todas las fortunas.-
C. 3628 in, 
D R . G U S T A V O 6. D Ü F L l i S S I S ~ 
CIKUJIA G£¿NEAajL> 
Consultas diarias do l a x. 
Ssn Nlcolis nflun. & Teléfono 1182. 
C. 3577 1N. 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto. Médico del Hosnl-t*.l de Paula. 
PXEL — SIFILIS — VIAS URINARIAS Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes de 10 3. Salud, 55. t̂ ia*""/* k.** 
956 l Teléfono lf26. 20Jn 
Dr. Pantaleón J. Valdés. 
ilEDICO CIRUJANO PAKTEKO aratanaiento sugestivo Hipnótico del Ál* conoMsnio Neurastenia Histerlíímo y de to-dad las enfermedíides n̂ -iviosas. Consultas de 12 & 2: marte?, jueves y sábados. Reina 110 Teléfono 1613. 
C. 3598 i j | 
DOCTOR DEHO&UES 
OCULISTA 
ConHultas y elección de lentes, de 12 á S. AGUILA 96. — Teléfono 1743. 
15311 52-11 Oc, 
D r . A l v a r e z R u e l t a n 
Medicina general. Consultas de 12 á 3 
X j X J Z Í 19. 
C. 3596 1N. 
D E . H . A L V i R E Z A R T I S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 1 á S: Consulado 114. 
C. 3597 IN. 
D E . A D O L F O R E Y E S 
Eoíermedailes deí Estómasro 
é intestinos exolusivaijiento 
Diag-nóstlco por el análisis del comenido estomacal, procedimiento que eî ple» el pro-fesor Haymen del Hospital d,s Shu Antonio de París, y por el análisis de U orina, san-gre y microscópico. Consultas de 1 á 3 de la tardo.— Lampa-rtlla, 74. altos. — Teléfono 874. C. 3584 1N. 
Dres. Ignacio Plasencia 
¿ Ignacio B. Plasencia 
Cinajano del Hospital n. i Especialista» er Enfermedades de Mujeres; Paraos, y Cirugía en señera!. Consultas de 1 á S, Empedrado 69, Teléfono 295. C. 3«05 IN. 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
Especialista en las vias urinarias 
Consultas Luz 16 de 12 á 3. 
C. 3580 IN. 
D R . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
De la Universidad de Columbia. New Tork, Jefe de la Clínica de Dr.«Santos Fernández. Garganta, Nariz y Oidoa. PRADO 10C. De 9 á 11; pobres de 1 á 4. 16228 26-30OC. 
D r . R . C U 9 R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y tiajea? 
Consultas de 12 á 2 (Clínica) Jl la Ins-cripción al mes.—Particulares do 2 a 4. Manrlqse 7S. Telefono 13S4. C. 3588 IN. 
DR. JOSE A. FRESNO 
Cavedrátlco por oposición de la Facultad de Medicina.—Cirujano del Hospital Núm. 1.—Consultas de 1 á 3. GALIANO SO. TELEFONO 1130. C. 3586 IN. 
S.Gancio Bello y A rango 
ABOGA U O. HAB ANA 53 
C. 3599 , IN. 
Dr. An^el Prudencio Piedra 
MKmCO-CIKUJANO 
Especialista en las enfermedades tnl es-tomago, hígado cazo é intestinos. Consultas de 1 & 2. en su domicilio. Ssuita Clara 25, altoa^ Gratis para los pobres los martes y Jueves de 13 á 1. C. 3588 IN. 
Vías ur inarias. Estrechez de la orina. Ve-néreo. Flfliis. hidrosele. Teléfono 287. Da 12 á S. JesOs Mar̂ a número 32. 
357S IN. 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a i d e s 
CIRüJANO-DlBNTIST .̂ 
Aguila 78, esquina 4 Gan ¡iifaal, altos. 
TLLLrüNÜ l&JS. 
C. 3585 IN. 
ABOGADOS 
Fnn Ignacio 46, praL Tel. 839, de 1 á 4. 
C. 3600 IN. 
¿ F . I E S . X > O Z 3 
CiKÜJANO DttNl'ISXA 
Benurtu» utXL. m, ciatwi—fi—u 
C. 3571. IN. 
P o i s c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
Agnlnr Sl, Banco ISspaaoI, pirlnctpal. 
Teléfono 3814. 
C. 3375 52-lOc. 
DR. JUSTO VERDUGO 
álédico <,;i:--A>e.ue do la if&cuxt&a a» París. Espociallsta enfermedades de; esto-mago é iniestinoa según el procê ilmlento d? los nrofeitores doctores U*yem y Winter de Parla por si anállsk* da* jugo gástrico. í'.ONeULTAS DB 1 á ». PRADO 6t C. 3594 IN. 
DR. R. CALIXTO VALDES 
DENTISTA Especialidad en dentaduras poattzas, puentes y coronas de oro. Amistad 94. á una cuadra <)e Pan Rafael. C. 3640 IN. 
X > r L . T M /V.G-JBJ 
Especialista en SIFILIS Y VENEREO Cura rápida y radical. El enfermo puede continuar en bus ocupaciones durante al tratamiento. La blenorragia se vura en 15 días, pof procedimientos propio» y espíales. De 12 á 2, Bnfermcdodcs propia? de la mujer, de 2 á 4. ÁGUIAB 126. C. 3641 IN. 
DOCTOR TABOADELA 
Dentista y médico 
Las operaciones de la boca las practica por 
los métodos más modernos. 
Dientes postizos de todos loe sistemas. 
Todos los días de 8 á 4. 
N E P T U N O 5 7 
15724 26-20 oc 
DR. HERNANDO SEGUI 
CATEDRATICO DB LA UNIVERSIDAD 
B R O N Q U I O S Y & A R S A N T A 
NARIZ Y OIDOS 
Neptuno 137 De 13 • & 
Para enfermos pobres, de Garga.nta. Naru y Oídos — Consultas y operaciones en el Hospital Mercedes los lunes, mlércoiss y viernes & las 8 de la madaua. C. 3578 IN. 
D r . R a f a e l W e i s s 
Especialista en partos y enfermedades de 
las mujeres. — Consultas de 1 á 3. 
GALIANO 66. TELEFONO 1135. 
15061 52-7 Ot 
D r . C . E . F i n l a y 
Especialiata en • nfermedades de lo. ojo. 7 de ie* oído.. 
Amistad núm«ío 94. —Teléfono 1306. Consultas de 1 á 4. 
C. 3576 • in 
P E D R O J I M E N E Z TÜBIO 
ABOGADO Y NOTABiO Estudie: Mercaderes l l . Principal. Te'fif». no 523. — DomlciUo: Ancba del Norte 221, Teléfono 1.S74 C. 3602 1N 
I > r . r t o Ü o l l x x 
PIEL — SIFILIS — SANGRE Curaciones rápidas por sistemas moderní-simos. JcnAh María 91. n* 12 a 9 C. 3574 
DR C-0ÍT2AL0 AEOSTEGUI 
Médico de la Casa de 
Bencfloenels y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de lo» niños, médicas y quirúrgrlcas. Consultas de 12 á 2. AGUIAR 108̂ 4. TELEFONO 824. C. 3581 IN. 
Pelavo García y Santiap M a n o pitt ic i 
P t o o García y Oreste Ferrari a t e t e 
Habana 72. Teléfono 31'" r 3̂ _8 4 11 a. «. y de 1 4 6 p. m. 
IN 
s 
O LAUTO D E L A M A R I N A — 4 M k i 6 l de la m a ñ a n a — N o v i e m b r e 11 de 190S 
D E L A V I D A 
Por Obispo adelante. 
Cuando l a tarde llega, y nosotros 
descansamos el fatigado án imo con 
las r i sueñas visiones que vamos ha-
llando en las principales v ías ciuda-
danas, nuestro amigo, un e x c é p t i c o y 
bur lón amigo que es doctor y neuras-
tén ico , como casi todos aquí lo somos, 
nos a c o m p a ñ a en rápido paseo por 
Obispo adelante. 
L a s calles céntr icas de esta ciudad 
que parece desierta, tienen alguna ani-
m a c i ó n en las horas de la tarde. 
Los oficinistas que abandonan l a 
diaria t i ran ía de papeles y escritos; 
los estudiantes con sus anodinos l i -
bros de texto bajo el brazo; los hom-
bres graves y serios que tornan de 
sus importantes faenas cotidianas, y 
finalmente nuestras gentiles mísrcha-
chas, de blanco vestidas, con los ne-
gros ojos de ensueños que sonr íen 
s i e m p r e . . . 
Todos van pasando por las estre-
chas é i n c ó m o d a s aceras; es un desfi-
le de vida bajo los ú l t i m o s rayos de 
sol que pone su ambarina diafanidad 
en las lucientes cabelleras n e g r a s . . . 
Desde la mesa de un café ,en donde 
nuestro amigo entra para tomar un re-
fr iger io / nosotros vamos contemplan-
do e l - p o l í c r o m o desfile á lo Largo de 
la animada calle. 
De vez en cuando, pasa una cara 
conocida, alguien que os hace un gesto 
p lác ido y qüe luego sigue orondo y 
satisfecho su ^camino. 
¿ P o d r e m o s hacer f i losof ía , siquiera 
sea esta del género inofensivo propio 
de un café barato en donde os sirven 
un piscolabis agradable? 
Bien, seamos f i lósofos . 
E n t r e trozo y trozo de un empa-
redado que sabe bien, pensá i s en la 
inutil idad de las ideas que ahora con 
seguridad tienen todos esos ambulan-
tes cerebros que veis pasar ante vues-
tros escrutadores ojos. P a r a muchos, 
la vida se reduce á este paseo por la 
calle de Obispo en donde han de en-
contrar siempre idént icas caras y los 
mismos estudiados gestos. V a n ga-
llardos, la mirada alta, el p e r g e ñ o re-
tador, como r id ícu los envanecidos que 
van mostrando la ínt ima soberbia de 
sus ilusionados espír i tus . 
Atomos de este complejo escenario 
de luchas y pasiones: t ené i s la más 
completa felicidad de la existencia, la 
que os hace imaginaros fuertes, la in-
consciente felicidad suprema de cree-
ros grandes s in ver j a m á s vuestra in-
significante pequeñez h u m a n a . . . 
tomas < S E R V A N D O G U T I E R R E Z . 
E L E S T O M A G O 
L a Mitad Sufren de I m a g i n a c i ó n ; 
L a Otra Mitad de Impotencia 
Digestiva.—Consejos para 
Unos y Otros. 
E l D i s p é p t i c o de i m a g i n a c i ó n es 
muy c o m ú n . Se pasa la existencia 
"cometiendo" y "corrigiendo" exce-
BOS. 
Gorme ó bebe de prisa, mal ó en ex-
ceso y luego depende de drogas di-
gestivas para ponerse a l corriente. 
Cuando lo cierto es que Modera-
ción. Dieta y Sentido Común, son los 
espec í f icos más recomendables en ta-
les casos. 
Pero hay l-a otra mitad que real-
mente sufren y es por Impotencia Di -
gestiva, lo cual quiere decir "fa l ta 
de fuerzas" para asimilar y digerir 
alimentos. 
L a ciencia reconoce que estas fuer-
zas dependen casi siempre de los ner-
vios del e s t ó m a g o . Estos nervios á 
6u vez reciben su nutr i c ión de la san-
gre. Estando la sangre débil , no hay 
fuerzas. 
Por eso es que todo anémico tiene 
dificultad en digerir y tiene que es-
tar casi siempre á dieta. Y estas son 
pues, razones claras porque un t ó n i c o 
para la Sangre y Nervios como son las 
Pildoras Rosadas del D r . Wil l iams, 
produce tantas curaciones de los ma-
les del e s t ó m a g o : Porque " l l eva fuer-
zas donde no las hay ." Y eso es pre-
cisamente lo que importa si es que se 
quiere corregir la debilidad digesti-
va, y no pasarse l a vida entera to-
mando medicina que a l fin inutiliza 
al e s t ó m a g o . E n la prensa de Cuba 
«e han publicado infinidad de car-
tas como esta, cuyas pruebas son el 
mayor argumento en pro de las P i l -
doras del D r . Wil l iams. 
Escribe desde Santiago de Cuba, ca-
lle San Tadeo Al ta , el s eñor Ernes -
to Brioso y Bustiillo, tratante en azú-
cares: "Como treinta meses l l evé de 
padecer una enfermedad del e s tóma-
go que me t e n í a agobiado. L a enfer-
medad era calificada de Gastralgia, 
ion s ín tomas de indigestiones, floje-
dad, mareos frecuentes y f a l í a de ape-
tito. T a m b i é n padecí de paludismo 
que me causó una c o n g e s t i ó n y me 
a.gra.vó el malestar d e l ' e s t ó m a g o . E s -
to me dañó la sangre y me salieron 
álceras y granitos. Pero de todo me 
restablecí gracias , á las Pi ldoras' Ro- ' 
ladas del D r . Wil l iams que me re-
Porzaron y purifoaron la sangre y uje 
levolvieron las fuerzas d^gestúfas, y 
lolo me llevaron tres meses p'ara ob-„ 
íener este feliz resultado. Pueden us-
tedes publif-ar ín tegra esta re lac ión, 
pues estoy muy agradecido á las Pí l -
3oras Rosadas del D r . W i l l i a m s . " ( A l 
Dr. Wil l iams Medicine Co.) 
D e c í d a s e usted H O Y . Estas p i ído- , 
ras se hallan de venta en esta, ciudad, 
r en todas las farmacias del mundo 
r donde quiera que se venden medi-
tínas. E x i j a las l e g í t i m a s Pildoras 
losadas del D R . W I L L I A M S . 
PARTIDOSJOLITICOS 
(Por t e l égrafo ) 
Ciego de Avi la , Noviembre 10, 
á las 4 y 30 p. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
R e g r e s ó de Jatibonico donde se ce-
rebro anoche un gran mitin, l a Comi-
s ión liberal, constituida por F a v i o 
Freyre , doctores Xi^ques y Placeres, 
Duque E s t r a d a y García Cordero. 
L a concurrncia fué numerosa. L o s 
liberales muestran gran entusiasmo 
por la candidatura Gómez-Zayas , á 
la que dieron muchos vivas. N ó t a s e 
mucha cordura entre liberales y con-
servadores. Estos t a m b i é n celebra-
ron un mitin. Ambos recomiendan 
unión , concordia y fe el d ía catorce. 
Febio F r e y r e se va m a ñ a n a para 
Morón . Son celebrados ios liberales 
por sus predicaciones pac í f icas . Rei -
na mucho orden y no se temen distur-
bios el d ía de las elecciones. 
E l Gobernador ordena se recojan 
todas las armas ese día. 
Se celebra su orden oportuna. 
E l Corresponsal 
Vinales, Noviembre 10 
á las 4 y 45 p. m. 
A I D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
A las tres de la tarde de hoy, el 
alcalde señor F e r r e r r e t ó á los libe-
rales de este t é r m i n o á una apuesta 
de cien centenes. Aceptada por el 
señor V a l d é s , apos tó entonces el se-
ñor Alvarez Baldor no cien sino mi l 
centenes y los conservadores recogie-
ron su palabra ante la firmeza de los 
liberales en sostener la cantidad di-
cha. 
E l Corresponsal. 
C a m a g ü e y , Noviembre 10, 
, á las 7 p. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
E n el barrio Jatibonico, t é r m i n o 
de Ciego de Av i la , e f ec tuóse anoche 
un mitin de propaganda liberal, re-
sultando m a g n í f i c o . D i é r o n l o los co-
misionados que recorren la Trocha, 
señores Fabio Freyre , doctor Place-
res, Francisco Duque Estrada, , un ién-
doseles el doctor X i q u é s y Salustia-
no García que se encontraban allí. 
E l entusiasmo despertado por el to-
no de los discursos, doctrinal y pa-
tr ió t ico objetivo, produjo delirante 
entusiasmo en la inmensa ocncurren-
cia, que ap laud ió f r e n é t i c a m e n t e to-
dos los discursos, habiendo hecho la 
p r e s e n t a c i ó n de los oradores, el se-
ñor García, cumpliendo encargo del 
presidente del Comité de dicho ba-
rrio, s i g u i é n d o l o Placeres y F r e y r e , 
haciendo el resumen el D r . Xiques. 
Hoy en la no tar ía del licenciado So-
carras, f i rmóse el acta de la apues-
ta concertada personalmente entre 
Aurelio Naranjo á favor de la can-
didatura Libera l , y Jul io Martines 
Sario, en r e p r e s e n t a c i ó n de los con-
servadores. 
Consiste la apuesta en cincuenta 
centenes, por el resultado general de 
las elecciones. E n el Banco Nacional 
se depos i tó esta tarde una suma 
igual ; a d e m á s mil pesos á d i spos i c ión 
del que a c e p t ó el reto lanzado por los 
liberales. E l general Caballero me 
autoriza para informar que apuesta 
cinco mil pesos por idént i co resulta-
do en esta provincia. 
M a ñ a n a se p u b l i c a r á n otros retos 
llamando la a t e n c i ó n en todas par-
tes los elementos liberales. 
E l Corresponsal. 
P A R T I D O C O N S E R V A D O R 
N A C I O N A L 
Comité de la Ceiba 
De orden del s eñor Presidente, cito 
á todos los afiliados para la manifes-
tac ión que t e n d r á efecto el m i é r c o l e s 
11. r o g á n d o l e que concurra á las 6 
de la tarde á la casa Suárez 41, entre 
Apodaca y Gloria, para de allí concu-
r r i r al lugar designado para su orga-
nizac ión . 
Habana, Noviembre 10¡908. 
Arturo García Rivas , 
Secretario de Correspondenicia. 
A s o c i a c i ó n Libera l Univers i taria 
L a " A s o c i a c i ó n L i b e r a l Univers i -
itaria," en ses ión celebrada el d ía 7 
del corriente mes e l ig ió la siguiento 
Directiva para el p r ó x i m o per íodo 
reglamentario que comienza en este 
mes de Noviembre: 
Presidente: S r . Ensebio A. H e r n á n -
dez; Vicepresidentes: Sres. J o s é M. 
Zayas y César G a n d a r i l l a ; Secretario 
de actas: Sr . José Gonzá lez Ve lez ; 
'Secretario de Correspondencia: Ss. 
Emil io R o i g ; Vicesecretarios: Sre3. 
J o s é M . B e l t r á n y Francisco S. Agra-
monte; Tesorero: Sr. Pedra M e n c í a 
Garc ía ; Vicetesorero: Sr. Jorge Be-
sada; Vocales: Sres. L u í s Padró , Ma-
nuel Ramos, E . R o d r í g u e z Sigler, A l -
fredo Blanco, Santiago H e r n á n d e z , 
Antonio H . Moleón , Guillermo 
Adams, Rafael Pazos, Rafael Meja y 
A. M, Al iño . 
E L M I T I N L I B E R A L 
. ? D E M O N S E R R A T E 
Ha sido uno de los más brillantes 
'celebrado en la Habana. E n la Plaza 
de la Iglesia se reunieron dos ¿ tres 
mil persoiiMs bajo la Presidencia del 
señor El igjo Bonachea. Se pronuncia-
ron muchos discursos entusiastas de-
fendiendo K candidatura ñ? J o s é Mi-
guel Gómez y Zayas y el triunfo libe-
ral . Hablaron los generales Garc ía V é -
lez y Loinaz del Castillo, brillantemen-
te y los s e ñ o r e s J i m é n e z Lauier , Cór-
doba. Acosta, Céspedes , Saturnino E s -
coto; terminado el mitin con los dis-
cursos e locuent í s imos y doctrinales de 
los doctores Rodolfo R o d r í g u e z da A r -
mas y Antonio Gonzalo Pérez , en me-
dio de los aplausos de los concurren-
tes. 
E l Corresponsal. 
V A R I E D A D E S 
U N A P R E T O N D E M A N O S 
F A L S I F I C A D O 
Con motivo de la naciente af ic ión 
al espiritismo que se observa en P a -
rís, ha publicado Henr i Rochefort la 
siguiente curiosa anécdota en el " F í -
garo :' • 
" E l e sp ír i tu más solicitado en las 
reuniones de espiritistas es actualmen-
te Napoleón I , L e preguntan porme-
nores sobre la batalla de Austerlitz y 
sobre el trato que en Santa E l e n a le 
daba aquel belitre de Hudson Lowe. 
Esto me recuerda aquellos tiempos en 
que Hume, el conocido m é d i u m ameri-
cano hizo gala de sus art imeñas en las 
Tul ler ías ante Napo león I I I . E l ma-
nifiesto deseo de éste, fué naturalmen-
te, el de poder conversar con su céle-
bre tío. 
"No solamente os. será concedido 
ésto, contestó el m é d i u m , sino, que es-
toy seguro de que tampoco os negará 
un apretón de manos. Poned la ma-
no bajo la mesa y con gusto la apreta-
rá en la suya."-
E l emperador obedeció, y en efecto, 
s int ió como la mano del vencedor de 
Marengo le tocaba suavemente. E l apre-
ciado sobrino se mostró visiblemente 
impresionado y durante toda la noche 
permaneció pensativo y ensimismado. 
Pero á la m a ñ a n a siguiente se pre-
sentó otro m é d i u m , que, movido por 
la envidia, descubió el truc de Hume. 
Este, para asistir á las sesiones espi-
ritistas, sol ía llevar un calzado suma-
mente ancho con los piés desnudos. E l 
pie del méd ium hizo las veces de la ma-
no de Napoleón I a l tocar la de Napo-
león I I I . P a r í s se divrt ió deliciosa-
mente con este descubrimiento y el 
americano se apresuró á volver á su 
patr ia ." 
P A R A E N V O L V E R N A R A N J A S 
Bueno es que los agricultores que 
exploten este producto y los exporta-
dores ó negociantes que los empaquen 
por su cuenta sepan los pormenores 
más recomendables del nuevo aparato 
que envuelve la naranja de la mane-
ra más perfecta y económica. 
Con él, además de la economía de 
mano de obra, nada despreciable, y de 
la rapidez de la operación, que puede 
efectuarse 40,000 veces por hora, pre-
senta la ventaja de economizar un 20 
por ciento de papel. 
L a máquina se regula para toda 
clase de tamaños de naranjas y de-
más frutas de forma parecida, y hasta 
sirve perfectamente para envolver 
huevos, cosa que e fec túa con tanta 
suavidad que no sec rompe ninguno. 
K N E L F R O N T O N 
C A S T O R I A 
p a r a P á r T u l o s y N i ñ o s 
Ep Uso por m á s de Treinta A ñ o s 
Lleva l a 
firma de 
¿ P o r qué sufre V. de dispepsia? Tome 
la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUB. 
Y Be curara en pocos días, recobrara 
su buen humor y su rostro se pondrá 
rosado y alegre. 
La Pepsina y Ruibarbo de Bosaoe-
produce excelentes resultados en el 
tratamiento de todas las «níermedade* 
del e s tómago , dispepsia, gastralgia, 
indigestiones, digestiones lentas y cn-
í lc i les , mareos, vómi tos de las emba-
razadas, diarreas, e s treñimiento , neu-
rastenia gástr ica , etc. 
Con el uso de la P E P S I N A Y R U I B A K -
BO el enfermo rápidamente se pone 
mejor, digiere bien, asimila m á s el 
alimento y pronto llega á la curación 
completa, 
.Los mejores médicos la recetan. 
Doce años de éx i to creciente. 
Se venda en todas las boticas do la 
Isla. 
C. 3604 1N-
A L Q U I L E E E S 
V E D A D O : se a lqu i la la muy alegre y 
venti lada casa, calle 8 n ú m e r o 34. en la lo-
ma cuadra y media de la l í n e a ; sala, ^0IPe" 
dores 7 cuartos á dos lados, sanidad, oa-
ño«! f rutas inodoros y toda comodidad Pa]"a 
personas de gusto: 12 centenes. I m p o n d r á n 
en la misma y en la calle de Paula 59. 
16724 S'11 . 
V E D A D O : Hermosa casa $68. L inea n ú m e -
ro 111, sala, 6 cuartos, comedor, por t a l , do-
ble servicio de b a ñ o é inodoro, patio y lava-
dero. Los t r a n v í a s dejan á la puerta. Llave 
al lado. D u e ñ o vive Teniente Rey 41, 
16727 
V E D A D O : L a boni ta casa acabada de 
cons t ru i r en la calle 5 n ú m e r o 17 con sala, 
antesala. 4 cuartos, po r t a l y j a r d í n , b a ñ o é 
inodoros con pisos de mosaico. La l lave a l 
lado. Te lé fono 9159 16726 8-11 
SE A L Q U I L A N dos espaciosas habi tacio-
nes en Obispo 113, Jeunesse Parisienne 
16731 4-11 
SE A L Q U I L A en 3 centenes un entresue-
lo independiente con agua, inodoro y d e m á s 
comodidades. Salud 22. 
16739 4-11 
SE A L Q U I L A 
En J e s ú s M a r í a n ú m e r o 117 unos altos de 
reciente c o n s t r u c c i ó n con cinco habitaciones 
sala y saleta, y con servicio sani tar io , lo 
m á s moderno. I n f o r m a n Casteleiro y V i -
zoso S. en C. L a m p a r i l l a n ú m e r o 4. 
16746 8-11 
E M P E D R A D O n ú m e r o 34. en precios m ó -
i dicos se a lqu i lan dos departamentos altos, 
y varias habitaciones altas y bajas de este 
hermoso y nuevo edificio, propiedad de l a 
C o m p a ñ í a de Seguros M ú t u o s con t ra incen-
dio " E l I r i s " , frente al Parque de S. Juan 
de Dios, con uso de luz e l é c t r i c a y l impieza 
i n t e r io r y exterior , y propios para escri to-
rios. 
C. 3729 a l t . 12-11N 
E l juego de anoche 
Primer partido á 25 tantos. 
M ó n i t a y Vicandi , blancos, contra 
Escoriaza y Salvador, azules. 
Oanaron los blancos. 
Boletos á $4.03. 
Primera quiniela: Isidoro. 
Boletos: á $3.04. 
Segundo partido á 30 tantos, 
(xárate y Erdoza , hlanccs, contra 
Mácala y Ahando. azules. 
Ganaron los blancos. 
BoJetos á $3.82. 
Segunda quiniela: Iraola. 
Boletos á $4.81. 
Libros nuevos que han llegado á 
" L a Moderna P o e s í a , " Obispo 135. 
Manual del Fogonero, por Gironi. 
Derecho Notarial, por Sancho Tello. 
Procedimientos, por L . Moreno. 
Consultor para todos, por Martínez. 
Admin i s trac ión Municipal, por D i -
centa. 
Notar ías , por Casado. 
Procedimientos, por Tulio. 
Tratado de la locura, por Hammond. 
Derecho Civ i l Germánico, por Lher . 
Código Civ i l , por Abella. 
Derecho romano, por Shom. 
Capacidad civil, por Aramburu. 
Pruebas, por Bonnier. 
Arquitectura legal, por Calvo. 
Estudios jur ídicos , por Macaulay. 
Derecho Mercantil, por Suppino. 
Ley Hipotecaria, por Baglietto. 
Derecho procesal, por Dolz. 
E s p í r i t u de derecho romano, por 
Ibering. 
F i n en el derecho, por Ibering. 
Contrato del trabajo, por Stocquar. 
Const i tución inglesa, por Bahegot. 
Medicina legal, por Rosell. 
Código Penal, por Groizard. 
Derecho Civ i l , por Tulio. 
Derecho Mercantil, por Vivante. 
L a génesis , etc., por D'Aguanno. 
Contencioso administrativo, por C a -
ballero. 
L a posesión, por Olivart. 
Capacidad de menores, por Ramos. 
Contencioso administrativo, por 
Abella. 
Derecho Penal, por Armengol. 
B U E N A L I E N T O 
L a boca l impia y el aliento grato 
se obtiene con el u«o de la P A S T E U -
R I N A del doctor González . E s el an-
t i sépt ico más eficaz y el más inocuo; 
de sorprendentes resultados en las 
afecciones de garganta. 
Se prepara y vende en la Botica 
" S a n Jofeé," Habana n ú m e r o 112, H a -
bana. 
* , a i ^ a l L Nv. 1 
M A G N I F I C O LOCAL: Para almacenes, ca-
si á la calle de la Mura l la , se t r a s p a s a r á , 
sin r e g a l í a , con todas sus e s t a n t e r í a s y es-
c r i t o r io , todo nuevo. I n f o r m a r á n , con deta-
lles, en Mis ión 8, bajos, izquierda, de 12 á 
2 p . m . 16751 1B-11N. 
SE A L Q U I L A el departamento a l to inde-
pendiente en la casa Crespo 43A con cuat ro 
habitaciones muy venti ladas con cocina, ba-
ño é inodoro por la esquina pasa el t r a n -
v í a . 16750 4-11 
B E L A S C O A I N 117 se a lqu i l a para V í v e r e s 
finos. P e l e t e r í a , c a m i s e r í a , etc. gran s a l ó n , 
con armatostes mostradores y v idr ieras co.n 
altos para fami l ia . 16752 4-11 
SE A L Q U I L A N en 4 lulses unos altos con 
tres departamentos y azotea, en la mueble-
r í a " L a Complaciente" Monte 362. 
16757 8-11 
SE A R R I E N D A una boni ta casa si ta en 
la calle de J e s ú s M a r í a n ú m e r o 12 de l a V i -
l l a de Guanbacoa. compuesta de sala, dos 
cuartos y pat io . Se halla en buen estado y 
tiene llave de agua. In fo rman Luz, n ú m e r o 
siete. 16773 , 4-11 
V E D A D O en la cale C entre 11 y 13 y 13 
entre C y D se a lqui lan 2 casitas á $21.20 
cada una, la p r imera compuesta de sala. 2 
cuartos, comedor y cocina y la o t ra de sala 
y 3 cuartos, ambas con servicio sani tar io. 
En las mismas i n f o r m a r á n . 
16768 S - l l 
V E D A D O . — En la calle 11 entre C y D 
el mejor punto de la loma, á una cuadra del 
e léc t r i co , se aqui la un«. casa en 12 cen-
tenes, con sala, comedor, ' 8 cuartos y uno 
p á r a criados, cocina. baño1 inodoro, gas y 
todos los adelantos h ig i én i cos , acabada de 
p in t a r En la misma i n f o r m a r á n . 
16767 8-11 
SE A L Q U I L A la fresca casa calle de Cam-
panario n ú m e r o 180 compuesta de sala, co-
medor, dos cuartos bajos y dos altos, coci-
na, ducha é Inodoro, agua, gas y pisos de 
mosaico, en toda la casa: la l lave en la ca-
sa de e m p e ñ o de la esquina. Informes en 
Compostela 158 y medio bajos, esquina á 
C F a r r i l . 16769 4-11 
S E A L Q U I L A N 
Los preciosos altos de San Miguel n ú m e -
ro 02, esquina á Manr ique L a l lave en la 
Bodega. Obispo 87 I n f o r m a r á n . 
1.6670 8-10 
E N 9 CENTENES se a lqu i lan los amplios 
bajos de Indus t r i a 2B, La l lave en los altos. 
Informes en Monte 473, altos del ca fé 
16672 4-10 
E n 1 2 c e n t e n e s 
Se a lqui lan los bajos de L a m p a r i l l a n ú -
mero 49. L a l lave en la bodega, para m á s 
informes en Monte n ú m e r o 53 altos. 
16675 ' 8-10 
SI? ALQLTILA la ampl ia casa de moderna 
c o n s t r u c c i ó n Paula n ú m e r o 33 I n f o r m a n en 
Corrales 9. 16681 18-10N 
Se a lqu i la la espaciosa casa calle Quinta 
n ú m e r o 27 entre P y G. L a l lave en la Bo-
dega é s q u i n a á F. y para Informes en M u -
ra l l a 66 y 68. 16660 8-10 
E N CASA D E P A M I L I A R E S P E T A B L E 
se a lqui la una espaciosa h a b i t a c i ó n a l ta , 
amueblada y completamente independiente] 
á un ma t r imon io sin n i ñ o s •'• caballero so-
lo: han de ser personas de todx moral idad. 
Cuba 38 altos, casi esquina á C h a c ó n . 
l(i70C 4 :o 
SE A L Q U I L A 1 departamento con 2 ven-
tanas á la calle: entrada independiente pro-
pias para comisionistas ó escri torios: es 
casa de toda responsabilidad y con toda co-
modidad. Hay 2 habitaciones para hombres 
solos En Aguacate n ú m e r o 186. 
16703 8-10 
V E D A D O . Calle E y 21 se a lqu i l a con 6 
habitaciones y 2 cuartos de b a ñ o en los 
altos, sala, comedor y 2 habitaciones en los 
bajos puede serv i r para dos famil ias de gus-
to. Precio módico , en los altos de la barbe-
r ía in forman. 16710 8-10 
SE A L Q U I L A N los altos de la nueva casa 
Vir tudes 144 y medio, toda cielo raso, con 
sala, saleta, ocho cuartos y d e m á s depen-
dencias sobresalientes. L a llave a l lado casa 
de vecindad. Informes Monte 116 
16663 4.10 
SE A L Q U I L A N los bajos f lzquierda) de 
la casa Consulado 14 y 16. La l lave en la 
misma é i n fo rman en L í n e a 54 y 56 Vedado 
16651 ' 4.10 
ALTOS MODERNOS en 13 centenes se a l -
qui lan los de S u á r e z 116. sala, saleta, come-
dor. 8 grandes cuartos y d e m á s comodida-
des. L a l lave en la bodeca. I n f o r m a r á n en 
San L á z a r o 24, Te lé fono 552. 
16628 4-8 
E N R E I N A 14 se a lqu i lan hermosas habi -
taciones con muebles ó sin elloa, con v i s ta 
á la calle, con todo servicio; entrada á todas 
horas, lo mismo en Reina 49 y en Galiano 
136, f rente & la plaza. 
16613 26-8N. 
EN E L V E D A D O se a lqu i l a una hermosa 
y vent i lada casa situada en el mejor punto 
do la loma entre las dos lineas de e l é c t r i -
co, con todas las comodidades. J a r d í n , m u -
chos á r b o l e s f ru ta les . I n f o r m a r á n en la 
misma . Calle 2 n ú m e r o 9, entre 13 y 16. 
16615 6-8 
S E A L Q U I L A N loe bajos de Blanco 40, con 
zaguán, sala, antesala, somedor, 4 cuartos, 
bafio y dos Inodoros. Tiene buenos pisos. 
Informan en Blanco 40 altos. 
16621 8-8 
JESUS DEL MONTE 
Se alquila en nueve centenes la casa nú-
mero 2 de la calle de Correa, inmediata á 
l a Iglesia y á media cuadra de la l í n e a . 
Tiene portal, sala, saleta, cuatro cuartos 
y todo lo demás necesario, con estenso patio 
para llores. L a llave en el número 4 y darán 
rajtrtn on û aAo. 168S3 8-8 
A l q u i l a casas con todas las comodidades 
á $15.90 a l mes. H y Calzada. 
16618 10-8 
CASAS P A R A F A M I L I A S en Prado 80í hay 
e s p l é n d i d a s habitaciones con muebles, co-
mida y servicio ó sin él y en Monte 38, ha-
litaclones con todas las comodidades; muy 
baratas. Damos U a v l n . 
L6637 <-8 
SE A L Q U I L A N los hermosos y lujosos ba-
jos de la casa Galiano n ú m e r o 26. Sirven 
t a m b i é n para establecimiento, por su s i tua-
ción L a l lave a l lado, n ú m e r o 24. é i n -
forman en el Vedado. Calzada 68 esquina 
á B a ñ o s . 16639 
SE A L Q U I L A N en Concordia n ú m e r o 154 
los altos con sala, comedor, 4 cuartos y dos 
m á s para criadas en 10 centenes. Se a l q u i -
lan t a m b i é n los bajos de la misma casa con 
sala comedor y 4 cuartos en 7 centenes. I n -
f o r m a r á n en el n ú m e r o 152 y en J e s ú s del 
Monte n ú m e r o 258, Tienda L a Habanera . 
16636 
S E A L Q U I L A 
U n hermoso y e s p l é n d i d o p r inc ipa l con t6> 
das las comodidades para f a m i l i a de gusto, 
en Zulueta 73, en la misma i n f o r m a r á n . 
16632 . 8-8 
SE ALQUILA 
L a pintoresca casa calle Cristo n ú m e r o 25, 
a l to y bajo independientes, el a l to t iene 
tres cuartos corridos y uno en la azotea, bue 
na sala, comedor y todo el servicio, la p l an -
ta baja tiene tres cuartos, sala, comedoj- y 
todo el servicio moderno, l a l lave e s t á en 
Mura l la . 97 f e r r e t e r í a donde se in fo rman 
16630 
SE A L Q U I L A la casa Someruelos 13, con 
sala saleta y 6 cuartos, b a ñ o y dos coci-
nas ' pat io y traspatio, seca y fresca; una 
cuadra del Parque, en 12 centenes; la l lave 
y su d u e ñ o en la bodega de l a esquina á 
Corrales, se puede ver á todas horas. 
16626 
SE A L Q U I L A N propios para una numerosa 
f a m i l i a los e s p l é n d i d o s altos Compostela 14a 
frente al Colegio de B e l é n . I n f o r m a n Prado 
38. la l lave en la v i d r i e r a . 
16586 ! 5'7 
v j j j j E L V E D A D O se a lqu i la l a casa calle 
J n ú m e r o 46 con sala y saleta corrida, tres 
cuartos grandes y comedor, b a ñ o con bana-
dera esmaltada, dos Inodoros, cuarto de c r ia -
dos pisos de mosaicos y frente á la b r i s a . 
Puede verse de 1 á 5. é informes en Obispo 
n ú m e r o 94. 16589 s-' 
S E A L Q U I L A 
U n hermoso piso al to de esquina para ofi-
cinas, escritorios, etc. I r ñ p o n d r á n Obispo 56 
altos'. 16590 8-7 
E s p l é n d i d a r e s i d e n c i a 
P r ó x i m a á Camp. Columbia, á 100 metros 
por Calzada del apeadero " J e s ú s M a r í a " de 
los e l é c t r i co s , la qu in ta " J e s ú s M a r í a " con 
15 000 metros j a r d í n , hermosa calle de á r b o -
les' grandes habitaciones, portales, g a l e r í a s , 
salas de b a ñ o , agua caliente, i n s t a l a c i ó n 
e l é c t r i c a y todas las comodidades de una ca» 
sa moderna de l u j o . Se a lqu i la en $125.00 
Cy . a l mes. I n f o r m a n : O b r a p í a 32, J . I . de 
A l m a g r o . 16593 4-7 
n 
Se arr ienda una buena estancia, al fondo 
de los talleres de la Habana C e n t r i l en t ran-
do por la Alameda de la Bmpre&a; tiene una 
extensa y magn í f i ca casa de v iv ienda que do-
mina toda l a Habana y o t ra nara t raba-
jadores, abundante agua de Ven to . L a casa 
ó estancia se a lqu i lan j u n t a ó separadas. 
En la misma in fo rman ó en Teniente Rey 
r ú m e r o 62, de 2 á 4. 
I f 6 u l 4-7 
Se a lqui la una casa de dos pisos, con oeno 
habitaciones en 17 y G . I n f o r m a n en Nep-
tur.o 167. 16608 4-7 
SE A L Q U I L A N los espaciosos y ven t i l a -
dos altos de San Nico lá s 36. En la misma 
i n f o r m a r á n . 16607 S-7 
S E A L Q U I L A 
E n $30 oro americomu rn cn'in í .soobar 212A 
con. sala, comedor, 3 cuartón, coeina, baflo; 
Inodoro, azotea y pisos de mosaico. I n f o r -
man en el 210A. 16609 4-7 
O F I C I N t S 
Se a lqui lan dos hermosas habitaciones pa-
ra bufetes ú oficinas, en Inquis idor 12 a l -
tos. Precio J10.60 oro cada una. En l a mis-
ma un hermoso sa lón propio para un gran 
muestrario en $26.50 oro . 
16570 4-7 
SE ALQUILAN 
Juntos los tres pisos de la hermosa casa 
acabada de fabricar, Prado n ú m e r o 117, pro-
pia para hotel , casa de h u é s p e d e s ú o t ra 
cosa a n á l o g a , con todas las comodidades que 
puedan desearse. I n f o r m a r á n en la misma 
á todas horas. 16599 4-7 
CASA D E F A M I L I A S : habitaciones con 
muebles y todo servicio en la p lan ta baja 
un departamento, sala y h a b i t a c i ó n . Empe-
drado 76. 16597 8-7 
Se a l q u i l a la casa calle C entre 17 y 19. 
Informes y la llave en la Bodega de la 
esquina. 16529 l t -6-7d-7 
TACON 6: se a lqui lan tres hermosas ac-
cesorias propias para establecimiento; y en 
O'Reil ly 30 y Cuba 32, habitaciones altas y 
bajas. 16530 8-6 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de la 
casa J e s ú s del Monte n ú m e r o 499, con todas 
las comodidades para una f ami l i a de gusto . 
La l lave a l lado, en los altos del 497, para 
d e m á s informes San Ignacio n ú m e r o 78. La 
Comercia l . 16545 8-6 
V E D A D O : se- a lqui la en 20 centenes l a 
hermosa y fresca casa calle B 22J con sala, 
comedor, nueve cuartos, terraza, caballeriza, 
servicios completos, jardines y á r b o l e s f r u -
tales. Se rebaja si la toman por a ñ o s . La 
l lave en el 18. 16538 8-8 
E 6 I D 0 3 5 
A L T O S Y B A J O S 
Se a lqu i l an ambos e s p l é n d i d o s . L a l lave 
Egido 39, Café y para t r a t a r Salud 29 bajos. 
16647 6-6 
SE ALQLTILAN los altos de l a casa Rayo 
75. E s t á n compuestos de una sala grande, 
cuatro habitaciones y pasil lo, cocina, ino-
doro y b a ñ o . Precio 9 centenes. Informes 
Condesa 24. 16557 6-6 
Z A N J A 128B, entre Aramburo y Soledad, 
se a lqui lan habitaciones muy c ó m o d a s y una 
accesoria a l ta y o t ra baja, con sala, dos 
cuartos, pisos de mosaicos, cocina y d e m á s . 
16549 8-6 
VÍRTÜDRS 96 
Se a lqu i l an habitaciones á 7, 8 y 6 pesos, 
16548 8-6 
SE AIíQUILA en casa de f a m i l i a respe-
table una hermosa h a b i t a c i ó n y dos ch iqu i -
tas. Galiano 95, a l tos . 
16499 8-5_ 
S E ALQUILAN preciosas casas á la brisa, 
Zanja 67B. terminada de fabr icar con cielo 
raso y Cerrada del Paseo 18, compuestas de 
sala, saleta, comedor, 6 habitaciones, cocina 
b a ñ o , patio, traspatio, servicio sani tar io , t o -
das de mosaico, á la moderna. I n f o r m a r á n 
Gorvaeio 109A. 16589 8-6 
V E D A D O 
Se a lqu i la la casa calle 10 esquina Cal-
zada, marcada con el n ú m e r o l e t ra B: tiene 
4 cuartos, sala, saleta, comedor, baño] du -
cha, dos inodoros y pa t i o . I n f o r m a r á n en 
la esquina Puesto de f ru tas . 
16518 8-5 
C u b a 5 8 
Se a lqu i lan habitaciones para ESCRITO-
RIOS. En la misma i n f o r m a r á n . 
16503 8-5 
L O M E J O R D E L A L O M A 
Del Vedado, calle 15 esquina á B ( B a ñ o s ) 
casa de blocks de cemento, 2 pisos, 5 cuartos 
2 Inodoros, gas, agua, i n s t a l a c i ó n e l éc t r i ca , 
etc. M u v fresca. L lave é informes F n ú m e -
ro 30 y T e l é f o n o 9142. 16512 8-5 
C U B A 1 0 8 
Se a lqu i l an los nuevos altos de esta casa 
moderna, con calentador y lavabos fijos en 
las habitaciones. Informes en los bajos. 
16470 8-5 
E N GUANABACOA. se a lqu i l a la casa M . 
Gómez 97, con z a g u á n , sala, seis cuartos, 
piso de mosaico, agua de Vento, cuarto de' 
b a ñ o , patk) con á r b o l e s frutales y frente de 
j a r d í n á la calle; la l lave en la casa del f ren-
te número 68. . 16492 8-5 
4 L ' - « " f e s i ^ . 
Informes en c r ^ d o ^ ^ v e ^ 
164S2 
U N A^I AGÑTpiCA~7ír?T-
alqui la en 18 centJ;ASA 
•s n ú m e r o la Vi - i ' . 1168 . I ños o br  3 á «nt.enes-
con sala, ¿a l e t a c r ^ - 1 1 c,»adr| V1 ^ 
caballeriza patio veat2r- ^ e ^ * 1 * 
informan en Linea s í aspatio lT" 
16460 nea 84. esquina a 
nueva r?^ ' ^Suras , 
Esperanza j 
una casa ]e alte0 p f a s y ^ 
dependiente, compuesta b*jo- " « « 2 
el alto y cinco en el h^i^6 clnco ¿ u T ^ 
calera de marmol é í n f e » C 0 S ' 
llave en Monte y C a r m ^ â 1<in de ¿.C 
16451 y carmen. Café. Sa 
f r e s c a í Y h e r m ^ 
daciones para 
10.¡ 
Habitaciones nara m»* r'*w,'4 
c é n t r i c o . A g u i l a 96 l i t o . lmonto 
16396 anos. . . - ^ 
SE~ÁLQUILAÑ~T^i~b^r - l A 
Prado 77 A Se c o m ^ o n ^ d T í ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
acabadas de fabricar p r o n U h a b i ^ i o ¿ 
mi l ia muy crecida v 'do J- l rara Una 
e n ^ altos á toda^ h V a ^ 0 -
E l m á s ventilado de Cuba f , ***U 
recomendado por los m e i n , ^ rente ai miJ 
la salud y apetito, ' c u T r f o i n ^ i c o s ^ 
amueblados v con su «servid a *o-20 al a2 
y $15.90 . o g ü n p i s a V e l ^ n o 0 ^ 
E N R E I N A 14 se aloí7iinn~T ——H 
taciones de diez p e s o . ^ e í a d S r ^ 
amuebladas con todo s e r í e l o t í í ! : ; ^ 
das horas y lo mismo en R e i n a J 
mo en Galiano 136. se alquila u / ,01- . 
propio para establecimiento Infnrm Za?u«« 
na 14. 15241 •inionnan p. 
SE A L Q U I L A N l ^ r W T h ^ 
^ ^ e i n * .núI?ero 55 probos para-
de gusto, espaciosos'y coñ t o d ^ T a , 1 ^ 
didades modernas. Llaves en e f n i m e í í S " o oí C0>BU
Informes Mercaderes núme?o 27 Úmero ^ 
SE A L Q U I L A N l ^ ' a T r o T l T T í T ^ n T - - ' ^ 
ro ^ entracLa independiente e í Í 0 a £ ^ 
mol a lumbrada por propietario 
ocho centenes. Llaves número 91 In ^ n 
Mercaderes n ú m e r o ')7 «uorM 
16419 
SE A L Q U I L A N lo s ' ^de rnos bajoTdTSa 
n a n ú m e r o 95 muy propios para bodee^ 
otro comercio. Servicio sanitario com^4 
alqui ler razonable. Llaves número sT^r? 
formes Mercaderes número 27 Ia' 
16418 8-4 
" \ 7 * 3EJ 2 D - A . X 5 O 
En el mód ico precio de $74.20 se alanlhl 
los bajos del hotel i to situado en la r,?; 
Quinta n ú m e r o 19 entre H y G con i-S» 
las comodidades que puedan apetecerse 
SE A L Q U I L A N los modernos bajos dTpT 
cobar 18 entre Lagunas y San Lázaro, co. 
sala, saleta, cinco cuartos, comedor corrtS 
al fondo y t raspat io . Llaves en Escobar 1L 
16379 ^ , . j ' Te l é fono 1901. 
SE A L Q U I L A N los modernos aVtoTd» 
Manrique 31A y 31F; y un hermoso loed 
bajo, de esquina, para establecimiento. Lia. 
ves é informes San Nicolás 42. Teléfon» 
n ú m e r o 1901. 16380 s'.j 
SE AJ^QUILAN los espaciosos altos de U 
casa Angeles n ú m e r o 78. son modera^ 
precio m ó d i c o , tienen 5 habitaciones, salí 
y saleta, servicios amplios y piso de mos* 
co, carr i tos á todas horas. Informarán e 
el n ú m e r o 71 de la misma. 
16388 
E N TROCADEKO «3. CASA de una familia 
de mucha moral idad se alquilan fresc»i i 
aseadas habitaciones con toda asl'te'.ida, 
T a m b l í n os admiten abonados & ccaer. 
C. 3666 
S E A L Q U I L A 
Ic firran cnsa calle 10 esquina á F . , Vedada 
para familia de gasto, hermogaii sala y 
saleta, 4 prrandea cuartos, amplios corre-
dores Jardín, traspatio con frutales, pa-
rran, higrueras etc. L a llave en la bndet» 
frente fl la cusa. Xufonaiea en Oficios 11 
Teléfono 608. 
C. 3672 
V E D A D O 
Se a lqui la la amplia y bonita casa calla 
17 n ú m e r o 13. Entre L y M. L a llave e» 
la bodega de la esquina M, demás pormeno-
res en Compostela 114, ferretería La Caste-
llana, T e l é f o n o 704. 16355 8i 
SE A L Q U I L A N los altos de Jesús Mari» 
42, de nueva construcc.'ftn. L a llave en i» 
bajos. Dan r a z ó n en Prado 10. 
16415 • 4 
Se a lqu i la hermosa casa de alto ? 
Calle B 74, con por ta l , sala salonclt», 
hall ocho cuartos, comedor, cocina, caá" 
A l fondo cuarto para criados^ con 
y servicio, caballeriza 
americano. Llave al lado. 
16349 • 
cochera. $60 ort» 
8-J 
la con ba lcón á la calle, comedor y u i c 
to. agua y d e m á s comodidades. Se cani 
referencias. Gervasio 176 entre Re>na > 
l u d . 16293 
SE A L Q U I L A N los espaciososvaltos daej 
SJÜ A 1 j i j HjUAíM IOS espi ic iuai^^--
quina de Vivws 133 en ocho centenes. i>» 
ve en el establecimiento. Informes 
dor 5. 16328 ± — ^ 
V E D A D O en la calle C entre U y ^ ^ j d 
entre C y D se alquilan 2 casitas a ^ -
cada una. la pr imera compuesta ob d8 s( 
cuartos, comedor y cocina y la Tj:™ nita 
y 3 cuartos, ambas con servicio 
En las mismas I n f o r m a r á n . g.j 
16312 - — - j j : 
SE A L Q U I L A San Miguel i18-,^s^cu»»»' 
ñas . z a g u á n , sala, antesala, c0"16^" ada da 
tos bajos 5 altos, dos Patlos,-„. bU duefl» 
p i n t a r . E n la misma lnfor™ar.Tl"...^ $1,S4 
en Prado 37 y en O b r a p í a 32. Alquiler £j 
16325 
V E D A D O 
Se a lqu i la en modlqu ís imo precw 
t i lada casa en 15 entre A y ^.Y La 
en Calzada Cris t ina n ú m e r o ía. ~-
f ren te . ———" 
SE A L Q U I L A N en ^esós ^erl dos^ 
casitas de po r t a l , sala, con,ea°i;ea- pis0 
patio, cocina etc. . toda de azt j'infor 
nos. Precio $21.20 oro ffi^Ul* 
en A g u i l a 27 altos y en Villanue l0. 
Ana. Bodega. 16276 
V E D A D O Quintt 
Se a lqu i la G n ú m e r o 8 entre ^ 
Calzada, á la entrada dci vedau ',3, «ai' 
ta de j a r d í n , portal , maguan, ^ ¡ j . r -
seis habitaciones; pisos nno». ^«l» f3' 
dos inodoros y demfls - ^ r ^ 0 1 . ' í, 
t o . La l lave al lado, informes e. j ^ j i 
Norte n ú m e r o 17. ^162ó8 « T C Í 
V E D A D O — En la calle U 
el mejor punto de la loma, á en iJ cj 
e l é c t r i c o , se a lqui la una c a * » ^ 7 
tens, con sala, comedor._ » :„0¿oro- f» 
para criados, cocina, baño . 
todos los adelantos higi-nicos. tn_ 
p i n t a r . En la misma inror^— 
16313 
SE A L Q U I L A la casa Merce« 
con sala, saleta y 3 cuartos, 
bafio Inodoro; de azotea. J;.iia í 
finos' etc. I n fo rman en ab" do 
en Obispo 113 C a m i s e r í a , 
americanos. 161/7 ^ 
SE A L Q U I L A la casaT ^ c P ^ ^ r a 1 
ta baja con dos pisos Pr0P,1*1 'pard1" 
Restaurant á dos cuadras ae. ^ , ,» 
t r a l . I n f o r m a r á n Agu la r 130 eon 
ra l l a A l m a c é n de Panos. 
16119 "jTlíeíí 
SE A L Q U I L A la casa calle , E 
n ú m e r o 125. altos en t™ iTgaP»16^ 
la l lave la tiene el maestro ^ ia nave ia. nene ; "rtmcfO 
informes en San José n ú m e r o 
16029 
l o ^ l 
- -XdeP^3!1-
^ T L Q U I L A para ajmacén^ » 
piso bajo de Inquis idor ^ ^ 0 . . ^ 
tros de frente por 24 de i " 2 6 - ^ 
15831 
R O M A Y 
H i g i é n i c a s ^ P ^ a ^ r d e C O " o s 3 ^ | 
dos grandes habitaciones. " .~ - ^ 
15 1 58 adelante. 
Í S 2 , , , . 
So a lqu i lan muy c ó m o d ^ 
frescos 
en el p r inc ipa l de est*ncformarán 
calle de Mercaderes 
fete de los Sres. 
A m a r g u r a 77 y «9- ' 15225 
en 
Ar g"10 





tre r̂a a*1 
n l* un» f 
L A N O T A D E L D I A 
« B las ú l t i m a s escenas 
3 ia va pesada obra 
^ i t a r a l - ah í estamos, 
f / s tá metido en la concha 
í apuntador y pronto 
¿ S a r á e l - t e l ó n : ahora 
^ M t e que los actores 
D S n Ha a l tu ra honrosa 
f ^ I ^ e l ; que - l leguen . 
S a l con voz de gola, 
%tos y l a t i gu i l l o , 
Mrto pasados de moda. 
T^s t r i u n í a d o r e s no canten 
demasiado su v i c to r i a _ 
^ e n esta Is la de Jauja 
^ ca t á s t ro fe s se tornan 
^ r " r ó b a t e - o s caballos ^ 
P vamos á armar la gorda, 
^ i e n gane; a r r i b a ; qmen p ierda , 
¿ P r e p a r a r para otra 
f j bá r tu lo s , pues cuatro anos.... 
So duran c inco ; y no es cosa 
^ morirse, ya que el t iempo 
tiene siIS alas y vo la 
Venza Pepe, venza Mar io , 
n0 he de salir de mi nota..... 
^nque . á quien Dios se l a de 
Con su sueldo se lo coma. 
O. 
Existe una concepción imaginar ia 
del turco, que es la que acepta el v u l -
eo en toda Europa. S e g ú n ella, el t u r -
L es un b á r b a r o , sensual, capaz de las 
ayo'-es ferocidades, que pasa la v ida 
entre cabezas cortadas ó esclavas que 
danzan desplegando sus voluptuosidad 
a«5 de odalisca. Con igual exa t i t ud 
piensan sobre nosotros los viejos de H o -
landa ó los P a í s e s Bajos, los cuales no 
pueden oir hablar de E s p a ñ a sin ima-
ginarse un pa ís de implacables inquis i -
dores, capaces de quemar por una s im-
ple errata en una orac ión , y donde to-
dos los ciudadanos somos duros é ine-
sorables como el antiguo duque de 
Alba. 
Los turcos han sido crueles parque 
han guerreado mucho, y la guerra ja -
más ha sido ni s e r á escuela de bonda-
des y de dulces costumbres. Otros pue-
blos'civilizadbs, han tratado, por medio 
de sus cañones y fusiles, á los i n d í g e n a s 
de Africa y Asía , peor que los turcos á 
las poblaciones de los Balkanes. 
Todos los escritores que han via ja-
do por T u r q u í a se i r r i t a n contra la i n -
justicia con que es apreciado este pue-
blo. E l turco es bueno y franco. Su d u l -
zura se manifiesta por un gran respeto 
i los animales. 
Jamás se le ve mal tratar los . 
La injusticia y la t r a i c i ó n son los 
dos resortes que disparan su. cólera . Es-
to hace que aunque el turco oculte, ba-
jo las formas de una exquisita corte-
sía, su pena por las i n ju r i a s ó las hu-
millaciones sufridas, aprovechan la 
primera ocasión para saciar su resenti-
miento. 
La hospitalidad es la m á s visible de 
sus virtudes. No hay aldea en T u r q u í a , 
especialmente en Asia, donde la fa l t a 
de aglomeración de europeos aún no 
les ha enseñado lo que somos, que no 
tenga en todas sus casas la " habita-
ción para viajeros."' o] mussafir odas-
si, donde todo viandante encuentra 
abrigo pnr una noche, sin tener que 
. pagar nada y sin que el d p e ñ o muestre 
- el más leve e m p e ñ o en saber qu ién es y 
cuáles son sus opiniones. 
E l turco es el más religioso de los 
hombres. Su fe es inquebrantable: n i 
la menor sombra de duda viene á t u r -
bar sus creencias. E s t á convencido de 
que posee la verdad; pero no siente e l 
afán'de imponer esta verdad á los 
otros, desprociando ó escarneciendo lo 
<íne el vecino Piensa. P o d r á creerse su-
perior á los d-^más por ser m u l s u m á n 
| y tener su rel igión oomo la ú n i c a ver-
dadera; pero no hace el menor esfuer-
zo por imponerla á nadie. E l fanatis-
mo mahometano del moro de A f r i c a no 
lo conoce el turco. En sus ciudades 
íuncionan liversos cultos, y sacerdotes 
7 templas son respetados con el e sc rú -
Piuo que inspira á los otomanos todo lo 
^ representa la fe en Dios. 
ísu prudencia, siimeiosa y nn tanto 
™ a . da en Co-stant innnln erran des 
i omestras de tolerancia. J a m á s entran 
f ^ « o s en los templos catól icos, en 
^capil las protestantes, en las sina-
C u * ? las i ^ i a s griegas á tu rba r el 
l ^ t o de los fieles. 
• tr\ cambio, fervientes mahometanos 
&nh,{n0 : rs ' A la-s ' ^ z q u i t a s de los 
^abale^ a ha.-cr sus plegarias: pues 
I tado*5 Centnoas y famosas se ven moles-
i T{S* Por las bandas de europeas y eu-
• T v f 6 qu<' entran con el Baedvcker en 
mano y gníñ al fjvnte de la ex. 
êrlo taf,:mdnla to'''0- queriendo 
yd* l n é n c l 0 ^ de las ceremonias 
' en c'xtasis de los fieles- y 
«ÍRUen 1 ^ ' ú ^ m ^ porque 
qnier creencias de sus padres, v no 
•por i ! ? C0?OCer la VOrdad descubierta 
La PadrftS ^ los 
Í M matanzas de c r L ^ w s . que ocu-
í̂ eaen ? cuando ™ T u r q u í a , no 
«o «e 6 T ú ' 1 ^ - A n i n g ú n t u r 
^ o r i n a r matar r)orcl,,0 ]a P l e ^ -
^ e la AT aJPOr el P r o ^ t a sea mejor 
B d i r i Í i ? a armenios. En tal ca-
Plos. sus baques contra los tem-
P ^ n ^ f ^ r Z a S de c r ^ i a n o s . que ex-
^ « « o v l i - pa 01 fanatismo re.li 
^ su op!'11! re-S Polí t ico, cksf iguran-
Por el eu SOn 8 Í m P 1 ^ conflictos 
I ^ W i J ^oque í5 sociales semejan-
í W P; T ^ í , 8 5 V * X ^ Que ocurren 
f r a n c ^ V ^r^113 traba iad 
c h ^ Ü ,tallanas. 6 á 1 
t a el dogal á sus dominadores con u n 
odio de siglas. 
Los armenios son los comercia .tes, 
los tenderos, los prestamistas, los ricos 
que poco á poco se apoderan de todo, 
consumiendo, con las a r t i m a ñ a s de la 
usura, l a v i d a entera del pobre osman-
lí, que t rabaja y trabaja, s in verse i i -
bre nunca de l a esclavitud del dinero. 
De propie tar io pasa insensiblemente á 
ser m í s e r o ar rendatar io de la t i e r r a 
que c u l t i v a ; si toma una indus t r ia , el 
armenio le empobrece, f ingiendo pro-
tegerle; si, acosado por el hambre, quie-
re hacerse hafíuü y cargar fardos en los 
puertos turcos, su enemigo, m á s muscu-
loso y l is to que él , le qu i t a e l s i t io , t ra -
bajando por menos dinero. 
Caballeresco hasta en sus defectos, 
el turco gusta mucho de proteger á los 
d e m á s , y es m a g n á n i m o en sus d á d i -
vas; pero por esto mismo resulta áv i -
do de d o m i n a c i ó n , y la resistencia le 
vuelve cruel . Sus odios se condensan, 
su orgul lo de raza se subleva ante es-
tos antiguos siervos, que se convierten 
astutamente en sus ames, y entonces 
apela á la espada, suprema r a z ó n del 
Profeta . 
¡ P o b r e T u r q u í a ! ¡ V i é n d o l a de cer-
ca se le ama m á s . porque se aprecian 
mejor sus cualidades y se ven con ma-
y o r c la r idad los peligros que la amena-
zan. 
A l l legar á ella, s o r p r é n d e s e el á n i -
mo viendo los enormes te r r i to r ios que 
ha perdido casi recientemente. 
E n nuestros d í a s ha .sido expulsada 
de Montenegro, de la Be rn i a y la Her-
zegovina, de Servia, Bu lga r i a y Ruma-
n ía , y recientemente de la Rumelia . 
Esos despojos de su ant igua domina-
ción forman Reinos. 
L a E u r o p a Occidental s u e ñ a con 
a r ro ja r á los turcos del otro lado del 
Bosforo, a r r e b a t á n d o l e s los te r r i to r ios 
que poseen en e l Continente, enormes 
t o d a v í a , pero insignificantes compara-
dos con sus dominios del pasado. 
Algunos ven en esto una gran vic-
tor ia h i s tó r i ca , un desquite de la vieja 
Europa , que devuelve a l t e r r i t o r i o 
as iá t ico á los invasores, que t an to mie-
do la hicieron su f r i r . 
E r r o r : el tu rco ya no es as iá t ico , co-
mo nosotros no somos latinos, á pesar 
de que nos agrupamas bajo este nom-
bre. N i n g ú n pueblo del mundo merece 
con jus t ic ia el origen que ostenta. 
Los turcos del As ia Cent ra l , que a ú n 
existen en el t e r r i t o r i o de los mongoles, 
son hermanos de estos otros, que los 
abandonaron para marchar hacia Occi-
dente como una ola devoradora. Los 
turcos as iá t i cos son de raza amar i l la . 
Las turcos del Imper io otomano, los 
que todos conocemos, son y a caucás icos , 
como nosotros. 
•Sus incesantes cruzamientos con l a 
raza blanca, y las abares de la guerra 
con sus alborotadas mescolanzas, han 
fundido y hecho desaparecer el p r i m i -
t i vo elemento é tn ico . 
I r por una calle de Constant inopla 
es casi lo mismo que i r por una calle 
de M a d r i d . Cada cara recuerda un 
nombre. A veces se duda, a l cruzar l a 
mirada con los ojos de u n t r a n s e ú n t e , 
y se l leva la mano al sombrero 'para 
saludar. Se cree uno en Carnaval , y 
dan ganas de dec i r : " A m i g o L ó p e z . . . 
ó amigo F e r n á n d e z , ¡ b a s t a de bromas; 
q u í t e s e el go r r i to rojo, que le he cono-
c i d o ! " 
v . B L A N C O I B A Ñ E Z . 
(Del l i b ro Oriente). 
de lo, p .FTrpetrñn los trabajado 
Porln ^ 065 r n i d o s ouando ven 
.Ocu r r enc i a ter r ib le de los 
ores 
os asesinatos 
^ Pierde su precio la mano de 
n o ^ l 0 ' ^ en T u r q u í a el 
c ó w l ' ^ ^ i a . se atrae las 
mo' raza vencida que aprie-
Ripios tropicales.— 
Tenemos en la Habana nada menos 
que un vate venezolano, á quien t a l vez 
e l Presidente Castro h a b r á desterrado 
de su pa í s , por temor á que sus versos 
alteren el orden púb l i co , qne a l l í se 
•altera por cibalquier cosa. 
Don Isidoro Lombera y M a r r ó n , que 
así se l lama este elegido de las Musas, 
ñas ofrece en el " B o l e t í n de la Socie-
dad Humianitari-a C u b a n a " dos p r imo-
rosas muestras de su i n s p i r a c i ó n . L a 
pr imera , t i t u l a d a "Recuerdo i n f a n t i l " 
e s t á escrita por e l au tor " e n memoria 
de profunda g r a t i t u d á su p a n o r á m i c o 
y pintoresco pueblo ." Leamos: 
" Y a Bolívtar siin temor 
A l Chimborazo s u b i ó 
Y todo el mundo a d m i r ó 
Su temerario v a l o r . " 
( ¡ O o o o h ! V a l o r el de usted al atre-
vorss con B o l í v a r y encaramarse tam-
bién a l Chimborazo.) 
1' Asombro causa y ho r ro r 
Y á l a vez el pecho i n f l a m a " . . . 
(Pues si hay i n f l a m a c i ó n . . . ya se 
sabe: ¡ emolientes!) 
" A l pensar que p lanta humana 
A t a l a l t u r a subiera 
Y por vecino t u v i e r a 
A l t e r ro r de l a sabana." 
(Bueno. s e ñ o r LombSra; pero 
¿ q u i é n es el t e r ror de la sabana? Por-
que mo lo sabemos. Si nos d i jeran " e l 
t e r ro r de las musas," a d i v i n a r í a m o s en 
seguida que se t ra taba de usted.) 
" D o n d e descansa el C ó n d o r 
que apenas dista una vara, 
B o l í v a r su v i s ta clava, 
sin e l m á s leve t e m o r . " 
( i Po r q u é iba á temerle á u n cón-
dor? ¡Si fuera á un ma l poeta! Y dí-
ganos una cosa, don I s i d o r o : en Ve-
nezuela son consontantes vqm y claif ? 
Porque a q u í en Cuba, no lo han sido 
nunca, n i s iquiera cuando los modera-
dos estaban en el poder.) 
" O y e del t rueno el f ragor 
sin inmutarse u n momento 
y al ver del rayo u n f r a g m e n t o " . . . 
( ¡ Y a es ver. s e ñ o r Lombera!) , 
" Con sim. igual entereaa 
observó que su cabeza 
tocaba en el f i r m a m e n t o . " 
(No s e r í v t e l cielo l o que estaba a r r i -
ba del Chimborazo, sino un cielo raso.) 
¡ A y . s e ñ o r don I s ido ro ! Se nos f i -
gu ra que usted, por e l Contrar io , no ta-
c a r á en n inguna parte con su cabeza, 
que nos suena á hueco. 
Y no le decimos adiós, sino hasta ma-
ñarja , porque poetas como usted en-
t r a n pocos en l ib ra y no es cosa, que 
nos quedemos sin conocer su o t ra pro-
d u c c i ó n , que debe s e r . . . ¡ d e papaúpa! 
A San Diego.— 
E n el pintoresco pueblo de San Die-
go de los B a ñ o s se A'an á celebrar so-
lemnes cultos y animados festejos en 
honor de su santo p a t r ó n , con e l s i -
guiente p rograma: 
D í a 14 .—A las 12 del d ía , repique 
general de campanas, q u e m á n d o s e vo-
ladores y bombas en d is t in tos puntos 
de la pob lac ión . 
A las 5 de ta tarde, ú l t i m o d ía de 
Novena, r ezándose e l Santo Rosario y 
c a n t á n d o s e solemne Salve por la or-
questa del maestro s e ñ o r J a r d í n . 
D í a 15.—Fiesta p r i n c i p a l de San 
Diego : 
A I amanecer, diana, repique general 
de campanas y voladores. 
A las ocho y media se c a n t a r á á toda 
orquesta solemne misa con s e r m ó n . 
A las 3 de la tarde, cor r ida de sor t i -
jas. 
A las 5 proces ión general. 
A las 8 de la noche dos grandes bai-
les (de bUf^cos y de oolor) por la d i -
cha orquesta del s e ñ o r J a r d í n á benefi-
cio de la Iglesia. Numerosas y elegan-
tes madrinas. M a g n í f i c a s salomes. 
Mucho agradecemos á la Comis ión 
que preside el i lustrado y vir tuoso Pa-
dre Navarrete . l a atenta i nv i t a c ión que 
para dichas fiestas se sirve enviarnos. 
Soldados de p l u m a . — 
Los periodistas no aprenden 
aunque le den en la chola 
una, dos, tres, cuatro veces, 
cua t roc ien tas . . . y son pocas. 
E n las c a m p a ñ a s po l í t i cas , 
i q u é es lo que somos ? . . . ¡ L a t r o p a ! 
Nos batimos bravamente 
por lo que no nos i m p o r t a : 
dispuestos á l a defensa 
ó a l ataque á todas horas, 
t i ramos con bala rasa 
sin escatimar la pó lvo ra , 
el l u d i b r i o y la chacota. 
Si ganamos, ¿ q u é ganamos? 
L o de s i e m p r e . . . una bicoca 
po l í t i cos -gene ra l e s 
se a t r ibuyen la v ic tor ia , 
se repar ten los trofeos, 
(acta ó puesto que ambicionan) 
y cuando al toque de rancho 
aprestan cuchara y boca . . . . 
¡ á nosotros, n i por juego 
nos dan par te en la lechona! 
Cosas chinas.— 
Los chinos emplean un curioso pro-
cedimiento par des t ru i r los alacranes. 
Consiste éste en acercarse todo lo po-
sible al i nmundo animalejo y en i m i -
t a r el canto del gallo. E l a l a c r á n se 
queda como adormecido i n s t a n t á n e a -
mente, y entonces puede a p l a s t á r s e l e 
s in pe l igro . 
Esto es debido á que el a l a c r á n ex-
per imenta una fasc inac ión especial, se-
mejante á la que sufren los pa jar i l los 
con la mi rada de la serpiente; fasci-
n a c i ó n que aprovechan las aves de co-
r r a l para dar cuenta de los temibles b i -
chos, á los que son m u y aficionadas. 
E l procedimiento és digno de ensa-
yarse: prueben ustedes y si no logran 
cazar alacranes, por lo menos no per-
d e r á n el t iempo, pues a p r e n d e r á n á 
"cantar como gallo. 
U n a chanca del P a p a . — 
Por su 'edad y por su cargo, no suele 
P í o X gastar bromas con nadie, r azón 
por la cual ha llamado mucho la aten-
ción lo ocur r ido recientemente. 
H e r r Schneider, obispo del Pader-
born, fué recibido en audiencia, y como 
el Papa observase que el obispo estaba 
nerviaso y violento, quiso animarle al-
go, d ic i éndo le con la sonrisa en los la-
bios : 
" M o n s e ñ o r , ¿no s abé i s que somos 
hermanos?" 
E l obispo no sab ía qué responder, 
porque tampoco h a b í a entendido la 
pregunta, y entonces el Papa a ñ a d i ó : 
" ¡ ' A m b o s somos de l a f a m i l i a de los 
sastres. Schneider y S a r t o ! " 
E n efecto. Schneider en a l e m á n y 
sai'to en i t a l i ano son palabras que sig-
n i f i can " sas t r e . " 
P L A N T A S S A N A S 
Necesitan Cuidados Asiduos y B u e n 
Suelo. 
Ha visto usted un rosal que, no obstante es-
tar rodeado de tierra excelente, atmósfera 
propicia y recibir espléndido sol, nunca llega 
Á desarrollarse fragantemente? 
Una tonelada de abono no ayuda á una plan-
ta qne tiene el corazón devorado por una in-
fección, Debéis destruir la causa antes de que 
podáis eliminar los efeesos. 
No podéis curar la caipa ni la calvicie con 
lociones del pelo y vaseana y otras fricciones. 
Fijaos en la causa del mal—es un germen que 
se pega á la raiz del cabello y ocasiona su calda. 
El Herpicide Newbro destruye este germen 
y permite al cabello crecer sano. Cura la co-
mezón del cuero cabelludo. De venta en las 
principales farmacias. 
Dos tamatos, 50 cts. y 51 en moneda ame-ricana. 
"Le Reunión." Vda. de José S a r r i é Hljoa 
Manuel Johnson, Obispo 53 y &6. Areotafl 
oepecialcs. • 
D e s p u é s d e a l g u n a s h o r a s d e 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n v a s o d ^ 
í e r v e z a d e L A T R O P I C A L , e s 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
D I A 11 D E N O V I E M B R E 
Este mes e^ tá consagrado á las A n i -
mas del P u r g a t o r i o . 
Jub i leo C i r cu l a r .—Su D i v i n a Majes-
t a d e s t á de manif ies to en la iglesia de 
B e l é n . 
Santos M a r t í n y Veran io , obispos, 
y B a r t o l o r a é , confesores; Fe l ic iano , 
m á r t i r ; santas Ernes t ina , v i r g e n , y 
Oci l ia , peni tente . 
San M a r t í n , obispo y confesor. F u é 
San M a r t í n o r i g i n a r i o de Saboria. 
Siendo de edad de diez a ñ o s , cont ra 
la v o l u n t a d de sus padres, que eran 
gentiles, se hizo cr is t iano. Su padre, 
p r o c u r ó desviarle dei cu l to de l ver-
dadero Dios , pero nada pueden los es-
fuerzos de los hombres cuando el Se-
ñ o r quiere apoderarse de u n c o r a z ó n . 
Luego que c u m p l i ó doce a ñ o s , p e n s ó 
en re t i rarse á u n desierto y lo d e j ó de 
hacer precisamente por las pocas fuer-
zas de su t i e r n a edad. E r a su v i r t u d 
sobresaliente l a ca r idad con los po-
bres. Hab iendo o í d o hablar de la v i r -
t u d de San Hi l la r io , obispo de Po i t i e r s , 
fué en busca suya para aprender e n 
l a escuela de t a n grande maestro las 
m á x i m a s de l a v i d a i n t e r i o r . H i z o tan-
tos progresos en l a v i r t u d , que San 
H i l a r i o le o r d e n ó de d i á c o n o . 
Habiendo vacado el obispado de 
Tours po r muer te de su obispo, fué 
elegido San M a r t í n para que ocupa-
se aquella s i l la . Co locó le en el em-
plleo episcopal l a v o c a c i ó n l e g í t i m a de 
Dios , y c o r r e s p o n d i ó con la sant idad 
de l a v i d a á l a excelencia del ministe-
r i o . 
H o n r ó Dios su eminente sant idad 
con ê  d ó n de los m i l a g r o s ; los que 
le eran t a n famil iares , que p a r e c í a es-
pecie de m i l a g r o e l de ja r de hacerlo, 
p o r lo que fué el t a u m a t u r g o de su 
sigüo. A t a n milagrosa v i d a corres-
p o n d i ó una muer te dichosa el d í a 11 
de No ivembre del a ñ o 402. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas S o l e m n e s — E n la Ca tedra l y 
d e m á s iglesias las de costumbre. 
Corte de M a r í a . — D í a 11.—Corers-
ponde v i s i t a r á Nues t ra S e ñ o r a de la 
Sa lud en las Siervas de M a r í a . 
A C A D E M I A D E I N G L E S de Mrs. COOK S E 
dan clases ft. los J6vene« por la noche en 
grupos 6 particularmente y A las señor i tas 
por la mañana: también á, domicilio. Los 
años de experiencia y conocimiento gra-
matical que tiene la aeflora Cook íiacen q>ie 
su trabajo sea coronado con el mejor é x i t o . 
Refugio 4. 16497 26-6N 
A C A D E M I A P R A C T I C A DE I N G L E S , DB-
partamento de Traducciones y Trabajos en 
Maquina, y Depós i to de los mejore» libros 
para aprender I N G L E S en su caaa. Clases 
Colectivas $6 al mes. P R O F E S O R C. G R E -
CO. OBISPO 36. 16345 í-3 
L I B R O S £ D I P R E S O S 
B A U T I Z O S 
Muy bonitas tarjetas de bautizo acaban 
de recibirse en Obispo S6, l ibrería 
16738 4-11 
T A R J E T A S 
De visita y para días , para señoras , seño-
ritas, caballeros y niños, acaban de recibir-
se en Obispo 86, l ibrería. 
16665 4-10 
D I C C I O N A R I O D E L A L E N G U A C A S T E -
Uana. por D . Roque Barcia, Nueva Edición 
(1908). un tomo de 1.162 páginas , tela de 
color $1, Librería Nueva, de Jorge Morlón, 
Dragones, frente al teatro Martí . 
16446 8-5 
A R T E S Y O F I C I O S . 
P E P I L L A RUIZ 
Avisa á, las señoras y señor i tas en general 
haber abierto su lujoso salón para peinar 
de l&s 2 de la tarde hasta las 8 de la no-
che: también se tlfle el pelo de todos colo-
res y se lava la cabeza. Se hacen postizos 
de todas clases. Precios mód icos . 
— ( O ' R E I L L V número 78 ) — 
16S76 «-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P B -
ninsular para manejar un niño 6 dos: sabe 
desempeñar el puesto: darán razón á to-
das horas, en Sitios 19. 
16753 l'11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O S T U R E R A 
en casa particular, de 7 á 6: cose para ni-
ños y señoras . Aguila 71. 
16747 4-11 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A 
que no sea recién llegada, que traiga reco-
mendaciones y salga cada 15 d ías : sueldo 
3 centenes. Calzada de Jesrts del Monte 571 
esquina á Milagros. 16761 4-11 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , T R A B A J A -
doraj cariñosa con los niños y que tiene 
quien responda por ella, desea colocarse de 
criada de manos ó manejadora. Chacón n ú -
mero 34 16766 4-11 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS, 
de color, que sepa cumplir bien con su de-
ber y con buenas referencias, sin estos 
requisitos que no se presente. Monte 322 a l -
tos. 16765 4-11 
UN G R A N C O C I N E R O R E P O S T E R O , 
blanco, que trabaja con toda perfecc ión y 
limpieza á la francesa, criolla y española , 
ofrece sus servicios para casa particular 6 
de comercio. Informan en Bernaza 39. le-
chería . 16759 4-11 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento: tiene buenas referencias. 
Suárez número 44. 16758 4-11 
D E C R I A D O 6 P O R T E R O S E O F R E C E 
uno de mediana edad. Sabe su ob l iyac lón . 
Amargura 54, informan. 
16756 4-11 
S E S O L I C I T A UNA niña D E 9 á 11 a ñ o s 
para ayudar á los quehaceres: se le viste y 
calza ó se !e da un corto sueldo De 12 á 5 
en Lealtad 40, bajos. 
16755 4-11 
DOS C O C I N E R A S P E N I N S U L A R E S , DÍsT 
puestas á ayudar algo en los demás queha-
ceres, desean colocarse: son cumplidas, tie-
nen referencias y ganan á 3 centenes. Ofi-
cios número 70 16754 4-11 
EL EDIFICIO MAS HIGIENICO DE i 
es tá en la calle Romay 44 donde por poco 
dinero se alquilan preciosos departamentos 
para familias. Informes en el mismo edificio 
15760 26-210c. 
D O L O R E S O S O R B O 
Comunica á su numerosa clientela que se 
ha trasladado á Villegas número 50. altos, 
donde tiene el gusto de ofrecer su gabine-
te de peinados, as í como admitir abonos para 
los mismos. 
E n E l Muevo l,onvre, O'Reilly y Habana, 
tiene expuestos en maniquíes los ú l t i m o s 
peinados y ondulaciones de esta temporada 
en P a r í s . 
Recibe órdenes á todas horas, teniendo 
crepé y tintes de todos colores. Teléfono n ú -
mero 3121 16387 26-3N 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decono Electricista, construc-
tor é instalador de para-rayos sistema mo-
derno, á odifleios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su insta lac ión 
y materiales.—Reparaciones de los mismos, 
«iendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de tim-
bres eléctricos. Cuadros Indicadores, tubos 
acúst icos , l íneas te le fónicas por toda la uto 
Reparaciones de toda clase de apaiatos dei 
ramo eléctrico. Se garantizan todos los tra-
bajos — Callejón de Espada núm. 12 
C. 3616 1N. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C o -
cinera y repostera peninsular, joven, en ca-
sa de comercio ó particular: tiene quien la 
recomiende en su trabajo y conducta y no 
duerme en el acomodo, calle de Corrales 41, 
dan rasón Carpintería, entre Fac tor ía y 
Someruelos. 16734 4-11 
D E S E A "UNA B U E N A L A V A N D E R A en-
contrar ropa de casa particular, hotel ó ca-
ca de huéspedes para lavar en su casa: tie-
ne quien la recomiende y sabe cumplir con 
sus obligaciones. Villegas número 99. 
16730 4-11 
UNA P E N I N S U L A R Q U E S A B E C O S E R á 
mano y máquina y tiene buenas referen-
cias desea colocarse de criada de manos 6 
manejadora. Inquisidor número 29 
16728 4-11 
sfN P R E T E N S I O N E S Y P A R A " T A R D I -
nero desea colocarse un peninsular inteli-
gente y activo cqn 20 años de práct ica en el 
oficio. Sabe leer yescrlbir y hacer cuantos 
trabajos sean necesarios. Tiene muy buenas 
referencias de las casas en donde ha t í a -
bajado. Neptuno 99 bajos 
16725 4-11 
UN J O V E N D E 18 años D E S E A C O L o -
carse en oficina ó en escritorio de casa de 
comercio: tiene buenas recomendaciones. E n 
Teniente Rey número 39 informarán 
16723 " 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N ^ P E ^ 
ninsular de criada de manos: sabe, su obli-
gac ión . Razón en Obrapía número 20 
16782 4-11 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta colocarse en casa de familia 6 de comer-
cio: tiene referencias, Villegas número 60 
bajos. 16720 4.11 ' 
P E 
Y . 0 . T e r c e r a de S a n F r a n c j s c o 
E l Jueves, día 12 de Noviembre, á las ocho 
de la mañana, se ce lebrará la misa mensual 
á Nuestra Señora del Sagrado Corazón de 
Jesús, cantada y de Réquiem. 
L o que avisa á los devotos y d e m á s fieles 
su camarera — Inés Martí. 
16659 U-9-3m-10 
E S P E C T A C U L O S 
Nacional.— 
Compañía Cinematográf ica y de va-
riedades. — F u n c i ó n por tandas. 
Payre t . * 
Compañía D r a m á t i c a I ta l iana T i n a 
di Lorenzo. 
Pr imer miércoles de moda. — E s -
treno de la comedia en tres actos, ti-
tulada Da! Fmgo {Le Ruisseati). 
A lbisu.— 
Compañía de Zarzuela. — F u n c i ó n 
por tandas. — A las ocho: E l arte de 
ser bonita. — A las nueve: L a Mala 
Sombra. — A las diez: Las Bribones. 
Martí.— 
Cinematógrafo y Variedades. — 
F u n c i ó n diaria por tandas. 
ACTUALIDADES. 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun-
ción por tandas. 
Cine Pa r i s i én .— 
Monte y Prado. — Cinematógrafo .— 
Estrenos diarios, — F u n c i ó n por tan-
das. — Entrada y luneta, diez centa-
vos. 
A lhambra .— 
Compañía de Zarzuela. — P u n c i ó n 
diaria por tandas. — A las ocho: 
E l amo rev automóvil. — A las nue-
ve : Ni gorda ni flaca. 
Parque Pa la t ino .— 
Abierto los domingos de 12 de la ma-
ñ a n a á 12 de la noche. — Grandes di-
versiones. 
Para combatir la Laringit is aguda ó eró-
nica, la PASTA de N A F E D E L A N G R E N I E R 
é t el remedio más indicado. Su reputacióh 
es universal. 
PRIMITIVA REAL Y MUY ILUSTRE 
A r c h í c o í r a d í a de María S a n t í s i m a 
D E L O S 
D E S A H P i M D O S 
Se avisa por este medio para conoci-
miento del público que los números agra-
ciados en el sorteo verificado ayer para 
la rifa de las dos máquinas de coser que 
regala esta Archicofradla son los siguien-
tes: el 7,482 y el 8.493. 
Las persogas que posean las pape^tas 
cuyos números correspondan á los indica-
dos pueden recoger las máquinas en la 
morada de la Sra. Camarera Mayor de 
esta Ilustre Corporación, calle de Bernaza 
número 46, altos. 
Habana 9 de Noviembre de 1908. 
NICANOR S. TRONCOSO. 
S E H A P E R D I D O E L D I A 6 D E E S T E 
mes, en el trayecto de Aguiar y Teniente 
Rey, un recibo de depósi to del Banco E s -
pañol número 42S20 y se le agradecerá á 
la persona que lo encuentre que lo lleve á 
la calle de Teniente Rey 104, Fábrica de 
Cortinas, donde se le graif leará Manuel 
Casabella. 16690 4-10 
E N L A H A B A N A , V E D A D O 6 J E S U S D E L 
MONTE, se desa comprar un Kiosco de ta-
bacos y cigarros que es té bien situado y que 
tenga el local por contrato. Trato directo 
con los interesados. DifTgirse á la calle 
12 número 25, altos. Vedado. J . Fernandez. 
16683 8-10 
" C O M P R O S O L A R E S E N E L B A R R I O D E 
J . del Monte, en la Víbora, 6 en el Veda-
do, se compran uno 6 dos solares, con ó sin 
censos. Informes Angeles número 9. 
16629 8-8 
A g e n c i a L a I a d e A g u i a r 
Faci l i ta cuantos dependientes y emplea-
dos necesite el Comercio para cualquier 
giro y punto de la Isla, toda clase de ser-
vicio domést i co y trabajadores. O'Reilly 13 
Teléfono 450. J . Alfonso y Vil laverde. 
15465 2fl-l50c. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de mano: sabe coser a l -
go á mano v á máquina y tiene referencias 
San Nico lás 32. 16763 4-11 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLÓ" 
carse para criadas de manos 6 manejadoras: 
tienen quien las garantice Egldo número 9, 
16762 4-11 
S E - S O L I C I T A "PARA MATRIMONIÓ SIN 
niños, buena cocinera que se haga cargo 
también del aseo de la casa. Debe ser for-
mal y presentar referencias. Si sabe cocinar 
á la americana mejor. Informa Sra. Bennett, 
calle 17 número 55, entre I y J . Vedado 
C. 3730 4-11 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O -
carse de -criada de manos, no sirve mesa, en-
tiende de costura: Quemados, Real 63. Ma-
rianao. 16770 4-11 
Mayordomo. 
C. 3722 4-10 
C O M U N I C A D O S . 
OBRAS DEL TEATRO NACIONAL 
Se admiten proposiciones de piedrá picada 
blanca para la c imentac ión del edificio pa-
ra este "Centro." 
Informará la Comisión todos los días de 
9 á 11 de la m a ñ a n a y de 3 á 5 de la tarde 
en dichas obras. 
Noviembre 1 de 1908. 
L a ComiaiAn. 
C , 3563 15-1N 
UNA S R A . F R A N C E S A DA C L A S E S de 
francés v de dibujo, á domicilio y en su ca-
sa. Dirigirse: Vedado cal lé 6 esquina 11, 
Madame Du Praits , 
16764 8-11 
UNA S R T A . A M E R I C A N A P R O F E S O R A 
de experiencia, desea algunos disc ípulos m á s 
de ing lés , prefiriendo á principlantes 6 ya 
adelantados en el idioma. DiriKirhe por es-
crito á W, D I A R I O D E L A M A R I N A . 
1C623 4-8 
F R A N C E S POR UN P R O F E S O R P A R I -
S I E N S E . Método fácil basado sobre la si-
militud de los dos idiomas. P R E C I O S MO-
DICOS, á domicilio 6 dirección siguiente: 
L E N O I R , H A B A N A 55 ^Esquina á Empe-
drado.) 16617 4-8 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Manuel Suárez Rodríguez para asuntos de 
familia, Pedro García^ Compostela 98. fonda, 
informa. 16771 4-11 
J A H A B E F E H I C A D O 
d e V I A L 
combate los microbios 6 gérme-
nes de las enfermedades del pe-
cho, es de eficacia segura en las 
Tosas, Rtsfriados, Catarros, Bron-
quitis, GHpp», Ronquera, Influtnza. 
En todas las Farmacias. 
CÁPSULAS 
M O R R H U O L 
C H A P O T E A U T 
E L ¡ W O R R H U O L suprime 
el gusto repugnante del 
% aceite de hígado de bacalao 
E L M Q g i R H ü O L es mucho 
mas eficaz que el aceite, 
del que contiene todos 
sus principios. 
E L M O R R H U O L es popular 
para curar los resfria-
dos, la bronquitis y los 
catarros. 
En todas las Farmaolas. 
UN C O C I N E R O D E L A R A Z A D E C O L O R 
desea colocarse en casa de comercio 6 par-
ticular: no va al Vedado. Manrique n ú -
mero 90 16772 ' 4-11 
"SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
que no tenga menos de 30 dfios, ni más de 
40, ha de ser trabajadora y tener quien la 
recomiende Sueldo J15 y ropa limpia. C a -
lle 10 número 3, Vedado. 
16748 4-11 
UNA S R A . P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea colocarse para limpieza de ha-
bitaciones y coser 6 para el comedor, no le 
importa ir al campo; no se coloca menos 
de tres centene*» y ropa limpia. Tiene quien 
la garantice. Dirigirse á San Ignacio 90 
16721 4 - i l 
I WIIIil>rlll.lMI—W ĵ 
T A D O 
Del Dr C H A P E E L E 
Heróico estimulante, asociado al 
Glicógeno y á las sales minerales 
fisiológicas, sus efectos son mucho 
más duraderos qne los del Aoido 
Fórmico solo. Aumenta rápidamente 
las fuerzas y el vigor, suprime la 
sensación de cansancio. 
Indicaciones: Neurastenia, Anemia, 
Grlppe, Diabetes, Albuminuria. 
Hace adquirir en breve la energía 
necesaria para la prática del sport 
y todos los ejercicios penosos, 
PABB, 8, Rne Vrrienne, y en todas las Farmacias. 
P R O F E S O R A CON T I T U L O DA C L A S E S á 
domicilio, ensefianza elemental y superior y 
toda clase de laboree y pintura: en la mis-
ma una profasora de corte sistema Martí y 
labores. Cristo 36A, de 9 á 10. 
16623 4-8 
C U B A N A M E R I C A N C O L I E G S 
ZULUETA Y DRAGONAS 
I n s t r u c c i ó n e l e m e n t a l para ambos 
eexos en I n g l é s y E s p a f t o l . — E x t e r n o s 
6 internos. 
Pro fe so rado dr; ocho americanos 
y cubanos . 
PIDAN INFORMES. 
C . 3664 1N. 
FoSFATINA FaUÉRES es el alimento más agradable y el más recomendado 
para los niños desdo la edad de 6 á 7 meses, y particularmente en el momento del 
destete y durante el periodo del crecimiento. 
Facilita mucho la dentición; asegura la buena formación de ios huesos; previene 
y neutraliza los defectos de crecimiento é impide la diarrea tan frecuente en los niños 
sobn todo en lot Düses cilidot. < ' 
París, 6. Avenue Victoria y en todas Droguerías, Farmacias y Almacenes de viveros. 
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N O V E L A S C O R T A S . 
DON P E P I T O E L M I S I O N E R O . 
( C O N C L U Y E ) 
Prodújose entonces un ligeno rui-
do entre el arbusto del jardín, ruido 
que los niños, distraídos en su parla, 
no advirtieron. Causábale el rozar 
del vestido de mistress "Wilelhmina 
Liskeard, que hacía unos momentos se 
hallaba allí oculta contemplando á 
los niños y complacida al verlos tan 
sosegados y tranquilos y en tan ami-
gable concierto hablando; ella no po-
día oir desde donde estaba más que 
•1 murmullo de las vocecitas, y se 
detuvo á mirarles; suspiró elevando 
los ojos al cielo á través del enca-
je de las hojas de los árboles, por el 
cual se filtraban en millares de hili-
tos los fulgentes rayos del sol, como 
lluvia luminosa de celestiales bendi-
ciones. Era en esa solemne hora del 
día en que parece sentirse más la 
acción misteriosa de Dios derraman-
do luz, calor vital, energía al mundo 
y encantos y bellezas con que acari-
ciar é iluminar á las almas. A l acer-
carse un poco más á los niños "Wilelh-
mina y oir la polémica en que esta-
ban quiso aparecer ante ellos; pero 
de una parte la contuvo la sonrisa de 
excepticismo que vió en su hijo, y 
que le produjo á la señora un des-
agradable efecto, y de otra parte con-
tuvo también á la dama la transfor-
mación que repentinamente se había 
operado en el españolito, mudando su 
enojo en una expresión cariñosa. 
—Mira, Guillermin—dijo Pepito á 
su amigo—espérame aquí; ya sabes, 
mi cuarto está en la planta baja, al la-
do de la escalera del jardín; voy á 
buscar una cosa y vuelvo en seguida, 
espérame, ¿me das tu palabra de es-
perarme ? 
—Bueno, hombre, te la doy, y un 
inglés no falta á su palabra; pero 
qué mosca te ha picado?—replicó wi -
lliam.—Mas ya Don Pepín no pudo 
oirle, porque, y aquello fué visto y 
no visto, Pepín dió una carrera, subió 
al hotel y en seguida presentóse ante 
William, y mostrándole una linda ca-
jita de caoba, le dijo: 
—Voy á enseñarte un objeto muy 
bonito. Y sacó de la caja un Cruci-
fijo de marfil. Y mira—añadió—mi-
ra qué hermoso es: qué piececitos, qué 
manos tan primorosamente hechas, 
qué cara de dolor y qué ojos tan an-
gustiosos, tan dulces, tan divinos; ve 
aquí las llaguitas de los pies y de 
las manos y la herida del costado. A 
mí me estremece el mirarlo; le rezo 
y le beso todas las noches y todas las 
mañanas; me hace llorar cuando mu-
cho le miro. Diciendo esto, Pepito be-
só devotísimamente el Santo Crucifi-
jo.—¿Te extraña que lo bese? ¿No 
besarías tú el retrato de tu papá si 
de él tuvieras algún retrato? ¿Por 
qué? Porque le querías mucho y de-
seas ver su cara; pues chico, á Dios 
hay que quererle más que á persona 
alguna, más que al padre y que á la 
madre. 
WiHiam iba retrocediendo y apar-
tándose de Pepito, porque éste no le 
hiciera besar la santa imagen. 
—Anda—dijo el españolito em-
pleando un acento tan cariñoso, tan 
tierno que conmovía—bésale, bésa-
l e . . . 
"Wililam se disponía á rechazar á 
su amigo, cuando en aquel instante, 
palidísima, con lágrimas en los ojos, 
apareció Wilelhmina, y tomando en 
sus manos el Santo Crucifijo, lo besó 
é hizo que su "William besara también 
allí donde ella había besado; y entre-
gando luego la hermosa imagen á Pe-
pito, se alejó de su lado profunda-
mente conmovida, llevando de una 
mano á William y secando, con el f i -
nísimo pañuelo de batista que tenía 
en la otra, el llanto de los ojos. Así, 
lentamente, desaparecieron ante la 
vista de Don Pepito, que sorprendido 
y asombrado los miraba. 
Había sido aquel un momento du-
rante el cual, sin duda, la Omnipo-
tencia dhyna operara un prodigio. 
Wilelhmina, al besar los pies del Cru-
cifijo, la punta acerada del clavillo 
fué como pararrayo en que descargó 
el inmenso dolor de aquella alma afli-
gidísima. Así también, como por los 
misterios del cielo se abren los capu-
llos y nacen las flores y salen de su 
cárcel los gusanos convertidos en lin-
da mariposas, un alma recibe el rayo 
de la fe y se ilumina por la altísima 
ciencia del creer, para entender clarí-
sima revelación de la vida eterna. 
III 
—¿No sabes, Pepito, una gran no-
ticia?, dijo meses después á Don Pepi-
to su papá. Se trata de nuestros ami-
gos, los ingleses á quienes conocimos 
en Burdeos este verano. Hoy me es-
criben participándome con alegría su 
conversión al catolicismo. 
—¿Es posible?—exclamó Pepito. 
—¡ No ha de serlo!—replicó el pa-
dre del niño—. Y pienso que alguna 
parte ihas tenido tú en ello. Dios, hijo 
mío, se ha valido del inocente corazón 
de un niño para brindar á nuestros 
amigos la perla de la gracia. He aquí 
por qué desde ahora podremos llamar-
te Don Pepito el Misionero. 
J. Zahonero. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P B -
ninsular de cr iada de mano 6 manejadora: 
es c a r i ñ o s a con los , n iños y sabe cumpl i r 
con su o b i g a c i ó n , teniendo quien l a reco-
miende I n f o r m a n Animas 58, 
16733 4-11 
DESEA COLOCARSE U N A SRA. P A R A 
a c o m p a ñ a r una s e ñ o r a 6 s e ñ o r i t a , repasar 
la-s ropas y l i m p i a r la h a b i t a c i ó n : tiene muy 
buenas recomendaciones. San Rafael 39, 
altos. 16732 4-11 
T O R N E L O - M E C A N I C O , DESEA COLOCA-
ci6n para fuera 6 dentro de la Habana. I n -
formes en San Pedro n ú m e r o 20. 
16736 4-11 
UNA P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de criada de manos: tiene quien la reco-
miende Concordia n ú m e r o 9 
16735 4-11 
P A R A CORTA F A M I L I A SE SOLICITA 
una cr iada de manos que sea sola y no tan-
ga pretensiones. Sueldo: doce pesos Vl í l e -
gas 117 16745 4-11 
SE SOLICITA U N A B U E N A COCINERA 
que duerma en l a casa y que tenga, buenas 
referencias. San Migue l 47, bajos. 
16743 4-11 
U X A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA CO^ 
locarse de cr iada de manos, sabe cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n y tiene quien la recomien-
de. Informes Suspiro 
16742 4-11 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN C A T A -
lana de criada de mano, para l a l impieza de 
habitaciones ó comedor, sabe su o b l i g a c i ó n 
y tiene buenos informes. Sueldo 3 centenes 
r ropa l i m p i a . D i r ig i r s e M u r a l l a 113, cuar to 
n ú m e r o 10. 16741 4-11 
U N A C R I A N D E R A T P E N I N S U L A R D E DOS 
meses con buena y abundante leche, con su 
n iño que se puede ver, desea colocarse & le-
che entera. Tiene quien la recomiende I n -
fo rme» Mor ro 58. 
16737 4 . H 
I n d u s t r i a 1 4 6 
Se necesita una criada de mano blanca: 
han de gustar le los n i ñ o s y saber coser 
algo, t raer r e c o m e n d a c i ó n de l a ú l t i m a 
«asa en que haya servido. 15 pesos y ropa 
l i m p i a 16719 4.XO 
UNA M A G N I F I C A COCINERA V I Z C A I N A 
desea cocinar en casa de f a m i l i a ó de co-
mercio: sabe cocinar á la c r io l l a y hacer 
dulces Anos. Empedrado n ú m e r o 81, in fo r -
maran. 16662 4-10 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E MANO 
que sepa cocinar, para un ma t r imon io solo 
Se prefiere una joven blanca que duerma en 
la co locac ión . Si no sabe cocinar que no se 
presente. Sueldo 3 centenes y ropa l imp ia 
Habann 157 altos. 16664 4-10 
DOS JOVENES PENINSULARES D E -
sean colocarse, una de cocinera y la o t ra 
de cr iada de manos, ambas saben cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n y t ienen quien las reco-
miende. Informes Salud 6, Bodega 
16673 4-10 
UNA B U E N A L A V A N D E R A D E COLOR, 
desa colearse para lavar en una casa p a r t i -
cular. Es cumplidora en su deber y tiene 
recomendaciones. Informes Consulado 43 
16674 4-10' 
SE SOLICITA U N CRIADO D E MANOS 
que sea joven, haya servido en otras casas 
y t r a iga referencias. Compostela 114A altos 
de 1 á 3 de la tarde. 18669 ' 4-10 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E MANOS 
en Compostela 146, altos. 16708 4-10 
UNA C R I A N D E R A PENINSULAR] HE^ 
cien l legada de E s p a ñ a , desea colocarao á 
leche entera, de cuatro me^es- no tiene i n -
e o n t p Q l é n t e tn i r fuera de ta Habana y 
cuenta con quien la garantice Bernaza n ú -
mero 18. 16668 4-10 
DESEA COLOCARSE U N P E N I N S U L A R 
de criado 6 dependiente de restaurant ó por-
tero: tiene buenas recomendaciones de las 
casas donde ha estado. I n f o r m a r á n Amis -
tad n ú m e r o 15, cuarto n ú m e r o 4 
16702 4-10 
DESEA COLOCARSE U N M A T R I M O N I O 
joven m o n t a ñ é s , sin hi jos: ella de cocinera 
ó cr iada y él de camarero ó criado (ambos 
saben c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n ) y tienen 
buenos informes de donde han estado. I n -
forman en Sitios 67. altos de l a bodetra 
16713 4-10 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA CO-
locarse de criada de manos ó manejadora: 
tiene quien la recomiende. In fo rman Luz 
39. altos. 16712 4-10 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA CO-
locarse de criada de manos 6 manejadora: 
es muy fo rmal y trabajadora. InformaVi en 
Inquis idor n ú m e r o 3. 16716 4-10 
U N A B U E N A COCINERA T REPOSTERA 
desea colocarse lo mismo para el campo que 
para la Habana, cocinando á ia francesa, 
e s p a ñ o l a , inglesa y cr loia . I n f o r m a r á n Ber-
naza n ú m e r o 18. 16667 4-10 
SE SOLICITA U N B U E N COCINERO R E -
postero de color, con r e c o m e n d a c i ó n . Belas-
coain 30 al to . 16655 4-10 
SOLICITO U N A C R I A D A D E MANO, D E 
color, que fr iegue suelos, dos centens y ropa 
l impia . I n f o r m a r á n de 8 y media á 10 de la 
m a ñ a n a y de 2 á 4 de la tarde, en Vi r tudes 
n ú m e r o 130. 16654 4-10 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A C H A 
peninsular de manejadora ó criada de ma-
nos: es c a r i ñ o s a con los n iños y tiene bue-
nas referencias de donde ha estado. I n f o r m a 
r á n en Amis t ad 49. 16657 4-10 
U N J O V E N P E N I N S U L A R QUE SABE 
bien su o b l i g a c i ó n desea colocarse de cr iada 
de manos: tiene quien la recomiende. Es t re-
l l a n ú m e r o 126. 16656 4-10 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de f ami l i a ó de comercio 
sabe cocinar á la c r io l l a y e s p a ñ o l a y t iene 
quien la garantice. Suspiro n ú m e r o 14. 
16682 4-10 
DESEA COLOCARSE U N M A T R I M O N I O 
penisular sin hi jos : t ienen referencias; é l 
de criado de manos ó portero, camarero etc., 
etc. y el la de criada de manos: entienden 
de lavar, planchar y cocina, puede i r a l 
campo. I n f o r m a r á n en la calle 11 n ú m e r o 
103, Vedao. 16684 4-10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse en casa de moral idad para manejar 
un n iño servi r á un ma t r imon io 6 l i m p i e -
za de habitaciones. Cuba n ú m e r o 119. 
16685 4-10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R A C L I M A T A -
da en el p a í s y que ha servido mucho t i e m -
po en una de las mejores casas de la Haba-
na, desea colocarse de criada de manos 6 
para la l impieza de habitaciones: Sabe cum-
p l i r con su deber y tiene quien garant ice 
su conducta. Informes San J o s é 117. 
16666 4-10 
UN P E N I N S C L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de criado ó camarero: t iene 
grandes recomendaciones pues en quince 
a ñ o s solamente ha estado en dos Casas. I n -
f o r m a r á n en Inquis idor n ú m e r o 25 el por tero 
16653 4-10 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P A R A 
criada de manos ó manejadora: y un joven 
para criado de manos: tienen quien respon-
da por ellos y e s t á n aclimatados en el p a í s . 
I n fo rman Monte 147 
16701 4-10 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
peninsular r ec ién l legada: tiene buena y 
abundante leche, de 3 meses y quien res-
ponda por ella, de casas en donde c r ió o t ra 
ocas ión In fo rman Prado n ú m e r o 50. 
16678 4-10 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse con una fami l i a de mora l idad : sabe 
cumpl i r con su deber y tiene quien la re-
comiende de las casas en donde ha servido: 
sabe coser á mano y un poco á m á q u i n a . I n -
forman en F a c t o r í a n ú m e r o 17. 
16679 4 -10 
DESEA COLOCARSE P A R A COCINAR en 
casa respetable una s e ñ o r a peninsular : no 
duerme en la co lacac lón . Informes Compos-
tela y O b r a p í a , Bodega. 
16680 4-10 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A CO-
clnera de color, gana buen sueldo, desea ca-
sa de mora l idad . Luz 65. h a b i t a c i ó n n ú m e -
ro 3. 16671 4-10 
U N A COCINERA T UNA C R I A D A D E 
manos, ambas del p a í s y blancas, desan 
colocarse: Mura l l a n ú m e r o ,113 i n f o r m a r á n 
16648 4.10 " 
UNA J O V E N A S T U R I A N A DESEA COLO-
carse en casa de f a m i l i a f o rma l : sabe su 
ob l igac ión como c r l adá de manos. Tiene 
quien garantice su conducta. I n f o r m a r á n 
on Apodaca 61 16647 4-10 
SE DESEA COLOCAR U N P E N I N S U L A R 
de criado de manos ó camarero: no t iene 
inconveniente en i r afuera de la Habana. 
Tiene buenoH informes D a r á n r a z ó n Haba-
na n ú m e r o 11 t ren de lavado. 
16645 Í.ÍO 
:0 
E N M A N R I Q U E 9 6 
desea saber Daniel Suárez 
el paradero de su hermano 
Evaristo Suárez JRicoy, que 
últ imamente residió en el 
Central "Preston," (Bahía 
de Ñipe) para asuntos fa-
miliares. 1 6 6 7 6 5-10 
¿ P O R Q U E X O I N T E N T A V ü . 
H A C E R S U F E L I C I D A D ? 
Ricos, pobres v de pequeño capital, ó 
que tengan meá ios de vida, de AMBOS 
SEXOS, pueden casarse legal y ventajo-
samente. 
H a y S e ñ o r i t a s y v i u d a s r i c a s 
que aceptan matrimonio con qaien ca-
rezca de capital y reúna buenas condi-
ciones morales.—Escrí -"n con sello p a -
ra la contestac ión, ir. y '"ormal y confi-
dencialmente al Sr. R ^ i e a , Apdo. 1014, 
Habana.—Seriedad, discreción y abso-
luta reserva. 16449 8-5 » 
ÜN JOVEN P E N I N S U L A R . HONRADO Y 
trabajador, desea colocarse de portero 6 
criado de manos. Tiene referencias de las 
casas donde ha estado. Di r ig i r se á Santa 
Clara 41, por Cuba, accesoria E, S a s t r e r í a . 
16644 4-10 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea colearse de criada de manos 4 
manejadora: tiene quien la garantice de las 
casas en que ha estado: es formal y honra-
da. Maloja 58 altos. 16641 4-10 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de manejadora ó criada para habi -
taciones: tiene referencias. I n f o r m a r á n Je-
s ú s M a r í a n ú m e r o 6 
16650 4-10 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN PE-
ninsular, de criada de manos para las ha-
bitaciones y para ayudar á coser 6 bien pa-
ra manejadora: es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s 
y tiene quien la recomiende. I n fo rman calle 
11 n ú m e r o 37. entre 8 y 10 Vedao, á todas 
hoi-as. 16691 4-10 
DESEA COLOCARSE U N ASIATICO Co-
cinero á la e s p a ñ o l a y c r io l l a ; sabe reposte-
r í a , no tiene inconveniente en sal i r fuera 
de la ciudad: tiene personas que respondan 
de su conducta. I n f o r m a r á n Cienfuegos 22. 
16692 4-10 
Cualquier s e ñ o r a ó caballero puede ganar-
se de cuatro á ocho peso diarios vendien-
do á plazos un a r t í c u l o de fáci l salida. V i l l e -
gas 56, Habana. 16693 8-10 
~~UNA M U C H A C H A PENINSULAR, D E 18 
a ñ o s , desea colocarse para criada de manos: 
tiene' quien responda por e l la . Vives n ú m e -
ro 125 16694 4-10 _ 
~ U N COCINERO DESEA COLOCARSE E N 
casa de comercio ó par t icular . Habana, ca-
lle de Progreso n ú m e r o 27, S a s t r e r í a . 
16695 4-10 
UNA SRA. P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carse de coinera. Duerme en su casa. Tiene 
quien responda por ella. I n f o r m a r á n en I n -
quisidor 14 16697 4-10 
COCINERA: U N A P E N I N S U L A R D E M E -
diana edad, desea colearse; sabe cocinar 
bien á la e s p a ñ o l a y á la cr iol la , tiene bue-
nas refrendas. Cris to 24, bodega. En la 
misma un peninsular de 40 a ñ o s de edad y 
20 de Cuba, con p r á c t i c a en casas de vecin-
dad, desea hacerse cargo de a lguna; colo-
carse de portero, camarero, mozo de escrito-
r io 6 cosa a n á l o g a ; entiende algo i n g l é s y 
tiene g a r a n t í a s . 16698 4-10 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse en casa de f ami l i a ó de comercio; 
tiene buenas referencias. Dragones n ú m e r o 
94 casi esquina á Campanario, t a l l e r de 
lavado 16699 4-10 
U N A SRA. A M E R I C A N A D E B U E N A M o -
ra l idad profesional en la e n s e ñ a n z a de I n -
g l é s ; da lección á precios módicos . S rá . Pat-
terson. 85 O 'Rei l ly St. 16700 8-10 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R A C L I M A T A -
da en el p a í s , desea colocarse de criada de 
manos ó manejadora: tiene quien respon-
da por ella. Vi l legas n ú m e r o 105. 
16649 4-10 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de cr iada de manos ó manejadora en 
casa fo rmal . Sabe coser á mano y á m á q u i -
na y tiene quien responda por ella. I n f o r -
m a r á n Monte n ú m e r o 111 
16707 4-10 
SE SOLICITA U N A J O V E N D E 15 á 17 
a ñ o s para manejar una n i ñ a de poca edad. 
Mura l l a 119 le t ra B altos. 
16715 4-10 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R SOLI-
c i ta colocarse en casa de f a m i l i a ó de co-
mercio, prefiriendo lo segundo. Cocina á la 
e s p a ñ o l a y c r io l l a y no se colcca menos de 
tres centenes O'Rei l ly n ú m e r o 94. 
16709 4-10 
U N A B U E N A COCINERA FRANCESA 
desea colocarse: tiene quien la recomiende, 
coqina t a m b i é n á la c r io l la Di r ig i r se calle 
B a ñ o s n ú m e r o 15. Casa Blanca Vedado 
16717 4-10 
DESEA COLOCARSE UN B U E N .TARDI-
nero c a t a l á n con muchos a ñ o s de p r á c t i c a : 
no tiene inconvelente en i r al campo y sin 
pretensiones Sabe in je r ta r tanto rosales co-
mo naranjos. Referencias las que se quie-
ran. Para informes J a r d í n L a Diamela, calle 
H y 17, Vedado. 16714 4-10 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R UE ME-
diana edad desea colocarse para corta fa-
mi l ia : tiene buenas recomendaciones. I n -
forman Sol n ú m e r o 32. 
16701 4-19 0 
UNA O V E N P E N I N S U L A R DESEA COLO 
carse de criada de man">s ó manejadora: 
sabe cumpl i r con su ob l igac ión y gana tres 
centenes. I n fo rman en Manrique n ú m e r o J.9 
16705 4-10 
F A R M A C E U T I C O : SE OFRECE P A R A 
una regencia en esta ciudad ó en el campo 
In fo rman Ramos, Oquendo n ú m e r o 15. 
16718 4-10 
A L M I D O N ADOR: SE SOLICITA U N JO-
ven para almidonar, recojer y r epa r t i r la ro-
pa que sepa el oficio y t r a iga referencias. 
O'Reil ly 54, C a m i s e r í a . 
16627 4-8 
DESAEN COLOCARSE DOS JOVENES D E 
color, ambas de cocineras, en casa de corta 
fami l i a 6 de manejadoras 6 criadas de ma-
nos. I n f o r m a r á n San Rafael 141, entrada por 
Oquendo, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 15. 
16614 4-8 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E MANOS, 
blanca ó de color, que tenga referencias. 
Se prefiere que sepa coser. In fo rman en 
Blanco 40, a l tos . 16620 4-8 
UNA C R I A N D E R A R E C I E N L L E G A D A de 
E s p a ñ a y con muy buena leehe, reconocida, 
desea colocarse á leche entera, de tres me-
ses: tiene referencias, Sol n ú m e r o 8, Los 
Tres Hermanos . 16638 4-8 
UNA P E N I N S U L A R DE M E D I A N A E D A D 
desea colocarse para criada de manos ó ma-
nejar un n i ñ o : tiene quien la recomiende. 
San Rafael n ú m e r o 14. 
16640 4-8 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de cocinera 6 criada de manos: t i e -
ne quien responda por e l la . Galiano n ú m e -
ro 35. 16635 4-8 
SE SOLICITA 
Una buena cr landa de mano de color, se 
exigen referencias. Pardo 37 de 10 á 3. 
16634 4-8 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
con buena y abundante leche: tiene su n iño 
que se puede ver: i n f o r m a r á n Bernaza n ú -
mero 37; no tiene Inconveniente en i r al 
campo. 16631 4-8 
U N JOVEN. B U E N OFICINISTA. H A B L A 
Ing lé s perfectamente, escribe en m á q u i n a , 
buena letra, con cuatro a ñ o s de p r á c t i c a 
de oficina en New Y o r k y Habana, recomen-
dado, desea colocarse. D i r í j a n s e á F e r n á n -
dez, Obispo 66. 16625 4-8 
DESEA COLOCARSE D E M A N E J A D O R A 
6 criada de mano? una j o v ^ i peninsular en 
casa de buena f a m i l i a ; es honrada y traba-
jadora, tiene quien garantice su conducta 
In fo rman en Oquendo y Animas , Bodega. 
16624 4 ; 8 _ 
SE "SOLÍCITA U N A C R I A D A DE MANOS 
que entienda de costura y no tenga incon-
veniente en i r a l campo; sueldo tres cen-
tenes y ropa l i m p i a . Se exigen buenos i n -
formes. Leal tad 68. 
16612 4-8 
P R O F E S O R INTERNO 
Para un colegio, con buenas referencias, 
se sol ic i ta en Amis tad 83. 
16607 4-7 
UN D E P E N D I E N T E D E F A R M A C I A PA-
ra una Bot ica de una capi ta l de Provincia , 
casa buena, buen sueldo. Se exigen buenas 
referencias. I n f o r m a el D r . Gonzá lez . H a -
bana 112, de 11 á 4. 
16578 4-7 
C R I A D A : SE SOLICITA E N CONSULADO 
n ú m e r o 32, que sea de mediana edad, t r a -
bajadora y f o r m a l . Si no tiene buenas'reco-
mendaciones que no se presente. 
16575 4-7 
U N A J O V E N D E COLOR SOLICITA Co-
locac ión para l impieza de habitaciones j» 
coser: tiene referencias Tenerife n ú m e r o 90 
cuarto n ú m e r o 11 . 16569 4-7 ' 
UNA L A V A N D E R A D E L A R A Z A D E CO-
lor sol ic i ta colocarse para lavar en el domi -
ci l io de los amos. San Nico lá s n ú m e r o 10. 
16567 4 ^ 
UNA P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de criada de manos ó manejadora: es r e c i é n 
l legada. Animas 103. 
16566 4.7 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse para l impieza de habitaciones; en-
tiende de costura á la mano ó á m á q u i n a ; 
tiene quien la recomiende. Indus t r i a 115. 
16574 4-7 
( j i r o m m i de m u m n 
D E M A R I A N O G A L L E G O . Fac i l i t o á las fa-
mi l ias toda clase de sirvientes con referen-
cias. A l comercio, dependientes de todos g i -
ros. A los Hoteles y fondas, cocineros ca-
mareros y cuanto personal necesiten. Se 
sirve á todos los puntos de la I s l a . Habana 
108, Te lé fono 308. 16603 4-7 
""SE DESEA SABER E L P A R A D E R O D E 
J o s é v Fernando V i d a l y Oviedo, que hace 
10 a ñ o s e s t á n en este p a í s . E l sol ic i tante 
Nemesio V i d a l San Pedro n ú m e r o 12. Ha-
bana. 16587 
U N COCINERO D E COLOR PERFECCIO-
nado en el oficio y con buena referencia, re-
postero, ofrece sus servicios para casa par-
t i cu l a r ó establecimiento. Zulueta y A n i -
mas. I n f o r m a r á n , Bodega. 
16585 4-7 
C R I A D A DE MANO DESEA COLOCARSE 
una joven peninsular en casa de corta f a m i -
l i a : tiene quien la recomiende. I n f o r m a r á n 
en S u á r e z n ú m e r o 22. 16594 4-7 
UNA B U E N A COCINERA P E N I N S U L A R 
desea colocarse en una casa, pa r t i cu la r : no 
tiene, f a m i l i a y duerme en el acomodo. T ie -
ne quien la recomiende. Informes Bernaza 
n ú m e r o 23. T i n t o r e r í a . 16582 4-7 
P A R A C U I D A R D E U N niño , ACOMPA-
ñ a r á una s e ñ o r a ó ayudar en los quehace-
res de una casa, se ofrece una joven pe-
n insu la r . Cose á mano y á m á q u i n a y tiene 
quien la garant ice . I n fo rman Teniente Rey 
n ú m e r o 91 . 16582 4-7 
" " Ü N A T O V E N P E N I N S U L A R DESEA CO-
colocarse de criada de mano 6 manejadora: 
no tiene inconveniente en i r fuera de la Ha-
bana v tiene informes de donde ha t rabaja-
do. Tenerife 89. 16581 - 4-7 
DOS PENINSULARES D E S E A N COLO-
carse una de cocinera en ca?a pa r t i cu la r ó 
establecimiento: no tiene inconveniente en 
i r a l Vedado 6 J . del Monte, y la o t ra para 
a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a . Tienen quien las 
recomiende. Informes Dragones 3. 
16580 4-7 
U N A P E N I N S U L A R SOLICITA COLOCA-
ción de criada de manos: sabe lo que tiene 
que hacer, es t rabajadora y tiene referen-
cias. E^tevez n ú m e r o 115, por I n f a n t a . 
1 6579 4-T 
" Ü N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de manejadora ó costurera en casa 
par t icu la r : tiene referencias. R a z ó n Bara-
t i l l o 3, h a b i t a c i ó n 28. 16592 4-7 
C R I A N D E R A D E S I E T E MESES CON 
buenas referencias, e s p a ñ o l a y acl imatada 
en el pa ís , desea cr iar un n iño á media le-
che, i n f o r m a r á n en la calle de Amis tad n ú -
mero 136, cuarto n ú m e r o 44. 
16588 4-7 
D E S E A N COLOCARSE DOS MUCHACHAS 
peninsulares, una rec ién llegada y o t ra ac l i -
matada en el pa í s , de criadas de mano ó ma-
nejadoras. Tienen quien les garantice su 
conducta. I n f o r m a r á n J e s ú s M a r í a 45, bo-
dega. 16591 4-7 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S i í A 
colocarse para cr iar á media ó leche entera, 
de un mes, buena y abundante: tiene su n i -
ñ a y quien la recomiende. P e ñ a Pobre n ú -
mero 14. 16602 4-7 
SOLICITO U N A C R I A D A D E MANOS QUE 
duerma en el acomodo, muy aseada, t raba-
jadora y que sepa su o b l i g a c i ó n . Que no 
sea demasiado j oven . Vedado calle T, nú ' 
mero 19. i n f o r m a r á n . 16604 4-7 
UNA J O V E N D E L A R A Z A D E COLOR 
desea colocarse de cr iada de cuartos, repa-
sar ropa y zurc i r : tiene quien la recomiende. 
Cr is t ina n ú m e r o 26 y medio, A t a r é s . 
16605 4-7 
NODRIZA e s p a ñ o l a : SRA. e s p a ñ o l a . CA-
pada, de 26 años , leche fresca, de 3 semanas 
se ofrece para cr iar á toda leche en casa de 
los padres 6 en su casa. Informes y referen-
cias superiores. Revi l lagigedo .87. 
'i>595 4-7 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se hace cargo de l levar la contabi l idad 
de cualquier casa en determinadas horas por 
m ó d i c a r e t r i b u c i ó n . Así mismo se ofrece 
para efectuar apertura de l ibros. Balances, 
Liquidaciones, etc. etc. Manrique 190. 
^ A 
C d ^ A D 0 R " D E l A S T R E 
P r á c t i c a de a ñ o s ; sol ici ta Habana ó campo. 
Hote l Jerezano. Prado 112. 
16537 6-6 
SE SOLICITA UN SASTRE QUE Q U I E R A 
trabajar por su cuenta en una t ienda de Te-
j idos; c o b r á n d o l e mód ico a lqui ler por el l o -
cal, Real 65. Puentes G r á n d e s , si conviene 
t a m b i é n se enajena el establecimiento. J o s é 
M a t ó . 16536 8-6 
SE OFRECE U N A P R E N D I Z DE SASTRE 
con cinco meses ae oficio: es peninsular, s in 
pretensiones ningunas, es persona formal , lo 
mismo para a q u í que para el campo. I n f o r -
man en Concha y Fomento, S a s t r e r í a , por 
escrito 6 personalmente. 
16434 8-4 
ROQUE G A L L E G O : E N 15 MINUTOS F A -
c i l i t o crianderas, criadas, cocineras, lavan-
deras, dependientes, camareros, criados, co-
cineros, caballericetos y grandes cuadri l las 
de trabajadores, Santa Clara 29, T e l é f o n o 
n ú m e r o 486. 16330 26-1N 
SE DSSEA GOMFRiR 
una casa de negocios por 
$30.000 oro español, en-
tre Monserrate, bahía y 
mar. 
Liga Cubana de Publici-
dad, 3Iiguel Jorrín, agen-
te. Banco Naucional 303. 
c 3673 1 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
D I N E R O E N HIPOTECA. LO DOY SO-
bre casas en esta ciudad. Cerro. J. del Mon-
te y Vedado, para el campo. Provinc ia de 
la Habana, finca bien situad.-. FIgarola , San 
Ignacio 24, do 2 á 5, ó Leal tad 24, dejar 
aviso 16686 4-1© 
H I P O T E C A : SE D E S E A N T O M A R $4000 
oro e s p a ñ o l sobre una buena casa en la H a -
bana: val*» 4 tantos m á s de l a cantidad a u « 
se toma. I n t e r é s de 8 á 9, t ra to d i rec to . 
Dragones 1, L a Aurora , M , A lva rez . 
16684 4-7 
5 0 , 0 0 0 P E S O S 
Se desean colocar en hipotecas de casas 
en cantidades de $1000 hasta $12.000. T r a t o 
directo Sr. More l l , de 2 á 4 tarde. (Monte 
74 a l tos . ) 16513 8-6 
Vives 60, esquina á Florida 
No existe, es una finca Imaginar ia , pues la 
que tiene existencia real es F L O R I D A 53, 
85 y 57, esquina á V i v e s . Esta no l a v e n d é 
n i la hipoteca su propie tar io , D . J u l i á n del 
Val , residente en Barcelona. Se dan in fo r -
mes en F a c t o r í a 78. 
16336 10-1N 
DINERO P A R A HIPOTECAS E N TODAS 
cantidades. Hay part idas al 8 y 9 por 
ciento, s e g ú n punto y g a r a n t í a . P e l e t e r í a La 
Esperanza, Monte n ú m e r o 43. Tomen nota ó 
corten el anuncio; t a m b i é n se facilitar-v l a 
venta y compra de casas, solares yermos 
cindadelas, etc. Se pasa á d o m i c i l i o . F . dei 
Rio 
16337 26-1N 
V E D A D O : 
solo cuerpo, 
nen censo y 
cerca de un 
San Ignacio 
aviso. 
V E N D O 4 SOLARES E N U N 
de estos 1 hace esquina, no He-
les pasa la l í nea por el f rente; 
parque y a l p r inc ip io . F iga ro la 
24 de 2 á 5 6 Leal tad 24, dejar 
16687 *-10 
F A R M A C I A 
de 6 se adm 
gocios que 
pole, Carlos 
: E N B U E N B A R R I O . SE V E N -
ite un socio por tener otros ne-
atender E s c r í b a s e á M. W * l -
I I I . 8 al tos. 16689 
G R A N N E G O C I O 
Se vende una magní f i ca casa de h u é s p e -
des" se le saca de u t i l i dad sólo en el a lqui ler 
20 centenes; se d á en $1,000 por enfermedad 
del d u e ñ o . Informes en la bodega de Oalla-
no y San L á z a r o . Las habitaciones anvie-
bladas. 16610 
B U E N A OCASION: SE V E N D E U N A SOM-
b r e r e r í a que hace pocos d í a s se a b r i ó , en 
una buena calle, buen punto, poco a lqu i -
ler y de poco cap i ta l . I n f o r m a el Sr. Gar-
c í a . Café E l F é n i x , B e l a s c o a í n y Concordia. 
16568 1«-7N 
Una m á q u i n a sistema w M 
>• u n . U b e „ y n ú m „ 0 A ^ c . . ^ 
para seis. Conductor v fí0n c o n ¿ l 9 ^ 
Todo en perfecto esta'do 
clonar . I n t a n t a 49 CanJ, llsto D a * , ^ 
16399 *-aPenanes. 
Para toda clase d» UU^ 
SE TRASPASA U N A tienda con sus uten-
silios, propio para cualquier clase de giro, 
en el s i t io m á s c é n t r i c o de la calle, O'Rei-
l l y . A l contado 6 á plazos. Informes Haba-
na n ú m e r o 85. 16573 6-7 
Para toda clase de indus tn . " 
sario emplear fuerza motriz in*qUe »«»iw. 
cios los f a c i l i t a r á & soUn̂  l?tor*atoJ**l 
Amat y Comp. único Igen ^ Pran i > • 
•'Cuba. A l m a c é n de maqufnariaPaía la £ 
ba-a-oo«0 Cuba «O 
B U E N A O C A S I O N 
E n buenas condiciones se vende un acre-
ditado establecimiento de S e d e r í a y Quin-
calla, buena esquina de la Calzada de Galia-
no . I n fo rman en Mura l l a 86. 
16543 15-6N. 
A T E N C I O S y 
Departamentos compuestos de dos grandes 
habitaciones con pisos de mosaico, cocina 
fregadero, b a ñ o , inodoro, etc. de dos luises 
en adelante. Romay n ú m e r o 44. 
15759 26-210C. 
POSITIVO NEGOCIO E N 4 M I L PESOS A L 
contado, se vende un establecimiento de Ví-
veres y" licores, bien su r t ido . Informes en 
el mismo. Concordia y Soledad, Enr ique 
P é r e z . 16431 8-4 
be m m M 
SE VENCE 
U n fami l i a r de vuel ta entera en magn í f i -
co estado, con zuchos de goma y lanza para 
pareja: d a r á n r a z ó n en San J o s é 49. 
16658 8-10 
SE V E N D E N TRES GUAGUAS D E D I F B -
rentes t a m a ñ o s y precios, arreos de todas 
clases, medio uso. caballos de 8 centenes y 
15, en J y 9, Vedado. 16619 15-8 
S E V E N D E U N M I L O R D D E USO, M U Y 
ligero y un buen caballo americano de t i r o 
y s i l l a de muy buenas condiciones, gran 
alzada y muy noble. Teniente Rey C2. 
16!i00 4-7 
SE V E N D E U N E L E G A N T E T R A P CASI 
nuevo y un caballo, se d á bara to . Informes 
en la calle de Vl l l anueva y Ve lázquez , f á -
brica de Velas . 16559 8-6 
SE V E N D E U N F A M I L I A R D E V U E L T A 
entera con patente de aceite marca B a c ó n 
de muy poco uso, una duquesa francesa 
nueva con zuncho de goma. I n f o r m a r á n San 
Rafael 150, á todas horas. 
16562 4-6 
POR AUSENTARSE LOS d u e ñ o s SE V B N -
de una ma gn í f i c a y elegante duquesa con sus 
arreos y caballo de lu jo , en precio medico. 
Muy buena o c a s i ó n . D i r i g i r s e á O'Reil ly 
60, entre Habana y Compostela. 
16439 8-4 
SE V E N D E N CARROS Y A N I M A L E S , E N 
Minas (Guanabacoa) *se venden varios mu-
los, carretones, y carros de volteo, D i r i g i r -
se á J u l i á n Gonzá lez C á c e r e s en Minas . 
C. 3479 20Oc. 
SE V E N D E E N $1.200 oro e s p a ñ o l U N M I -
lord moderno, elegante, casi nuevo, con un 
hermoso caballo dorado de 7 y media cuar-
tas, sano y joven, ropa del cochero y arreos. 
I n f o r m a r á n : Mercaderes n ú m e r o 2, Cuarto 
n ú m e r o 9. 16343 8-3 
COCHE F A M I L I A R 
E n buen estado. Se vende barato . Pocl-
to 13. J e s ú s del Monte . 
16400 8-3 
K M I E S 
M U L A S : SE V E N D E UNA M A G N I F I C A 
pareja y t a m b i é n un carro de 4 ruedas: e s t á 
propio para el muel le . Calzada 131 esquina 
á 12 Vedado. 16760 4-11 
SE V E N D E N U N MULO CRIOLLO D E í 
a ñ o s y 6 y media cuartas de alzada. En la 
mlama un Bogui con su caballo y á r e o s . 
Ca l le jón de San M a r t í n n ú m e r o 10, Ci lzada 
de I n f a n t a . 16398 8-7 
" M U L A S Y CARRO D É 4 R U E D A S . SE 
vende este t ren que es lo mejor que hay 
en la Habana. Calzada 131. esquina á 12, 
Vedado. 16572 4-7 
Hoy se r e c i b i r á n varias de Méjico, p o d r á n 
verse en Hacendados y t r a t a r de ellas en 
A g u i a r n ú m e r o 77 y 79. 
16577 ; 4-7 
CAZADORES: VENDO DOS E J E M P L A -
res lo mejor "Pointer" maestros 1 escope-
ta calibre 12 a u t o m á t i c a dos juegos de ca-
ñ o n e s c i l indr ico y fu l l -chock cartera, per-
cha y botas. Obispo 3, M . M e n é n d e z . 
16250 26-30cO. 
EE M ü i L S S í 
L A Z I L I A 
S U E R E Z NUMERO 45 
P R O X I M A A L C A M P O D E M A R T E 
fie &aspar YiHarluo y ( « a t a 
Aprovechen la o c a s i ó n : 200 m á q u i n a s de 
coser á mi t ad de precio, al contado y á pla-
zos . 
Muebles de todas clases sin competencia. 
Surt ido completo en alhajas finas garan-
tizabas, modernas y ant iguas á precios des-
conocidos . 
Ropas, inmenso surt ido, buena confección 
y hechura moderna. 
L a Z i l i a , S u á r e z 45, S u á r e z 45. 
Vis i t a r esta casa para convencerse. 
C. 3632 26-1N. 
B U E N A O P O R T U N I D A D : SE V E N D E U N A 
hermosa cantina hecha en el p a í s , con tres 
espejos muy grandes, sistema americano, y 
una boni ta nevera. I n f o r m a r á n Zulueta n ú -
mero 20, V i d r i e r a de Tabacos. 
16611 8-8 
SE V E N D E MUY B A R A T O U N JUEGO SA-
la Luis X I V , casi nuevo, un juego de come-
dor y de cuarto, un gran piano americano, 
l á m p a r a s , ouadros. mamparas, jarrones de 
China, columnas y otros muebles m á s en 
ganga. Tenerife 5. 16551 8-6 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en p r imera y segunda hipote-
ca en l a Habana, Cerro, Vedado y J e s ú s 
del Monte, compro censos, negocio a lqu i le -
res y vendo fincas urbanas. Evel io M a r t í n e z 
Empedrado 40 de 12 á 4. 
15961 26-250c. 
y6itai8fiiicasyfisíali!íiciiiiiBií.os 
8E V E N D E U N A HERMOSA CASA L I B R E 
de gravamen, de moderna c o n s t r u c c i ó n , con 
pisos de mosaico y escaleras de marmol . I n -
forman en Luz n ú m e r o 7. 
16774 4-11 
E N $1.800 ORO espaftol SE V E N D E U N A 
casita, cerca de B e l a s c o a í n . Renta cuatro 
centenes Informes Maloja 97J altos, de 10 
á. 1 y de 5 á 7 P. M . 
16740 4-11 
CASA E N V E N T A , B A R R I O MONSBRRA-
te, de esquina $4.970 a.; o t ra a l to y bajo cer-
ca al Jay Ala i , $7 500: Vedado 1 Inmediata 
á la l í n e a 9. s. s. 5|4, $6.600 a. San Ignacio 
24, de 2 á 5 y Leal tad 24, dejar aviso 
16688 4-10 
D I N E R O 
A m ó d i c o I n t e r é s sobre prendas y bala-
jas de a l g ú n va lo r . Se compran y venden 
muebles. En Los Tres Hermanos. 
CONSULADO n ú m . 94 y 06 
16500 26-5N 
G A S 8 A 
Se venden vidr ieras m e t á l i c a s , armatostes, 
carpeta, cort inas, y muchos metros de a lam-
bre y otras piezas de poco uso para insta-
l a r l a luz e léc t r i ca , y muchos a r t í c u l o s de 
S e d e r í a y quincal la ; todo muy barato Luz 
34 casi frente á B e l é n . 16446 15-5N 
GANGA: POR AUSENTARSE U N A F A M I -
l i a para Europa se vende un juego de sala 
completo, un juego de comedor con su ne-
vera, un piano, y varias l á m p a r a s de c r i s t a l 
y m e t a l . A d e m á s se venden unsis mesas 
propias para ta l le r de modista ó para Aca-
demia de Corte, con sus cuadros mani -
qu íe s , Egido 8 a l tos . 16428 8-4 
CAJA D E H I E R R O P A R A GRANDES 
caudales. Se vende muy bara ta . L a m p a r i l l a 
22 a l tos . 16401 8-4 
Vidrieras metálicas 
Horizontales y verticales, baratas, en Zu-
lueta 32, E l Pasaje. 
C. 3541 16-30OC. 
F A B R I C A D E BILLAREST V I U D A B H l -
jos de J o s é Forteza. Se a lqui lan y venden 
á plazos. Hay toda clase de efectos f ran-
ceses, recibidos directamente de Francia, 
Gran rebaja en los precios. Teniertte Rey 




emos donkeys con váivu¡a, 
Patones etc.. d? hroncT' 
os, r íos y todos servicios Caid* * * • 
res de v a p ^ ; las mejores roman^3 y ^ 
las de toda.' clases para estabeci^ y b4íc> 
genios etc. , t ube r í a , fluses p ^ ^ l a -
tanques y d e m á s accesorios , Pir* 
Hermanos, Teléfono 156 Am'r f , ! ' 
l é g r a f o "Frambaste"; L a ^ r , ^ ^ 
14494 wina. 9. 
cues 
a segadora Adrlance Buckero J 
:a $65.00 oro en el depósito de « H 
Francisco P, Amat y Comv c T ^ 
3618 p' Cuba !( 
ur. 
M I S C E L A N E A 
Tostadero de Café EUREKA 6 n-
recta . E l café de este. Tostad-rn ma 
r i v a l : p r u é b e s e y g u s t a r á . Una 1 ^ tien4 
toatado en grano ó molido, cuesta í- f41* 
centavos plata en el Tostadero E U F F ^ 
situado e.n la calle San Nicolás númV,.; ^ 
entre Salud y Reina. Se lleva á d ^ • } , ^ 
Se h a r á una p e q u e ñ a rebaja á ^ S eTas,^ 
c imientos . «íaMj, 
c- 33al ' ^ j 
H O R T A L I Z A S 
Colección de 25 paquetes surtidos 11 n 
Cy. , r e m i s i ó n grat is á cualquier punto tfiT 
pecialidad en semillas FRESCAS de tomu 
tes "New Stone" y Berengena "Black R« 
u t y " para la e x p o r t a c i ó n . Pidan lista AI 
precios. J . B . Carr i l lo , Mercaderes u 
15884 26-220c". 
| m m é m ' ¿ m m m m m • 
o pin lo? Anuncios Franceses son los t 
I S r . L . r a r E N C E j C : 
J 18, rúa de fa Grange-SatBÜbrs, PARIS • 
R Ü E Y O B I M O H 
D E L Dr CONSTANTIN PAUL 
i O F I C I A L D E LA LEGIÓN DE HONOR 
MIEMBRO DE LA ACADEMIA DE MIDICINA 
Profesor Agregado de la Fwnltad de Jlcdkim 
fflÉOlCO DE LOS HOSPITALES DE PARIS 
| Premiado con la Medalla de Oro — Parí» —1893 
| A d o p t a d o p o r los Hospitales de Pwis 
Evitense las ¿roseras y peligrosas imitacioneí 
I Iiljue sobre lu buteilas la wiabris; I1MR0S de! f CMSTliTIl MU 
Eximo sobre ^ r i w ñ T x '̂Jaso .«ODW ¿CMí?\ 
el pízon. l a / ^ t ^ ^ las v..vuks 
marca de L¿(UÍPOSC ¡£3 la marca de l^^J^l 
fábrica V- 'pXñlCv fAbrica *d' ^ ' 3 ' junta. \ £ A R i 2 - ^ junt*. 
íspisiMgeauil: P. LEFtABQDAlS, tí, Bd Iigntl,HIQ 
D e p ó s i t o s e n t o d a s las 
p r i n f í i n a l e s G A S A S 
P I L D O R A S PURGATIVAS | 
del DrGÜILLIÉ 
Estas Pildo-
ra» con t«s<_.d.e 
extracto de SU-
xlr tónico an-
t'fleniatlcp " i 
B'fiüíLLlE wn 
empleada» con 







todas las enfermedades ocask**^ 
la Bilis y las Flamas. 
Dr Paul GAGE Dij», lim0 * J1** 
«i rn0^« Grenelle-SVGermain, 
TODAS LAS FAimACl*» 
1 
Iféwürt 
N O M Á S 
ACEITE DE HIGADO 
d e b a c c a l a o 
T Ó M E S E E L 
V I N O G I R A R Á 
de l a C r u z de Ginebra 
S U S H I J O S 
S U E S P O S j 
g o z a r á n d e m e j o r salud' 
E l V I N O G I R A ® * 
j OQ 00{J 
recetado p o z m á ó dCJ 
médicoó en la 
A N E M I A 
C O N V A L E C E N C I A 
B E B I L I B A B G E N E ^ 
B R O N Q U I T I S H 
Y P A R A L O S NIÑOS 
ctecimiento puede i W 
cuidadoá . 
A.GIRARD,22,RuedeCondé,PAj 
E n las pr incipales d r ^ 1 1 
farmacias. 
del D I A R I O D E L r ^ d -Teniente Key » 
